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I I IL IMK TWKNTY-ONK HT. CLOUn, . i s . . Ol \ COUNTV. FLORIDA. I l l l KM. \ \ AI'KII. 17, 19.1.1 M M I I K K TH1RTY-ONK 
METHODIST CONFERENCE OPENS NEXT TUESDAY 
Rev.J.B.Westcott, First 
Pastor of First Church 
In This City, Is Dead 
Tin. Hiviri'.iil .1. H. Weetcott ileiKirt-
,.il i h i s l l le nn Tli i i rs i lny, Apri l Kith, 
it ,1.1K s u m m e r linine In l 'liiisiiiilvllli*. 
V .1., t l .e In te rment lii'lim from (lie 
Methodist .hiirel. in llinl .'H.v nl whirl, 
l i e M i l s lit ..in* t i m e I ' " tel 
Mr. WcHlcott ei.ino l<. HI. I ' lnni l , I IH 
, pi I T . I I U I U M.iniil D M * , I ' lor l i l i i . 
iii the year IMt He mui • veteran nf 
Hie Civil wnr, wcrvinu in t'..miH.ny 
I." H th N .1, Vni. Inf. U d beta! in 
IKKII* iniiiiii iniiis.li s...oi ra.. .ml—I 
li , . ; i . l i . m l i , . i . o l S I . CI . i i i i i » 
,,,i*t for MIei-n>IK. i i i * mt, I I .e M O M 
s l t y Of II c l n . r c l l III S t . I " l i l l i l l l i l l l t u 
Mm we in.' Indented fm' ll"' lieimllfui 
hr lek eillfli-e on Ten l l i s h e e t Throi .Kb 
Illn iiislliinielillllll.v w n s ..lilnlneil t he 
i,st iiininiii.ii Ki,i'n by the [*t*rtaiatoa 
Memor ia l funil, tin niiiniinl $1(1.0(10 t o r 
. .,,., tton of UM • im.-. h nmi poraoa 
iga, lie wns Marinated tin* Hf 
l o r o f U M i l i l i r o l l . w h i r h | m s i l l o l l l i e 
helil uiiiil „lil i.Rc a n d In f i rmi t i e s 
•lim. 
it.* nmi iii* iniiiii, imii* baan raga-
, ii uii i i .- i i . - s i ihn is ,.i s i . Olond I'.T 
iin* iu.si twenty yean n.* wai . mate 
, i ,,r I 1. Mi lehel l post, of whiel i 
nrfanlaatlon in* wan tot waatal tanal 
l h . , i* lni | i l : i i i i I l l s : n l . ' 
I i r a y e l ' 1 ; I . . . l l l l l * w i l l In* 
Ills verj IBM I 
n, the i..i. i c i family, 
Dr. J. Wesley Johnston 
Returns To Yonkers, 
N. Y., On Monday 
* 
n n n n u l l i o i , 
left Monday fot bl bome in I 
MU fork ttei apendlna 
nniiii*. in .J.*. dt; I I * 
. . .HI. , | I,, .. wife mnl lli.-li* *. 
Mi* w< 
i n . i i . i i n s i . i l v , g *|H*.ni 
*., i n l . i* ,, . n . i i.ln tot ,i m i n i 
mt of yi MI - iii il learned ot st Olond 
nisi full iin K!I tin aatlonnl n.lvjr 
ilsitiK •ponson i i>> (ha si. Cloud rah 
l l d t y Ci.iniiii-si.iii mnl it is ii. tin ef* 
, , l I re work of th is cumini - l . i . thai 
| | Oload I * .m in i * lor Ihe 
r of ihi pre .*.*.i here during HM 
p U I Winter "I Hii*- pn.mln, 111 win ter 
Kor yeat • an editor end • li * 
IB N . N V t i n k I ' l l y . II , . .1 .1 . l l .u l .* i I n 
viiiii.ns megialnee and athar mbllca 
•inn of Ihe i . i i i i i lry. Dr . J o h n s o n Is a lao 
iln* a u t h o r of iiiinici'ons sin ccssl nl 
Looks, lilllll.I> on re l ig ions 
t ' l i in iii hi* di im i in iT ttm his inirllii rn 
In.in. un Moiiiiii, Dr, .liilinMlon oa* 
. opted Ihe pnlpil ill Ihe Tirs l 1'rcNliy 
leiiiii. ehnreh of this oli.v al bott s( rv 
l i e s S u m l n y . t.iklnK Ihe lilaoo of MM 
paator, Dr n . N Campbell, win. im-
ii n in. 
W I M K . l l \ i s l T O K I .IKS 
BNBOVTB NOKTII 
N . I - , , im leanliad Bar , aad Mrs. 
r I' s t ,nl , I , f the . l ini i i uf Mrs 
Ptoddard'i Mater, Mrs. .ii • B. T in t 
. I IKI . " .* " f K o k u i l l i i . l l l l l i l l l l l l Ml ii .1 
Kn Tarldnfton win* ratnrnlmj fron. 
n u n v i s h n i s i c i o . n l n m i h a d • t o p p e d 
n v o r i n . ' i n e i . i . i a i i . O h i o , to v i s i t t h e 
i i i i i i n i K s u n , w l n n M r * I 'm k i n n t n i i 
w n s - i r i c k c i i u m l i l i e i l u l I n m l f a i l u r e 
l l m u l mi l* . ' e l . ' . k T u e s d a y i m i r i i l i m 
I ' m i t - n i l s e n i l e w i l l l i e b a l d In K n 
k u i i i . . . I i i i l l i u t * . . I I T i n n s i l n i i l l i i 
j i i i o t i . A p r i l I . 
T h e i ie i e n s i i l u.'i*. n l s o ii s i s t e r u l 
.Mr. J o h n 11 W a n t i.f l l l d i l l . u i n v e l l l t e . 
S I i ' l u i n l . m n l Of M r s . All l l l l (V 1/oHch, 
Of Kokomo, linliiiiin. wlm IIIIS s|»*nt 
nmny wlnten la this ciiy. 
n i l l l . v . i . i i i i n i 
HI I ' l l l l l l II l l l l ' l i l K I M . 
Tlio cond i t i on uf l>r 11 N. Cniiip 
inli. paator of the lirel Preabyterlan 
church , wlm baa heon wrUiunly ill for 
(he pas t two weeks , IR reported IIH lni-
i in .vni in*. Campbel l wpi 
I ln . i l tu his bad IIH tile resu l t uf nil lit 
l i n k uf lion it t roub le nn.l nllliniiKli h e 
IH iiuw nliii* to 1"' up. p h y s i c i a n s havi* 
inlvi-ed ll root tor sevi r i l l W'lM'kH. 
T h e r e g u l a r S u n d a y ae l f loaa u r e be* 
im; bald nt i he r i i t n i i i eaah Rvoday 
itirotiKi, i h e oonr taay of s eve ra l r a t l r a d 
res ident m l a l a t e r e uf thla c i ty wlm 
I U I M I H - C I I f l l l i l iK I I I . ' l ' i o s l i y l i r i i u i 
pulpit during in Oampbell'i illness 
HJNBIBB SKKVH'K S I M I 1 V 
A u n i . i l l s i i n i l s e p r a y e r s c r v l i s * 
w i l l l ie b a l d S u m l n y i n i u i i i i i ! - m i 
l l l e l n k e s h o r e , ei.Ht o f l l l e I s i n l 
I n n i s i v ' I ' l i e s o r v i i e Mi l l l ie In c l i n r K e 
n f I h e Yol l i l i ; P e o p l e ' s S o c i e t i e s n f 
t h e B a p t l a t , M e l l i u i l l s l . l ' r i ' H h y t e r * 
l i m u t u l i ' l i r l s i i i i i i c h n r i ' l i e n . T l i o 
Hervti*,*s w i l l lii ' tfin a t n :.'10. A l l a r o 
p a t t e d i n t n k e jini-t i n t h i s w m s i i f p 
Mayor Parradee Urges 
Citrus Clean-Up 
For St. Cloud 
ATTKMHCh CONFERENCE OK MA-
YORS WEDNESDAY KT ORLANDO 
WIIKX PLANS TO I J F T QUAE 
ANTIM; BRPORE NEXT FKI IT 
SKASON WAS TAKSN \-T. 
M i\i.r I'jniiiiicc attaulad ;< aua t to i 
(>r abool Boatf mafaii of oawtral Klor-
ida rtHaaL ni tiic Orlando Ohaaihar ot 
Ooaunarco Wedneaday Afier baarlng 
• iiiiiiiiui i.i • - altera OD tbe 
M e d f l y s l l m i l t o i i . t l u i u : i \ ' i i . - i i r n e s i 
' • 
neral olaao ti p 
Mayor r u n "Poraaaal i" 
i 
plant i * ' all »* nei a 
of ('IIMI . ' 
in rorepl.i o \th il 
i 
o r t h e Hi'* 
m ap la done 
. bal wro 
Ma* qoarantlno 
Ip frail 
w h e n R i <l \\ , 11 h i.s 
onl done, 11 « i i i bt Laipoastble ta have 
So I 111^' 
y.ni tO I t a r l Jit o i i ' i ' mol l.ury . i l l « H-
roa frail and boal ctopi >̂od aad deep 
and anyiiiitif yon in. paaMa to iii^-
i f y t m w i l t i i l v i - c M J a l t h e 
c i l y h u l l . WO w i l l h o l p y o n ho tOmmOQt 
OBMOO, 
"II I addition t di m i n i ap tba baal 
'ui. \ .HI ara al tba i laaa t\s\ yam 
ahoold roBMve all naatghtly 
and h i ui bara ;i ciiy bMotMoL 
N (MM *s truly 
• DDW UID I'AiniMM.i 
Mayor." 
Federal Official Sends 
Congratulations To 
Mayor Parradee 
l'hihiih'lphui Pa . April 0. L98& 
Mi IdWard l'liirioiet' 
S l . r i n m l , K l d i i . h t 
l»enr Mr. l'arnidcM* 
1 h n v o received iintiouni-cnient Bt 
your ohH-tloii IIM m a y o r nf S t Cloml , 
ami ooaa j ra ta la ta you. a n d naoaa paftt* 
cuhirl; . t h e elly on your c h i i hm. Y o u r 
**Mttojy l i n , l <'aimcii> will fflvo i t n n 
nd in lu f s tmt lo t i . 1 am su re , m o b »^ f«'W 
miinicaplKh'M have . 
i hnve iiiw> baaa brtaaaatadt bi *uhiu«-
| B | over i he paiHi 's , to lenrii KoiiuthiiiL; 
of St. Cloud. 1 h a v e never IMBB 1 hei e. 
a l t h o u g h Insi fall 1 »nmi' very n r n r it. 
VS'e hud B 'cw Qmtyt Io apaaa nnd d r o v e 
down | 0 l-'lorhla ral l iei hiirrle<ll.v. 
•topped tor a tnx} ' " s* Patarabuifi 
a m i I h e i i d r o v e BTBI BB DbfeB W a l e - -
I. n t t b a Blfd S a n c t u a r y iml t he l*nk 
Tower . Mrs. N i w n h m t i WTBB BMWh in-
tareated la lha hi t ter , aa it wna bu i l t 
h> o n e o f o u r f i l e n d s . ( I H J I W h i m 
n t s t t h e n l h e i n iL 'h t a m i l i e t o l d m o 
h e h n d r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m P l a t a 
i d n w h e r e l ie BTBa l o e t t a g n i t e r t h e 
r e p l a c i ' i i i e i i i o f o n e o f t h e lurni-* b i r d s , 
i think rtaialiaiuaa .i rattaf tba top. 
which hiiil hcen in in i cd la t he --loiia 
last fnll .) 
If I h a d I ta l laai l tbal vou w e r e iu 
I t Cloud , which . It a p p e a r * f rom tlie 
m a p . IH i|Ulto close to I j i ke Wa le s , w e 
would h n v e d r iven t h r o u g h , hut I d id 
I not k n o w of your nildn-sH nt t h e t i m e 
Unpin*; Mrs . I 'air i idi ' i ' a n d yourse l f 
m e in excel lent h e a l t h and on joy ine 
your F l o r i d a home . I imi. 
V.mrw very t ru ly , 
STEPHENS NMWNIIAM 
BS. N o l o - Mr. Newuhno i is I'hief 
unt io imi hank exaiulnerj i T h i r d Kill 
ernl I t iwerve D U t r t c t 
St. Cloud Methodists As Hosts 
to St. John's River Conference 
From April 22nd to April 27th 
PROMINENT i ill in I I M I \ FKOM 
Al.l, I'AKTS IW I M l I Ii HTATKH 
WILL FKATUKK NIMHKRS ON 
PBOQRAM I ' l l l l 'A l t l 1> r 0 3 THK 
SKVKN DAY'S SESSION* 
Tin* st .ii.i'ii Matbodlal Bpiacopal 
• l i in . l i will In* luinl tin* nm* wit ' l t IM-KIII-
alop 'riH'Kiiii.v to thr aiaaiban of tin* 
SI. . Inhn 's I t l v i r I'linl'i-niKi* ..f t h e 
Methodtal Bplaeopal chareh, and ninny 
i*miiiini..it dergymen will in* in nt-
ii-iiiliuiri*. Bvat'fUllap IH In rca.lincw-i 
fnr Ihi* i-.it.'rtiilliini'iit nf llie latga 
gadierlBi vapadad t.i in in attandaaaai 
Bocordlai bo Bar. (.. M. Amin-w*., ims 
Im* i.r t in ' Im-iil i-hnri'li. \s Im issiii'il lln* 
pMfVBB lu r Ilm si'ssii.tis th." inisl 
waal 
Blabop 11. 1.1'KIIT S m i t h . H H . will 
|il*i*siili* i l n r i n c lln* i i . n f r r i ' i i i i * l t i s h n p 
i'n iim ii i< T. Ki'inii >• i- raaManl 
I.I hop s r iim ih I I I I . is nipartn* 
I. n.l 1 t i n . J l i .uni l . i i - l r l i t : A i l l n i l 
i i'iii... i. 11. i upartntaadaol of tin* 
. l l l r k s n l i v i l l i * | l i - l r i r l . t n W h l d l III . s t 
Oload church baloaci and Baa. O, M. 
Aniiii'iv,*., paotot of Un1 st rinuii 
rlniri-h la oonfaraaca Im* i 
rii.* ..rti.-ini procnua laanad Li aa 
Vnaatay, \ i»ii '."!...i 
. RO r M \ . | i i i i i i M r u U . . i i ..I l l . . * I / i r . l ' s 
Supper 1 lis! i ii i Kuporla 
11 n. i 
\V . ' i l i i i *Mhi> . \ | > r i l J l l r . l 




i l l s i . 
' 
d r y W i i i n n i 
i 00 P U Baanaallatl. Ailili. 
l ' l n . r . l i . I ' l i u l l i u I I . I u i i 
1 : 3 0 P M A i m i v . i sni .v B o a r d l l 
Mariana nut t ' l .unii Hx-
i i . l t . 
\ i l . l r i ' . - - .1. S l n w H I . 1'nli 
iii.|i> Director, Philadelphia, 
t 'i-nn-.i l\ .iiiin 
T l iu rMUy. April . ' I l l i 
B .«. \ M D a v o t l o M l Addraaa B labop 










•:to A M 
:10 P.M. 
M 1' M. 
Illl I ' \ l 
M 9 M 
(in A M 




Clll lf l ' l - I ' IHI* S i ' s s l i m . 
A i l j i i l l l ' l l l n i ' l l t 
Aiinivi'isiuy Woman'! Ilimii* 
M I s s i n n u r . N S i n - i i ' t y . 
AI1I1I*I*HS M r s . M:n* I . r i . l u i r i l 
Woodruff. 
C v n l i K i ' l i s l i i - A i i l l l . i 
I t n r n s M i i i - l i n . 
I ' n i i l l . i ' i ' i u i * * Tin T1 , I* IN 
Chiiirs" B. Bnmi Mn it i.i. 
I'rlday. April '.Till. 
Devotional Addra Bl 
•bop ii. Laatar smiiii 
Oonferanoe Baaaloa. 
W 1 S n v i i i * . 
A i h l n s s s I ' n i f i ' s s n r 0 . M. 
\i. i'..iin.-ii. it..st..ii. Maaa. 
A l l j u l l U I I l H l l I 
World Harriot 
i!»:*o:il o i i i< i K S BLBCBD 
HV lMUtOVKMKAT CLUB 
l i e . o n l ly BBMtOd o f f l o o r s o f t i i e 
I . a d i e s ' l i n p r o v c i n e i i t c l n h w h o w i l l 
s e r v e d u r i n g t h e lh.'tO-.'tl ( s e a s o n , a s -
s i n n i n g o f f i c e n e x t < ) c t o t t e r , w c i e 
p r o N h U ' i i t , M r s . C n r r i o L a c k e y ; flrK.t 
v i c e p r e s i d e n t . M r s . U r n e e U n t i l j 
aaoand vice p res iden t . Mrs . ,1. K. C o n n ; 
soe i i ' l a ry , mttOX l a u y I t l acku iun : t reas -
u re r . Miss Mnlicl M a l l o r y ; p r e s s . -r 
retpondaat, Mrs. Bdttti Dlllutl: cor 
raapondlBfl s e c r e t a r y . Mrs . K.tith \Vn>h 
burn . 
A d d r e s s l>r. II u r u e t t. 
M o u n t a i n W o r k in Sou th . 
1 0 r M* BraagaUatlc 44dn i 
Hurii-- Mai t in. 
T : -<»i • M. Aaalveraar] Board ol T«n 
p e l a m I a i o l r i o l i H i i t i . i i i 
A d d r e s s - H r , l>. S t e w a r t 
Pattaraon, Waablagtoa^ D 
i ' . Se. n h i P J . \ oan f l i ' ln 
p ie ' s I >op;i i I no til 
Sal o n l a y , Apr i l M b 
'.i on \ \i Devo t iona l i d d r a a a Bishop 
11 I i • t . r Smi th 
• 
12 IS P H nicni . 
2 :S0 r M, ' • 
• 
S u n . 




;. (Wp \i pi -
simp Prederh k i K 
T .iinvM kddrem on i hint 
i'iciiei ick l ltteoaey. 
Ile.i.lin;: of A.p] 
Vil.j .onnmont, 
S p a t i a l Aimumu'i m e n t 
The P r a a c b a r a ' \\'\\< 
LOacboon, S a t u r d a y , Apr i l Ji i ih. at 
i.'::;ii p , M . B l abop n Leatai Bmltb 
D.D.i honor gues t . ' 
First Annual Flower Exhibit 
Staged By Improvement Club 
Pronounced Great Success 
Au interest ing event of t in 
pa tba S n l aaaaal fbnaav exhibit 
B l T a a g a d b | t b a L a d i e s ' I m p r o v e m e n t 
c l u h n t t i n M c m m t u l l i b r a r y b u i l d i n g 
l u s t F r i d a y , w h e n o v e r I w n h u n d r e d 
v i s i t n r s r e g i s t e r e d d u r i n g t h e a i i e r 
n o o n . H e f o r c t h e a p p o t f c t a d htBtt f o r 
( h e o ]H ' i i l i ) g . m n n y c a m e t o l o o k a m i 
I t a p p a d bO a d m i r e t h e l i e n u t i f u l d i s -
p l a y . M a n y o i l i e r v i s i t o r s c u l l e d d u r 
i t i g t h e e v e n i n g w h i l e t h e b e n e f i t c a r d 
part i was in pragvti 
T h o s e win . Bdaaad tbla successful 
exhihl l of lioiiutlful f lowers g rown in 
tiie i iiy, ara adTlaad to take advaatasai 
wi thou t t'uil. of tl p]M.rtunity cf nt 
t end ing next y e a r 
Muring tin* f lower exh ib i t , t he taWBB 
of geygeons eoloiad I1I0..111 t ha t g reed*! 
the v i s i to r m i e n t e r i n g t h e l i b r a r y , w a s 
a n Impress ive Mgbt, T h e a t t r a c t i v e 
inli i i.o of tho bui lu ing leii.i 
gracefully ta tba artiatfc aiiaagawanl 
af Qowara Ur. n L BerBbor, of tba 
I 'aim f l o r a l H a r d e n , i r e sen ted two 
pa lms to like l i b r a ry , a n d Mrs . Hoi 
sbcy aaatatad tba ooaualttat in tihsxja 
w i t h t h e a r n i n g e u i e n l o f t h e f l o w e r s . 
H e p r e s e l i t o d ill t h e i l i s p h i v w i l e 
f o r l y - o t i e v n i i e t i e s of h l o s ^ u a s . e t g l i t 
d i f f e r , a t k i n d s o f f e r n s , a n d . \ . i . i l 
[HI I in.-- T i i e n - w e i r BTBOt] ^ i x v n H ( « 
o f c u t f l n w e r s , t w e n t y o n e b:i--kot--. t e n 
j u r d l n i e r s . t h r o e t u b s a f g r o w i n g 
I d a u l s , a n d i » o t l e d p o i n t s 
T w o c a n a r i e s l o a n e d t o t h e I m p r u v e -
i i a -n t c l u b i b r o u g h t h e e n i i r t e e y ot 
M r s . L . _\\ «. i t ]• i n i a d d e d t h e i r . s o n g s 
f o r t h e e e c H H t o n . 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f n e a r l y a l l 
of t h e f l o w e r s a n d t b e e x h i b i t o r s . A 
few* f l o w e r s w e r e b r o u g h t I n a f t e r t h e 
o|MMilng a m l it w a n h n | M > s s i h l e t o l i s t 
t h e m . 
U . U I l e r t d i e y , s w e e t i>e«s . I I A I D I K . 
s h e l l o r o f a t d , e v e r l a s t i n g f l o w e r s ; M r s . 
S l a t M i l l e r , w h i t e ( d e a u d e r . h i b i s c u s , 
n . i ^ i u r i i u i i i s a n d s t n r f l o w e r ; . l e n n i e 
S a r g e n t . g l n d i o l i i H a n d e i i l e n d u l a s : 
ICra, H u n t , l u x e m h e r g rOBBJ Mrs AVill 
l l r own . i n i s tu i ' t i ums . roaBB a n d zin 
a l a a ; Mrs . w . H. a f e l a t a a h , r o s e s ; 
Bar . F r a n k S t o d d u r d . bale .my b lue |M'-
t u n i a s a n i l I w o h o i i u n e t s a f i n i x o . 1 |>e 
t u n i a s ; M r s . W o o d s b a s k e t o f r o s e s ; 
l l a l I l i a M a r k i n g s . : i s | v t r a g i i ' - f e r n I I I K ) 
r e d l i l i e s ; M r s J o h n J o h n s o n , m i x e d 
p h l o x a n d r o s e s : S t e p h e n K o z y s k l . e o r a l 
plant, hint a n,i and atifel t rum)H>t : 
M r s . i i if . C u e r d r n m . s h e l l o r c h i d : 
.Mrs S u m H o a r , r o y a l p e t b f l b U N | I l m 
n n h B o w i T i J . s j i i d e r p l a i n ; M r s . 1 ' a i n e . 
b a s k e t r o s e - M n b e l M a l l o r y , m i x e d 
' I n e a n d r o d a m a r y l l l s ; K . K . 
I T t n i a a y . p i n k a n d w h i t o v e r b e n a a n d 
i - \ i o h i I t a r l M - r . r e d l i l i e s , n a s t u r 
iuins aad iladtolaa; Mrs ,i D t tarr l i 
Bohemia red rom* in.I nasturt iums; 
M r s . I t h o d e f e r , e a n n a s ; l a u y I l t a i k 
i i i u n . r e d b o u g a l u v a l l a e ; M r s M i i r i l l . 
J r a d g e r a n l u i n a n d v l u e a s . M t > . K o s e 
L a c k e y , r e d b o u g u i n v a l l a o ] Mi l i i n . i 
W e l l . m . y e l l o w r o s e s ; M r . R o p t O B , 
r o s e s ; M r s , ( b t l l a t h i . j i a i i s i e . M r -
S h e f f i e b l . m n g n o l l a s ; A l t h e a M i l l e r . 
m i vei l p h l o x ; M r K l i n e , w l m l ^ n i i a 
t r o m C i i i l l ' o r n i a ; l>. L S m i t h , n i l c a r 
n a t i o n s ; M r s . K m p s o i i . r e d v e r b i n n s ; 
M r s . L r i ( i > l j i c k e > . t a d n i d h m e e r o s e ; 
H t t b lC l l l o l . w h i t e o l e a n d e r , r e d a i n i i r 
y l l l s , n m l H e l e n f l o o d , r o s e s 
T o a l l w h o c o n t r i b u t e d a n d t b a d B 
w h o a s s i s t e d , w e w i s h t o e x t e n d o u r 
t h a n k s f r o m t h e c l u b in m a k i n g o u r 
f i r s t e x h i b i t a w u e e e s s . 
S o m e o f t h e f l o w e r s t h n t w o r e b r o u g h t 
i n l a t e r w e r e n o t l i s t e d , t a H i e d o n o r s 
n n HICK d o n o t a p p e a r I n t h e H n t , n o t 
a n i n t e n t i o n a l O I H U H I O U . 
L A I M K S I M I ' K O V K M K N T C L U B 
Nation-Wide Publicity 
Is Secured For the 
"Soldier City" 
MKS. RAYMOND'S ELECTION GOBS 
ON I. N. KKKL AND KINO R A * 
Tl'RK CHAIN 
Prom I he connect i.m of .lack I 
S L cloml has raotlved International 
prominence through tbt International 
Sewa L'eci ami tba King ETeetaro 
il \> A \ ark, tba t tor j ot Ota 
election of Mis Bnuna B, Raymond 
io ib. si d o a d commtatton and a 
photograph of tba racoataful candidate 
having' appeared tbrougbont tbe cea-
t i i i e u t 
I n a d d i t i o n t o I h i - f e a t u r e . H i e 
d apeclal tboilet In other 
Lii- rrom ibe prom 
ride gave his 
one of partli ular note being 
iii t h e ' h b -I'.'.o i ui l l j N e i 
of the Ch 
* 
OS* KOLA S T I I H A l s LGAVE 
I OK WASHINGTON, 1> t 
id Jay 
. b i i u i s l o l i o t H io SI • 
I y'e delegat Ion for itnlli 
Itryan Owon'a Lip to 
i ' t l e f t T l o i i t i I . , t h e 
national capital 
*i eountj Htudentt will 
jo in al J a c k s o n v i l l e )( p a r t y of dole-
•gntet repreaentlng each of tba el|h 
I c o n c u i i i d i e s in M r s . i i. 
Mrs Owen will i>. hostess to the Flor-
ida students in Waahlagtota aad arlll 
praaaal them to Prealdanl Hoover. 
The itudenta arc tBpectad to return 
to Plorlda April 10 
ll.f>KII)AS IBM POPULATION 
Baaed upon oarafo] ooatlderatloa, 
t h e c e n s u s of L0SO, now belag tabBfl 
will show the F lor ida JH.[nihil ion to 
be less t h a n the f e d e r a l t a t t o 
1 . 1 1 l . t H K I 
Big Potato Shipments 
Leave Here 
Daily 
City Honored With Visit 
of Deaconess Home 
Superintendent 
A m o n g Ule n o t a b l e s w h o c o n t r i b u t e d 
I h e l r iteiHiuial c o n t a c t s w i t h t h o com-
m u n i t y of St. ( loud last, w e e k war 
Miss Ifary Tagsart, tiipaHirtiawSirat of 
ihe A g a r d 1>WICOHOSH Kent H o m e , I j i k e 
Bluff, III. S h e Is n a l l o n a l l y k n o w n 
in MethodlBl cirelcH. h a v i n g t r a v e l e d 
cMcns ive ly iii t l ie I n t e r e s t of h e r w o r k 
Bor Which she is p r e e m i n e n t l y f i t t ed 
T h r o u g h her i n h t r u n i e u t n l l t y u new 
rest home for deacotieswes a m i miss ion 
a r i e s , known a s t he T h o b u r n Terrac» 
h n s bona ae tabUahed a l A l h n m h r a . 
Ca l i fo rn i a . 
Dpoa t b a BdVlot Of h e r d o c t o r s . If] 
Taggn r t cunie to F l o r i d a . BBBCtlcallS 
uo r i i oul from bra al iomiOSB Inbors . 
a m i iu an Incred ib ly s h o r t t i m e s h e 
rega ined her h e a l t h to s o m e ex ten t 
Dur ing her s t ay in t h in e i t y s h e h a s 
m a d e a d d r e s s e s be fo re t h e L a d l e s ' Aid 
Society of t he Matbodla l e h u r e h a n d 
at tbe ni Id-week p r a y e r BaaMfag, a n d 
i n r t a l k i were I n i t r u c t l r a m « l beijifni. 
Miss Taggar l left F r i d a y m o r n i n g 
to r e tu rn to Lake Bluff, s l opp ing at 
Green Cove Bprlnga to visit t h e P e n n y 
Rarma, ol wblefa s h e bag h e a r d ao 
much in [ta r e l a t ion bo t b o H e t b o d l a l 
bome r >i r e t i r ed m l n l i Ix 
i t is hoped tba l t h e dJa t t agn labed 
.Niii paj s i . c i o u d a n o t h e r aafl 
in thi ' neur Future, s h e will h e - a s s u r e d 
of n nrelcon I ha < i n n a t e 
T h e S t . C l o u d O r n w e r s ' A s s o c i a l i o l l 
l i a - I M I H h a r v e s t i n g a n d s h i p p i n g p o i n 
baaa tot tba paal week Head yield-
a r e reiH.rled from t h e g r o w e r s w h o 
h a w been d igging . All h o u g h t h e 
w e a t h e r h a s baaa very u n f a v o r a b l e tat 
t h e paal moiilli , y i e ld s r a n g i n g from 
t h i r t y f i v e t o f i f t y b u s h e l s o t N o . I 
p o t a t O a t [MM- a c r e h a v e b e e n h a r v e s t e d 
l o d a t e 
Th<- n s s o . a t i o n h a s s h i p p e d t o d a t a 
s i x c a r l o a d s a f i - d a t o e - * - . f a p p n tha 
a l e h o n e h a n d r a d B B d e i g h t y b a r r e l s 
lie** c a r N o r e t u r n . * f r o m t h e p o t B t t a a 
hava baan rat i trad aa tat. but vary 
l a v o r a b l e pi i c e s aVB e X | H l c l i i l 
M o l e pOtafrOBt a r e l o h e d u g t h i s 
VMI k a a d T 11 • \ i. wiii.-b win probably 
b r i n g I h e t o t a l o f e a r s n h l p p e d f r o m 
S l . C l o u d t o t w e l v e o r f i f t e e n b e f o r e 
a l l U N - p o t a t o e s a r e h a r v e s t e d . 
T h e a b o v e I s a v e r y g r a t i l . M M ! . in 
c r e a s e o v e r l a s t y e f l r ' s s h i p p i n g , a n d 
n e v l y a a l ^\ i 11 s i f r e l y s e e a s u b s t n n t l n l 
t aaraaaad la a c r e a g e over t h i s yea r , 
not only in |M>tatocs but o t h e r t ruck 
ami (laid c rops a a w e n . Saaaa i s t r a w 
ber r ies , |H«ppi te . , a r e eom-
i n g In f o r a g o o d s h a r e o f i l i - M M M B S 
a t e a c h g r o w e r s ' i n i i - t l n g I t w a s r e -
p a f t a d Bl t in* I n s t m t i ' t l n g o f t h e : i s 
noeiatlon thai I here waa a weekly mar-
bat here for at least three thousand 
bum bos of t u r n i p s , c o l l n r d s . onions . 
baaaa oacaoti and such baMb crops to 
be collected by truck. 
Home Demonstration 
Rose Show Is Most 
Gratifying Success 
. i n . . i u in. i i , .* 
| n . n * i . i r i i l l u 
iiu- Home IN-I "iriiiiini riniii* of tlji* 
I'liltiity waa lii'lil In tin' I'liuiniiuiili 
ItniiM' nl Iv^siitiini'o on TMUagmJ, April 
lfiili. Burprldng imi.Til «HK tin* q o u 
llt.V .'lllll M l l l l ' l ) <if f l o w . l*K |ll:il'!*ll n n 
. I i s 111 .* i y . 
Mn VS I I'l.iyil. l a th i s dit.ll of 
iin* iniioL*.. oi « t r l « a l t a » •( s a l t m 
I i l l i \\:l -I*I-III*,.1 fm* f l , , . i | , )^ in K . 
M *..*| i.iii-i.i t i \ i • w i n . tin imlivi,Iimi 
niiiii* diaplayi i r r t a g a d b] Mm, Peter 
llo, Sr., of K.'iii.i.M. i l l i . Mr. (!. 
\ . Imka, Mi'!**, .lolin Niilznii.il, Mrs . 
" in l in n.u- . . M.-*. ,\.*t b r o n a o a uml 
l i r a , F r n n k (.. Klni t , nml i : ins i i l inurli 
r.i v. .i-i* i.i • .-..j n t . 
i i.iiiiiii-iri.tiiHi iiroiikfii*. .-. • • • i din-
ner l.il.li* win ;iri*anj;i*il by Mr«. 
i'liinii RoMneew JMHI H n . Francis 
ii.-ii Oagea of i-nnmi,-- [ilaced hate 
uml ilii*ri. anil M n l IHHIM** won- an 
: i .Mnl II . t i . H I ion in tin- genera l <t't.*<t. 
\ .I.'ii. ii.ll^ noun ilny llilnlnii.1 UrnS 
ii'Vi'il tn iui*niln'i-s of Hi. k i u u n i h r lnl . 
mnl nil l i s i i i n u <li-,tu>..<~ir;i(Ion c lnb 
membera . Tl i i s K),lomliil lnni'li W.IH 
p r e p a r e d bf Mrs . . . ,1 K.H.X of tin* 
1 si-linn) luini i room. 
Di rec t ly a f t M I l l lHlnmi Mrn. P . K. 
I Won vol* fiivnnxl (In* uniliiiiii* wi th Mm 
] m o i l solos. Ma j . B'lo.vil gave a **•> 
i l n t e r e e t t a i t a l k <m r a r l e t i a a nn.l ca re 
I of roses . An nni isuni 1'i'iiliire of t he 
innuii i i i i w u i ail lllu.*.|nit<'il Inlk Klveti 
t f . ' m l Neiiiim llie i l lumine of 
-ei'il lmvi*. mul lln lrmii |iliiiitinK of 
sinall aeedllngBi Tli.* iirnffriiiu endod 
in t l ie ua t i i r e of a MirprlKe in tbuf 
IIIMHII 2.1(1 uniall nn. I i i l p l an t s w c r p 
ilniiiileil b f Mr. mnl Mrs. K lnc gg n n y 
of (lie awlli ' iH'e w h o niiulil e a r e for 
inn*. 
Mliitia t i l t h lioine ili'inniiHtru 
l inn as*eiil. l.il*- r a f ] : i'*.ii''i.il over 
I ' m l*es|Kill*, ' Of t i l l ' II"II MII'llllMTM U H 
m - i i a s Iiei e l n l . n u n i l i i r * . m i l l i i - l > 
t h a t I l i r s l m w M . I S e\*.*n i n u r e o f a 
i I n . n s h e I imi a m i . i j n i l i s i a . t i l 
i s i . l r en i l . v I n o k l n y f n n i n n l t o w a r d a 
l i iKKor a m i b e l l i i l i , , n n * \ l y e a r . 
"I NCI.K WAIT" VISITS ST. 
(T.(»l'l> ON WKIINRHDAV 
F r a n k l i n IviiiK. ei-i'iilm of ' I 'm-ln 
Wal l nmi Skeen ix" In tin* h u m o r -
o u s p i i l u r r s used thi'iiiiKli.nit t b o 
i in .nl ry. w u s a v i s i to r in St. C l o u d 
W.i l . ies i lay. T h e Kln^K luive a 
lii'iiiitil'u! lakOHide In.me on Tobope-
knllKii. sou th of r i n k y Vl l lo , and 
have lieen *|» inline a li,nK NOUHOII 
In Florl i la (h i s y e a r . I n fuel Mr. 
Klnu H|M'nils linl Ut i le t l m p In t h e 
m i r t h now lhn ( h o h a s c o m p l e t o d 
l*'.*i new home . 
' 
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WHAT DR. CALDWELL 
LEARNED IN 47 
YEARS PRACTICE 
A j-Jiysici-ui w*tched tiie raeoita of 
apatinn ler 47 year*, and lwl>«wd 
i matter how cm-reful people an. ci 
health, diet and exerciae., oonatijia. 
vill iHitir frutn time to time. Of 
importaAcc. then, in how to treat 
it is-mei. llr. l*aldwel! alwaya 
waa in 1H. IT *•( fretting aa rloae to nature, 
aa poaaibi.-. hence hie remedy for et.nati-
nUiua. known u I>r. OaldwalTa 8ymp 
Papain, ia a mild .-variable eompouniL 
t t n u not harm the -tyatam and ia Dot 
habit forming Syrup Papain ia p>——m 
tnatlag. aad yiain|tau*ra tar. i t 
Dr. Caldwell did not approve of 
diaatla pdyaica and par-gee. Ha did not 
aeli»„j tliey wen good lar aaybody'i 
UyuXmm. In a prftrtiee of 47 yaara ba 
nave, aaw any miaon for tbelr oae whaa 
fljrrnp Peimin will empty tha bowaia jmm% 
ha prtanptlr. 
Do not lat a ilay go ler wHbont a 
ba* go to tbe neanet dmggiat and get 
w a of the w n r r ™ boMlaa of Dr. Cald-
wafl'a Bynip IVpaia, or write "8ymp 
Panaia," Iw*,.. BB, Moatwlln. Iili-nuta. 
lar fnaa briai bottle. 
W O K T H I M - ' l O N \ S M Y h l l S 
mn. m m in KSTKINS 
( l u r goi. i a In. k Ua.i' l l i ins'l '. i i. 
tho ,.illloi i lh.' Lake W a l . - I l i -h 
leader, brt*- to dif fer w i ih the wr i ter 
iu his n n • * -1111 v on l l " ' " i h 1 
lhal i*.ml Sill I'.' worn in Hie Bat 
Naii.tu.iry. i'h. wriler t.-.k the siniiii 
lhal s.ioh a inlin.: -In.i.lil nm 1»* nn 
poaed, esp. u l l j .ui " i n i n aommrr 
iln.u Mi -mn ilifr.rs frmn 
the wr i te r ' * vli \\ nml decleree that he 
regnrds tie Bob -.iin'tiniry Willi tlie 
-ante lei'lii. I :• \. i. in'* as In* w.iilld 
a meal enll.* llr.il We feel that na.st 
ef ns agree wltb tbat view fm* certain-
ly tinthing i* un.re iiiinl.a ive be lh"* 
e i i i t i va t i i n ; idrlt ..f true rarer 
. M e and thought l l in i i a vi- i t te the 
i i i c i m i i i r i l . 'i l is t .n iu i i to 
a i - ' i i t a l on th< nn.j*--tI. i i i i i l l . . n . 
S l i l l ihe Chii i • nn. Itlen tbal it i ro r t t i 
a hardsh ip | . i i r l i i i l lu r ly n middle. 
ailed and elderly |<roplt to bare i l i . i n 
•walk up ilu- t i ' |. in. line to tba towar 
went inu' tin i tl "li I day i l l . ll Ihe 
NUI. ia ilnliit iu lull duty Wi 
I . in Unit a * * i l l . - - a will I. i.i 
sjiinsl with tin -anie reeling of re-
verence and awe as IUH* weurinji I 
coat and pn.Lal.I.v l.e freer, ini-iiinlly 
tm. phy.^ciillc from .my disc f a t 
ami therefore n. i frame ot mind III->I*<* 
sum l*JM lllll' In llie liin* InflUellics nf 
the sand tin ry und tower. Howarer, 
Kdilnr Wnrlliiiist.'ii itatea Hint whi.h 
wo did not know—ttuit the hit.' Mil 
ward link hiuc-iif reqaeoted thai oeail 
la* worn. Thnl bt ing the i-use. we mUg 
ln agreement wltb ihis esproMftoa hy 
Friend WWUInatoo i t la little 
em.UKh to uak ol ns tlmt WS ine.i-ine 
our enjoyment nf il In teiins of Ms 
making." 
Our crlticUm nl th. 11:1 cent lurking 
charge is eipla I I.v Mr Worthing* 
ton aa being Beeeaaary for tin- mam 
tennnce of tbe road leading int.. the 
tower. Thla rea.I is ..wnnl hy the 
Mountain l.ake corporation, net hy the 
Bok cu(a(e, and therefore th*' chaise 
made Is not din- I *.v .n-timi I.y Ur. 
IloU nr hla helra. Wc an* glad In l«iss 
this Information mi lo hundred* of 
local |a*ople and touiieta whom wa 
have heard |T0tee< MM* charge Ihis 
aeaaon. I f the a."in * is repaired for 
...aiiilaluing a lead owned hy n iiiiiii 
her of Jienple who hava ah 
vested heavily in unprorementfl foi 
Mounlnln Luke, tin* pnbll. will 
ilniiliicdly tm. thai Ibey Ibemaelvet 
Sl l l l l l i l l COI l t r i l lUl l* - n l l l l i l l l l l S ' i*. . - . i . i i 
.i.aiii.cnnlice. Tile Highlander l.eliives* 
i t to be "a f a i r and proper charge" and 
im doubt many w i l l agree now tlmt 
Ihe real puristsc nf making it in known. 
Winter Harm Oblef 
Florida Deaf Mission 
Gives Report of 
Its Work 
Freak B. Phl lpot t , l up rHn t raden l 
f the I'lmi.la Mission Im* llle Heal. 
returned loaday nlghl f r o a i n l a n d . 
whi le Ihe last s(*i*vi.*i* nf tin* ciuifm-
i w as . ..II.In. I. .1 Whlh* tin i -
In* and his part] wen* llie dinner 
i.-is of Mi and M i - L M i'. Joilen. 
formerly of this dtp. 
Notwlthatandtag many obetaclea thnl 
l.csci the n i iv ni.*- uf ti rganleation, 
the trails]..rtali.ili pmlilcni rs* 
In* said Hie spreaillin; nf the ol'lfiisli-
lonisl imslKi tu the denf itl Ilu Int. 
luring the [.nst ycnl has In-en prnduc 
live ..1 LI.H.II results 
Twelve seiv i , , * - weea IMM In t l i '1 
fo l lowing cltlea si iv tc t - inni .* . 
UIIN., Mia.nl. (*• est Palm I l ia. I:. St 
Amiusiiiie. J : .lie ksi.nvllli*. I n l .nnl, 
I li Intnl.. an.l SI. ( imul . II. 
l'einlini: ilu* act inn nl llii* annual 
nliferetice whieli its here llt'Vt 
peak, ihe inissinii is doaod lor th" 
iiinnier | | B Inn lln* sih nl Hilil.* 
lass . mitliiiies 1I11.1.11.I1.ml the yrnr. 
s il I l l s in t in* ] « | S | 
Mi* l'hil|«ill expresses his ih-cp a|s 
piccialinii uf the filiali.ial aid. ull 
Itcltad a* i i oaaaa. thai the bearing 
H i . m i s ..f tha niissinn hav,* rendered 
toward it-* maintenance ami the auto 
i n n i i . 
ITTY-GEN. D A l i s . I l l -
K I . K I T K I N L A W S OK KI .OKI1IA 
W i i h tin* pr imary ele. i im. draw log 
a n r pi..s|K*.tii. . aiuli . lali- slnmlii 
bear in adad thai t i ny must qual i fy 
I.l nl* hefnle Mill *-1 I. . IlklU i-i* 
l ini i l i l In* I H I I I I C III i.i i . i . i I.y c l . i i n r s 
Ilmt l.i note in tin* primaries, lM 11 
ie l-eiinircd tn he |M.I.l mi nr 
before May lTlh. In lllis en nne, linn 
ie iKTIillent fails, brought mil in 
.m inus ..piii imis gtrae hj Mate . u 
torne] Quarrel f ired H i 'a . la 
labaaeee, t.. p i n r a i l l r i a g la di f ferent 
. i l ls i.r the st , I . are ..f interest. 
i i n * pr imary law and aaeh un i gtUtg 
pari nf It applies 1*. any pol l t l re l par ly 
whleh nl last nelleial eleeliull |mlle<l 
inme lhan th i r ty per aeal of the m -
t ir i* vnie east, according t " the at-
torney gaaaral The law. thereCoee. 
appilea te 'he BopaMl ian, a- w . i i as 
llie llellliicliltie. patty. This applies to 
oonaty "MHITI-IT-*. eoagreartaaal eaa* 
ilidnles anil slal,* ,aimli,Kites. 
i i i e S.ieiali-I anil I'mllihillnn |mltie* 
have Ihe rilillt In hold a eiuiveiiiinii 
ami create ami ried U u i ' own oouat l 
axacntiva oeBBltteea wMhoa. i o t a ) 
int.. the primary. 
A ean.liilate .an ml l i i* name *.n 
Ihe general . I . i l i . in lc.ll.it as uu ln-
.li isnit.nt hy |.riH*urlng a petition s|m,-
eil bf lint less tlmli t w lilt V l i l e .|ll:ili* 
f i n i eaten mnl BHag it w i t h the • 
ty eninlnissiuiiers \\ il liin Uu* time pro* 
serllied liy law prinr In Ihe ehstlnn, 
whieh is „..! nmre than s|vt> ilay* nnr 
Ies., than nventy .lavs prim In N'uvem* 
l.el 1. u n 
I'llsnllS prn|Si.sillg ti. l.e ililli'lS'llileilt 
andidntcs In the next genenil elec-
t ion sluuihl imt undertake In par t ic i -
pate in either the tepahUeaa t t . i .u . . . 
. ra t i , iiriniary eitlier us a vutcr or aa 
ii candidate, ami •boaM hare U i n -
ulsliali liniiii.ileil as nicinl.. i f 
eitlier nf l ln-e JMllties 
A ipial i f ied doctor nf l i n l i.la is 
defined in tli n~.| il uti.ui as every 
paraon ..r tin* am* of twenty-one years 
and upwards wlm al the lime nf regis 
tri. Ii.n. is a ci l i / . i i Of Ilm DnltOd 
Stales and has re-hlisl. had his linl.Ha-
ll.ili domicile, boma nmi plan* .*f nag. 
inaneiil ihede in liuridu fnr nm- ..car 
and In the ciuuily fnr six innnlhs. 
lly stnili in;: tin* • I 11 I m • < i i* >.i- '•( 
t l . e I n l i s t i t l l t i n n i t W i i l l l l l -* •*,¥. t l l l l t 11 
...ler is all eleelnl win. hus lakell the 
'.nth .iliil lH-.*n reglstensl as sueh in 
:n miilumi* wiih He ueiiern! elis-tiiin 
law*. A |K*rsiiu must first liecume II 
"qnal l f led elector*' before hm-iwlag a 
rotor." 
iLUFF 
( I K l t l N ( . \ M - I I I K N T S 
Announcement iu nunlc thai HUM 
Florida I'HukH wUcta ^ .--ii.i..I ui*ra 
tloni are reopenintf within ttw iota 
WMk. 'i»i<- ifiinr Ki*y But« Bank 
which clo«ed about throe meoht OMJO 
.f Mun l i .'tlKt " i t h :i GftptUl 
..f MMOO^ and Uu 
Bank tor H a v i n g , wh ich * 
aboul tin- H«nie l ime at I t Aufnatt iM, 
raopenad Mdiiiiiiy April 7. witJ 
hir i-iipli;.llz»U(iri. Al PV>r1 M.;i.lc 
ihr Ptrai wmte Bank w i l l reopen with 
a l ike ' ip i ta l lxu t l i i i i . 
When the poUtScUna wuk <>t "tha 
t i n y mean thoae millhniH ot 
118 wh.. lmvi' mtuM ot fOB I 
little pull 
R H A U n i l » K O r i , R T V 
l.oratMl near St. Cloud 
POR S A L E 
KiiilillniCH and 040 Acre* 
F.»r InfornuiMon W r i t e 
H. «(m|H-r. I ' i t ta f le ld , M J U K 
•Ml 
'i'ln- jiiit.»iii..iiii. 1.1 ideal 
will m.t hi* cnrhnl until . p i \ c i - think 
WMwOt 
iP i r inu tin- |MI- I i .n f t s n , through 
lotMUiTI - ; i tct \ pork, " i f Aini-riciin 
11ih oadt ea11 i edooad t ; i i ; i i i i I M " i i 
thiir pr..|n*rty, OWtaf to CODdltloiM 
ufihin tlii'ir ciiitrol. r. \*-v 0BO\\ 
The ai ( i .h nt record in wlwftfi ni l 
oilier IdoalIi' 
tine I., iiiit ii int; ' ff(.rir- 'hni have mi-
tad II kiiuvii'ii.'c i nd I 
.if mOtOty In ihe n i 
Oontraal t i t is w\th the aatoau>Mla 
aoddenl i l tuat loB Laal \<*;ir BMtoc 
v. di. le rei • n i " i . I bla foi H u 
daathi ..! :',ir.iMi paraon i aeiv i i iuh 
raeord TW " i ••* IB v*r 
ecu t In iTMM *i ver tbe 1881 i'*i-*»r<l, 
whllr nui--ii,(.t .ili- i.i'i iiiiii'.ii-. L'IIIIMMI 
hul *'l«ht fMM (en l . * \1 I . | . . I v.hhle in*-
i 1.11-Ml lend all "th< i ••( ;i u-i-'-i (if II I'd-
dental d M U hy I \wih- mnruln 
There i- t.ut oaa anoonraglai ' i i -
. i . | .\.'' 1.1. Ill 1., *r||ii..l Cllll-
ilri*n ara mi iln* dot i ea <• dui to ih '* 
fuel •Unit ;.|.iv . .Iui in i,,n 1-̂  jMirt «if 
the ( i i r r i i n h i in tOOdoth nnil yooOjgOO, 
i i . n i j . 
• va r y V M U M B i a d IrreapaaatMa 
ilrlver Is :i iniiiin i %0 "h I In rent nf 
UH. ivr^oiiM wim tttwaaanl 
Hlmuhl he yaaOtaattB Trom iininjc Ibe 
pnl. lh ' hiKbwuyH. 
TKNTII INSTALLMENT 
S^IIUpfilH 
K. \ tuotorta foixvs tin' a a a a ct Loka 
MHIUI ISOI I , wcnlthy tmiikiT mul his H1S 
p*r Ka igamf i Daaaoa to a laap 
cln-rk. Hn is gmUtBat BaOmi with i hoto 
in hln hmiilwrltlni! jicctisinK Mmldlsuri 
.if lirivinj,' nun.. I him MUgara l nuir* 
r i i - ; L a k i Mmlillsi.ii, after lie hus 
gtVUI her i-viiy thiriK he owns. Sh" 
h'M\»-s hiiu, ti'lliiiK him mht hus ruinctl 
him t.i revenge her hrnther. Luke, 
hrwlhlircil , w uml I T S about Ixindou, is 
ul t iKki i l by tlniKs who take blm fnr 
;i ili-tcrtiM*. n-civiTN in hospital t<- find 
he Is known as "Smith." In this new 
character he become* involved wiih 
tin .I.H- I't.nnors. wlm mistake hlni for 
an Australian erook named Smith, and 
inude .in iinw lliintf aeeeinpliit' in 
a jewel rubbery. He does not km.w 
that Maixaret bus relented and bas 
rataraad to ids bunkers ok. l t a M M V 
he jcave her, to the dismay of one Pan-
ton Morell. her dead brother's f r l ind. 
tttOWalBg whom Uunuer H I I V I K - . an 
American Jewel thief, wbnin Madilisoii 
!i;nl ..nee hefrieinled. 1ms lieen making 
impiires. I»etceti\e Hinl of Sedthmd 
Vnid, known also as The Sparrow, Is 
likewiv | int crest at in Morell. Mad-
ttaoa not* tu his own old bachelor 
quartei>. is taken for a hur^lar. e«-
cuiies from the pettM and tries t.> ps| 
tOWCh Vttfe D X M i l i e lt ird. The 
Oona<na paaa l e a n .<f thi.s. T M I t t 
and imprison liim in an underground 
cell near the lf*f*Jt where he Is cer-
tain to he ilinwrit*! when tin- 1 ide risos. 
Mi -ant line Kargarat , revisi t iuc Luke's 
old r i ' i ' n i i , f inds | BBBtB o f j if lpcr on 
whi . h I.uke had IH'L'UII I letter to his 
f r iend and lawyer .sa.vinj: tbat he i-
in desiiernte trouhh'. Marguret 's Joy 
over the distuvery that Luke is i l ive 
and In London IK tempered hy the 
statement of Detective R...I that the 
man lo iue rned in the Jewel robbery, 
whom she now knows was Luke, had 
been going uround for two years w i t h 
the woman whose accomplice he was. 
Gunner H a j a M >ir..|M taa •!••- O M 
l i f i - hi l l ing -place Ju-t M t 'eimi.r 's men 
Ehataaiag Lata*a tool with > hataa to 
mOtum, Haah a l imoh >nit. tataadlng 
throw him in the river, where the 
sJllt will dissolve, llie chain*. BTOM) "ft 
an.I the Isnly will he foiiml without 
• a i t a et vj.-leli.. JJayilev BOBMtB I lie 
OoaaM WBtot ' ind takes Maddisou Into 
the >;ird. i«aiisiim as lie MM tttO men 
. liliihil.;.' the fell. | 
M M 0 8 on u i t b t l ie Slory 
K.'l ura lBf ; i - qui. k l \ M he • 
tha place whore he had u u Luke, ho 
lifted him .I IK] went eniitii.ii^ly and 
L'iimerly down ihe riOpe toward the 
prater, Then- waald be • keal here. 
Preeent l j hla keen eyea il I are rued the 
dim sha|>e .-I it M it BMtad uneasily 
on the r t a a i tide 
l i e had eoMMeiad the peaaMUt i e l 
i.uke to he fltaoeveaad h.v the 
jxr!i(.', and had rejet t i l l that plan. He 
owed a debt to this man he e.mld 
md leave him to din'overy and dis-
grace. I f what Coniior hud said WOM 
l ine Ma.lilisi.ti. in his .a]*ieity of hri-
natid, was as much wanted hy the 
]K.li. | M I kMHMf hlmsilf. 
l ie drew tb l boat to the btOhM 
•taao causeway with the heal of his 
I I. and put l.uke aboard b.v Ibe 
simple pfoeOM o| luyiim liim level with 
iti. . .|L:.' of The whnrl aiel rolling blm 
onto the baat, it took • few minutes 
to balance him. As he himself step 
pod astride of the man, he taftf-d Ibe 
sound of rofan in the yard, .saw the 
Richer of electric lamps I'ntying the 
petaaw, ha paahed ott v l th hi» hand, 
draflajad aa oar f rom under the ri-Hin-
iuu f igure nnd paddled bis way to 
midstream, keeping a sharp lookout 
fm the river |milee 
lb .-aw Ihe launch eoinin« down 
"Ire-am at full speed, and drove hit) 
baal tote tha AattM at two Baorad 
ba jpM M l t a tfaV .steamer swung in 
a semicircle. 
" A bit lata*" mutt , -eii tie* ( lanaar, 
He was fre. from detift l^n now. 
inl. In met aiinlli i j a im) , und find 
ing the *•(• < ; i . | mir. he pushed Luke 
(low n iMtw.er. tie t vn e n . atul ^it 
ting, reared HtadHi dnvaabaaai. 
In an hour there would he dayligh' ; 
al raadj tba aaatero >ky wa • whltea-
inu. The OoaBM knew *\ tutu landing 
Bl I I liolln i hithe . 1 he ih'e *v :is mrn-
lAf aad Voald) be judged, carry him 
to safety. 
l ie judged w long, and • w. In-lore 
ba had reached I.on do a lirid.:. . I hat 
he ton id m.t make his doatlnatlon Iii 
the darkness. lie took his < 
quhkly. Stooping over tlie i.l. .1 ilir 
h..al, he 
il in the face of the llumbef 
Ing man l.olo l i u c n d mnl 
and the U on IMI rapMtad hi i \ pei |-
menr I Ie heard t he nma nin 
of the man nt the bottDM of the boat 
"My bead . . ." 
Keep quiet ' ' hl'.-ed llliVius. " I ' I H 
tak ing you to Loadoa Bridge I t a l r a . " 
There waa BO un-wer. and tht O U 
ncr pcaddad with his heel an his un 
M U] BM1 "'L- | argil. 
J l.i ,\ ou h. in me?" 
"Yes, I hear you. What 1, 
peaed c 
llaynes did nol reply, hut pulh-d at 
his oars, and in a minute I.uk • loanl 
tlie Jolt of the boat si rlklng against 
the stone 
< 'an \ou g.l up'-'" in*- 'JiiniH i . 
hand grlp|M'd Luke's wrist nel drew 
him lo I I sitting posiitoii. 
With the hoatheoh he drew the ll 
th* skiff against the slips and came to , 
bind. I t took five minutes before 
l.uke could follow him. His kmi's 
gaM under blm. and he u.inlcd all 
(he -uphi l l that his companion c u l d 
glee him. 
"Sit on the steps," eonimaiidcd the 
QBnner, and l.uke obeyed. "Now t ry 
to stand" 
Por five minutes I.uk*1 snl erouched 
up. his face in his hands, and then 
the (iuniicr's voice aroused bim 
"There an- too many BBOBia paaatag 
over the brtiaa t-» ptaPM me." be sahl. 
"We bad better get up liefnre it's 
Mgbfl " 
lie assisted the half -unconscious 
man lo rise to Ills teet 
Neither Bpoka BB t hey (l im bill the 
sleep flight milil tliey einerued flush 
with tbe footpath. The people who 
were hurrying across ihe bridge leek 
little notice of them, and pHgpiBg his 
coiMpiinion hy the arm. the d inner led 
hlni down toward To.dey Sired When 
he SJIW a -lowly iimviiiu Mb he hailed 
the driver ami handled l.uke inside 
My friend's a hit under the 
weather,'' he explained t.i l he calanan 
with a smile. Jirive nie to l.crnio\ 
Street. I'lel keliwell." 
There waa a large hlock ol model 
bulldlnga in l.enno\ SI reel, and for 
yaara i in Tl want i bad had bta Battel 
headquarter- in a fairly large flat on 
111.. groaad Qoor it waa • place te 
Which lie very seldom .ame. and Bf 
• \ i - teiHe tha peUN were ignor-
ant. It was his pled a terre. jeelOOBlj 
i . i . - . i veil foi eiuciiieiicics l ie had 
slept there two Blghtl hcfole. and lllC 
woman w ho , anie in daily had made 
the bed 1 pon thi> IK laid I.like 
M.i'l.li-oii ' 
Ihey mu~t ha\. gfeeO f08 a pret-
iy imtajt deeat" ba -aid • r n make pea 
BOBM ooffec 
Lata shn.hh red 
"I 'offe. Bgh ' ' 
"Gave i i fOO in that , d id ihey'.' 
That's piohahly why you're not dead." 
He pulled down the hliuds before 
he lil the lias | ill- II. gfllBg mlo tile 
little kitchen, he made OOttsmX 
The f ianaei had kept haaaa in places 
aa wide apart aa H a r r t t g is f rom M t a 
l ib. and knew how to linw ihat de-
Hcteaa baeaaaal u ' l i .n he .ame haah 
bach i.uke araa rttttag aa th*- side ad 
tha bad, his head in hi< hands 
"A couple of aaptrlru ought to put 
\(.u rlghl. -aid Ihe iiinnier, and weiii 
l,, -i .il.'h ot' Ihe little W Idle |»elh l>. 
l.uke gnlped down Ihe mc.li. im . .ni.l 
I he for Ihe f il -t I illie hecaine ( oII-( i 
oils i.f h i - h . I . t a . tol 
you (limner HaynesV" he 
asked. 
Hayne- -miled. 
Thiit i- my name." 
"Wln'te i- ('..iinor 7 ' 
\ j a i n that .ryptle smile. 
" In Jail, 1 ho|ie." >aid the (iniiniT. 
Now, Mr. Maddisoii. nre you well 
eniiitgh to talk'.*" 
Luke looked up eagerly 
Vou know nie. then.'" 
Mn man u.nlded. 
I knew y.ni the Mrs! time I suw 
ynu. There's one thing I wnnt to ask 
v m is it true, (he story that t'onnor 
told. That you were in that smash 
ami grab raid al Taffauny's7" 
Luke nodded 
"I drove the car. I hadn't the 
aUgbtaet idea what Ihey wanted me 
to do or what it was ull ulmut until 
it was lo late." 
So you're the hiarded man'.'" mus-
ed tiie Uunuer. "That certainly Is 
auin/.lng I'm not asking you to ox 
p l a i n — " 
T i l expla in as aaaa as my head 
Nbipfl sp l i t t i ng . " groaned I.uke. 
I t was after Iwo Unit afternoon 
Wtaa he awoke from an uneasy -hep. 
His head was silll thick, his mouth 
tasted like a limekiln, hut after a cold 
wash at the kitchen sink lie wus near 
t'i his normal self: and over a clgnr-
elie and a cup of leu IM1 told Ihe story 
rrom start to finish, and this time 
reserved nolhing. 
The rjunuer listened iii silence, mak-
ing no comment until he hnd finished. 
Hid you tell rounor this HloryV" 
Luke iiodded 
\ , except lhal milurally enough 
I didn't sjiouk about my wife nnd the 
money. Why do you ask?" 
(limner llaynes pursed Ufl lips. 
I don't know Connor is a pieli v 
had man. Y ! only hope Is that he's 
- . in down for a streleh hy which In-
elegant Word I mean a term of |Miial 
nude If he gala owiiy w ith I l iN 
Hlled Lis bal Witt wal. and lpo l lM raid, mppoetng they find noth-
ing on the premises and like a fool I 
gate him pleat} of w e r n l a j ' 'minor 
is the sort of I I I I I I I who would , 
gate Ihe most unlikely -tory If he 
thought there was a chance of money 
ui ii tad 'hat Is going to make your 
reappearaSM a rathei d i f f i cu l t mat 
t . T " 
He l i t another dga re t ta nnd stared 
|.;i t his guest. 
T.il me why o u r wife haled you 
pea ra I her glossed over that imrt 
of your yarn." 
l.uke was client for a long time 
"I don'l think it's very difficult to 
understand." lie said. "She (bought 
1 was raapnaalWa for the death of her 
brother. He shot himself ." 
put why did she aaderetaad that . ' " 
paraea-feed ihe Oaaaar. A l lowing that 
Ih in ty Morel Is u very plausible u*m-
It May Be 
Umtnl 
B Y E D G A R W A L U A C B 
n nn. *.h.* . . . . i i i i i iinriii.v take iii.* 
bare won]" 8 a tbengbl tor i mn 
nii' l i t . H u l l nsk i ' i l M l i l i l r n l y : 'Wl l i ' t i 
t inn i „ , \ sin.i i i i i i i s . i i ' i ih i in* leave 
any IIK'HHJIKC U'LitiUV" 
I.ll!;.* sli.ii.k lil^ Ii.nii 
I In-.iril ui m u i r - H I T ..us iiu.vllii..^ 
.111*111 iniii'il ill III.' ilnnir*-l." 
•Win. (..uinl his IHHI.V •'•' 
' \ l . . i i l l HUM in lln* rn... it nml inn.tr 
Ihf .Ii*viiv**r.v." 
I'll.' ( l i l l l l l ,T iniiiii.'.!. 
•'Ami ii ilinti'ly niti*.* (lint MM, 
MmI,l i* . .ns .in.>iii..- ebaagad. o f gaoegg, 
y.ni .nr. ' i . ' l inn. . l . ' i ! I I . in, In.t tlmt 
is n i m i . it n.i-.iiis Uml Dimly n i r r ln l 
sunn* i*\lili'ii,*,* in tin* y i« li.ily Hint 
wns .inli. .n i l i . i.n: I., ni.ik.. In*i iilny 
iiiis t i i rk " 
"I' i i i nnt M g f l a g I H T . " lii'Kiin I.uk... 
lh* suw n fllrk.'i* ul' iimnsi'ini'iit in 
lln* inn lis i*y,*s 
"Y.m nli*'.'" 
"We l l , mil I 'Mi.-l ly." . l r j iwlc i l lh*. 
C H I I I U I * " IM* s' lvni i i j . blearing i i i . * 
pli* 'r i i i- i i* '*. no prof i t in i l . " 
i i . nicked of f Hn* i.-ii " f Lis i im.r-
ette .:iri*fiil]y intn Ills s.-in.i i 
i i .n . m i l int.kt' n s.iilil.-n ri*n|.|H'iir* 
a...-.*: ..ill .ilti'l i*.i*li L'.'l l.i Ki'li.l.i nml 
In* sun* y.ni II | a | inviiy wllh it," lie 
Hiiiii. "Vmi 'v i* gol . . . i ns , i t mixed ..p 
. . u i i iw. . bad l a a g a t e n Ooanae nmi 
M o r . l l . " 
i i i * ae .nui paeed up aad i i " « • t im 
•gal l in.iiii. liis •'..*** .iiiri*u..i*.l. Ills 
t im. . earragated in tkaaghl 
"ft*, l '..iii...i* llnil'^ i. . 'IT. ini; in,'. I f 
be'a in i . i i..r t r i a l , tbal greaaaa ;s 
s l ' t l l i s l II ' III* i s l l I. l l t l l l s | l l « . p s . * ><H. 
lol in- l.n. k Ir .ni i K-niiln. In*'ll I..* n l . l i ' 
lu trace .i l l yul i r i n . . . . in i ' i i l * i l l ,v.* 
ymi K.il y.nir gaaepoffl : " 
l l . . M » I.uk.' Ilirnst Ills l i iml I I IHI I IH 
his shirt, nml I look ..f liliink .llMiniiy 
iliilll' tn Ills i 
' I ' l l * Inst It s..llli'.Vlli'1'l'." 
. l i l i i m i * 11. . > i i . - - . ' - l i p s r l i . k i . l i . n -
IN.tll'Ilt I. 
• i f ymi i..«t it I I I Kiwi 's Wha r f l imn 
Vnll'lV III till* *-•'..[>." Ill' snlil, "I hi*r.*'s 
..nly ..in. Iiiin*.* m il., nml Unit in to 
gal ynnr inn-uMmit l.i.ik. 'I'lnrr's nn-
nlln.f: I wnnl tn n g lln- I . ' H I T Unit 
Hint liny .vrnti' linfnli* 111' shut liim-
s.lf." 
I.uk.* sl i iMik I l ln l . t ' l l i l . 
i ih .n t IM.H. - . I * i.n w a l e n M M 
I ir h.* illil it wns , i i tn inly il.'»-
n . .viil 
•|.* ninti". Inl.'.' ihi' i l i i i i i i . i ' I.'ft 
till- linllS 1 Ills i|.H'Ml. 
i i . n i n * n . i - nm prepared fm i i » ' 
bladaaae al M a a j a r e f e velaeaM. i u 
. it wns i. liltin , mini. .;. -i.m 
.i. ii.ni ease aal la n i v i"'i 
l i i l n r i i iu i ln i i 11 wns v i ta l ly at • 
llinl In* slionlil linl I..II...V Ihi' L n ' 
ihni Im Innl nny <-<i>i.inni.'iiti..ii wi l l ; 
Lake 
"I'm nfini.l 1 WI IH v.-ry mil. te " ' i i 
ll.i' In* I till..' ymi .'.ll.l.' Mi' lliiyliis,' ' 
sin* sniil IIN will' N.t .li.wn Lnlilml I i ir 
Hill.* ilnsk nmi slitnnlli'il ' " M B ' " s11 
1..n inlin*r Innl my f.-.'liimx ul.mil 
n " sin* li.siii.l.*.! "n frlvn.l of initio, 
win. Isn't sn iimi-li of .1 frli'inl ns ho 
wns," Mlo gggSmX 
I'll., . i . i i inrr ni.ilil.*.l. 
Tlint's . 1 . . ' limit W » K l'V1' lii'.i'.l f"" 
a loag I lm.*." In- aald. "I «as a l l l l l . ' 
In;..*rtliii*nt 1 n-.iu'i.il..-.' 1 nski.l v.... 
«h.v ...ni* b tnbaad mV mm. i ttamtm 
yon , 1 l i l l i l K.-IHI f o r Hi.' i«>i i . - . '" 
sin* linmlii-il nl Iiiin. 
"in. ymi know where my hneband 
is innvV" sin* nski-il. mnl wlii*n hi* slmnk 
i i is head bar hd»«i "o» k * 
Sin* Iin.l l.inl a vi.itni* lilia llinl Illln 
mnn inlk'lil Inn. ' ...in>' lu l" I.'"''1' w ' t h 
his in.ti..t'n. in.' 
"1 nun It ' l l yi i . i wi inr. ' Mr M. i r r . l l in 
i inw," Iw HBI . I . w i t h I Iw lnk le in trig 
ejraa, • imt tmtfg »<'t t ' l ' int' tg k r i j 
eery b I •'• . '" '"<• ' . . rapeai my 
iiiilsi liiii'iiti*. Mm. Miiilillsnii A( the 
back nf my m i m i Pag «<.i • >n.ii..'i i 
nin Inlp ymi mnl ymir lli.slinn.l, who. 
i lmvi. leaeuii le beUata, is in S IM I I . I . " 
l l r *ni.l th in i le l i l xmi te ly , hln eyea 
rhnll..nKi»K In ' ' " * 




CinturlM \* H rouifort when lUlijr !• 
fretful No wen ncr taken (ban tan IltUa 
ona ti at esee. It ruatleaa, a few dropa 
biit.ii tiring . .intent inr nt. No hiirin tlou*. 
for OBBBMlB l i a habj remedy, meant 
fop bablea. Pirfeelly aafe to give tha 
paaaaeal hifnat ; pea bava tba doctor*' 
word fur that! It la a vegetable pro-
duct and paa aeaM »**• It every day. But 
lta ID an #iiicrtti'iicy tblH Caitorla tneani 
.iioat. Some night when «onittpatton 
nunt be relieved- or eollc pHlim - or other 
aiiffarlng. Never be without It; aome 
mother* keep an extra hutlle. uiiopeni'd, 
to make eure there will alwayi be Oaa-
torla In the houae. It ta efh-ctlve for 
older children, too; read thp book that 
cem-ee with tt. 
. ^SCdtZmAjmA^mU 
C A S T O R I A 
2 Glasses Water, Not Too 
Gold, Help Constipation 
Ooo gluNH waler IH not enough— 
tjiko | ajaaaaa •> half hour tw-foti 
br«ukfuHt. You j:et quicker and be: 
ter laaaMa by uddliiK n little Mhuple 
glycerin, saline, rti'., (known 0* Ad-
lerika > (o one glass. 
Unlike other reniedleii, Adlerika 
ai Is on Ihdh BWBBB utul lower bowel 
and remove** old JMIIKOUM you never 
thoaghl wore In your Hyatem. Adler-
ika slops CAS and Hour Htomacb In 
10 minutes! Relieves coiiHtlluttlnn in 
'2 hours. HolH'rHiui'M IMiariuacy 
666 TABLETS 
K.*lit*...s a llnHdaihe or Neuralrla in 
:<0 lal.ni.i s. rhadu a l a l . l the flra( d a j , 
and ch.*,*k» Malaria la three daj*». 
HtMs a lao i n L i q u i d 
Funeral Home 




CLEAN RAGS WANTED 
AT TRIBUNE OFFICE 
" I., II lo Tumpt live nt 
HOTEL HILLSBORO 
LAHIIKNT II 
I •» waleoin*. 
"LV' 
TAMI'A'N I.AK<mNT HUTKI 
W liere j-oii wilt aiaet frlmdn and a waleoin*. 
Mnrfftr* — Kh*e Proof — Hadlov 
Hpaoloaa Rooma. I-abhj and Ixmng.. All l^p.r i„ 1 M l ) - o p # a «|| the jemt 
RdM'M the emene throoghoat (ba yenr. $'4 IHI T O ga.00 I'BB DAT 
OfflnlaJ AAA llot«l — Twee Aolo Htorac* far iim+mte 
"TOP O' THK TOWN" DININO ROOM 
Hervlng you at THR n i l . 
| « II HHirtfiKH. i T . - i d . i . i 
NKW RAFRTRRIA 
HI IORO !• n jdeaaure 
0. t. 1*1 n S O N . Manager 
I 
I RHP IV, APRIL 17. 1»:I0 T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA I 'At i l t T H R K K 
The Maroon and Gold 
(< oin U*«y ot Um Ht t'Joud Tribune, Bd in-ufloual Iicimrtinoiit, February 30, fp.'iu.) 
HTAFF 
Mditor la llhiof Uailelyn Kode 
)>rniaatJr Vttiior Franco* Ckran 
U h h i l c fltflWr Kay mood Kennedy 
mmBattB Hem* Kdltor Juy Johnnon 
Junior Item* Hkitiur wim.*- Hosenthnl 
toiihoimiM' NewN 10dltui . - lni i Wright 
Kn*dunan T^^»a Mditor . Alinan HHIIICIN 
• h Oaaaai Mown Itklllor IJOUIH ColeiiiMn 
Tth tlr. NeWN Kd.- Florence S. bofKdd 
HlmtMtuta«v S.-IMM»I Newt* Bdltor 
Kklna Hrownlnu 
I*. T. A. mMmtm I Q d l l o i M l . « s K. Ooff 
(frtMtriU 1 c » i Ifidltor Mmtoiya Trout 
GIRLS' W M \i TBLRGRAPfllC 
TRACK MEET TO I;I IIKIJI 
APRIL Ifi 
\ \ .'diicsd.i> afleniooti . under Ibe 
direction nf Mr. OtntBtBg-han, H M HH-
(iim 1 telegraphic track meet for L'irls 
will be hold For Ibe paal three years 
HI. Oload hiub school jrlrls have won 
(he l0fta-| tam) for winning the hijth-
• •.si Milliliter ..f (mints lu Ihese Mala 
mei'ts. We now bold this cup u s a 
permanent gOaadMaa, A new cup will 
ha tivcii this yenr and we will do our 
IM'HI lo win Mils. A full rc|xut of thin 
evcnl will IM- Kiven next Wi-ek. 
O I K R K r K K S K N T A T I V K fiOKN TO 
W A S H I N G T O N , l> V. 
'I u.'sdny afternoon, .lay Johnston. 
Who was chosen by t he faculty und 
hie 11 school students to represent onr 
school, 111 for Washington. I), t, , 
where ha "HI be the vilest of Mrn 
Kuth Hryun Owen Two t t s t a a f g 
were selected from eaeb comity In 
R r a Owen's distri«t and they wil l 
all apaad i week •" Waahlagta*. 
While there, they wi l l meet (he 
president and vi-ce president und N M 
inuny H a t e s of hlalarlaal hit crest 
I'ln* members ,,f the high school w i s h 
loli it MM i tile best of HIICCCHH on hia 
'r ip 
• • 1 R N I I R I ORAOK8 
The chapel program Friday morn-
ing was presented by Mrs, (Jons' tac-
tion of the second urn do. The pro 
urmu w n s a s follow-- Sotms, Th . -
Wood|M'iker" and Itobiiis' Valeiil Ine," » 
by the c lass r iny . "Habaefg All." 
Duet, Kobin Kedhreiisl." hy Franiv-.s 
haara aaal K m n c w Chamberlain. Duet , 
PRISCILLA 
F 
New Study Ftor 
SPRING & SUMMER 
Ttie new Luticnis are Imtuttlul and 
Ihe rnlorhi*3*pi i te heyoml tloftcripUoa. 
riicre are hundreds ii|K>n hundreds ef 
• tioiee dress fabrics, drape rim, h o m e 
hold dry RWHIH, Lingerie, nt**.'* shirt*. 
riiUties. ntr. In tact you'll And mt every ti l ing you need among 
them* lo \ ( l> u m p l r s . T h e prices ore 
tueot n'jtsdinable lot). 
f a l l IMIIJ let me slunv you theae 
lovely mfnple* There IN no obligation 
l e buy, of course—but I do want yoa 
l e are IMUNl I I X A K MtitH'tt for your 
elf or drop me a card And I'll he 
. l e d Ni mi l . 
M R S . F R A N K R, I 'HILPOTT 
BOB N. Il l inois Avenue 
"Wish I Had a Fiddle." hy Selona BBd 
riicliiia Ma lone. Most of Ilir (-lasts 
look pari in the pla v u Iihh w a s a 
story Of how Ihe raindrop. robins. 
f lowers BBd Children help to make Ihe 
world a nicer place In whirh to live. 
Those .ai the liotior roll iii the fiflh 
grade thta month o r e : Vivian Baaa, 
Winifred Barber, Minnie l lulchcsoi i . 
Oaoar Hutcheeon, lion nie Alio it i .m. 
Kuby Norrls. Ada May Walker, DUovOB 
Raff and Maryaiet he"',.. 
Mrn. Laa Hartley fro.o Oaaaa Qroea 
WIIH a vlnllor iii llie tif 1 h grada last 
Friday, lira, IhnHey has baaa work 
ing In I I'reshyierlan KlaatOO school, 
I rn rhlni: l la lh in cblhlreii . 
Lei-oy I'n111n is hack in school af ter 
three week's absence. 
Margaret Oallntlii visited Hole 
Tower on Sunday 
Hichard I'a i ter 's pet collie. Idndy. 
WIIH run over hy a ear and killed. 
The s i \ | b urn de Is planning (o have 
B p h n l c before wchnol doses . 
Miss Mo. m's room hlew BBBB) bub-
bles on da> hist week. Tbe children 
will write s lor lcs about this . 
MIKH l .andiss' room, the first Kriiilc, 
ure decorating their room tor Faster. 
I lick t'ruin left school lust week 
for I'cnnsylviinhi. 
Ohaaiai Mtllnrd sjn-nt jMirl of tbe 
week-end In Winter l te iub 
Frmn Fi l l s und Mnry lOllzabetn 
Livingston visited Bah Tower Sunday 
Itleluird Mass, Jininih Conn und 
James Hutchcsou arc hack in school 
after heiiiK absent fur some time. 
SKVKNTII BRl|TB 
W e are very Ld:nl otic of our nicm 
bafBi Rather Daniels , won the two dol-
lars and fifty cents for sel l ing the 
most t ickets for tlie junior |IIH.V. 
Tbe seventh grada wiris' gaagtaphf 
faaaa aaal boofcleta oa Florida to aanai 
of the northern stilt*'. We also sent 
letters 
P. T. A. 
The IV T, A. dinner Monday even-
in(f at the BCbool bunse WIIH well nt-
tende<l in spite of the threatened ruin. 
All wbo went eiijoyisl n JOtd meal 
It is fui(>osNihle at Ihis time to report 
the number swi veil or the union id of 
money cleared 
s i I DENT I oi Mi l . MOT TURBDA1 
Tlie stiidcni council held its regular 
IIM i't IIIK Tuesday. The council voted 
to hold a popalarity ooataal amoafl 
the students of llie Idull school. A 
committee compoeed of Jay Rorta, 
Mnry Parker and Lee S immons was 
a 11) HI! tiled lo ri ni 11 ilet e arrangements 
for l ids even). Pull dc ia l l s wil l be 
announced in ne \ l •raah*! paper. 
sOPIM»MOKI ( I ASS 
Thf ^iphoinore c lass pies4'Uts n 
chniM'l prourani Friday entitled ' I l e n -
I»eek Holler Oossip." We cordial lv 
invi le every 
d l M O K < LASS 
Friday iveui im. April IS, the junior 
eluKH will K'VC their play, "Two Hays 
to Marry" nl l lolojxiw. The play is 
scheduled lo hcuhi al S o'clock. The 
.juniors II..|N' lhal BOOM <>l their friends 
wh.. w . r e uiiuhlc to see Hie play when 
it w a s (tlvcii nt (lie local school audi-
torium will feel sm fh icntly interested 
lo make the ir lp Also the c lass w i shes 
to express its si in e t c applet nit imi nf 
Ihe support w hich made tbe play I 
•aaw laal April nth. 
PRR80NAL8 
R l s s Idea nor lHuhy, .. former stu-
dent ol the St. Chunl biuh schuol. 
v lsi led us Monday afternoon Ph-auor 
is visl i inu ber m a ud I'a I IMT here nt 
prcsenl hul BXpOOta to return to N e w 
JeiHcy Thiirmhiy. 
Miss Marjuric Out law vlfdled (In...I 
l''iida>' aflcriiooii Mnrjoric has been 
aHeudliiK Hiishirss OeUaBBJ al Maeon, 
(Ju., but is tiow wi th her parents ut 
Kciitiiis\ illc. 
Mnry Iti iee. Madelyn Trout and 
rhe..] .hi Ins It iin;-ninth were visitors 
in Holopaw Monday. 
Mr. Reeree and Mr. Biaaiautr are 
leaving today to at tend B prituii ials 
and school cxe iu t ivc ' s eonfci e m c 
which will be held iu Oalnesvilh' April 
17lh and l s i h . 
VERY LOW AUTO RATES 
Charge* baan) o n weight . ExAmplei a light car, 2 5 0 0 
lbs., if accompanied by passenger from Jackaonvllle to 
Boston $ 5 0 . . . to Philadelphia or Baltimore, only • • 
PASSENGER FARES 
Jacksonville la Beaton B42H2 . . . 
Phils. »34.3A . . B.lto $30 96 *31« 
Drive to pier, car pushed aboard; no crating. Oarage 
•pace for 9 0 cara on e e c h of the new ships! Passenger 
feres inc. meals and stateroom accommodations. Folder 
SAILINGS frorn Ju, ktenville to ^Ai/a. Mofdmys snd Thmndayt; te 
mmoaom-mmalto. Suncimyi, Thundsyi, j P.nt. Smlmgt from Miami, 
Apply San Juan Hnt*: 'Telephone jo?, Orlando 
Or Pier S 0 0 E. B . , Bh % 'Telephonr )ot,,8 Jacksonville 
8lbNR51 MERCHANTS* MINERS 
- -* Transportation Co. 
A D O P T NKW TVPK 1 N I F O R M 
FOR I M V K K S I T Y ( ADKTS 
Q \ I N K S N ' H I I I : . April 1IT Raajlii 
nim: aaal haptaaibar, tba nadal regi-
ment al tha I' l i lversily of Florida Is 
to he ei|iiipiN'd wi th B d i s t inc t ive re-
serve officer* training OOTBa uniform. 
Maj. .Tunics A. Van Fleet, coiuuuiinbiut, 
announci'd tiMlay. An orde" for 1400 
Of ihe new out f i t s has baaa ma do. All 
biiMlc course men In Ibe lufuntry of 
ihe t rrshuntn und sophomore c lasses 
wi l l wear cool gabardine trousers, 
while those of tbe nrt l l lery brunch 
will be provided wi th gaberdine 
hnawdiaa. Rlouaaa Iht both divis ions 
will be of the BBJaa nui te i in l s with 
open collar unit a modi fled over-soft 
cap Hours nf mil itary I raining next 
year will be f ive each week instead 
of nix. 
.fr,H..|,.H ,|.|"I •! | 11 l -»»**4»*»* 'M"M' 
Sunday School Lesson 
M > • + + • ! - M - H - l I » 1 M * »>l I I I BykOny 
JKKHH T K A C H I N G F O R G I V E N E S S 
Matthew It:SX-M "lid 
KARTKH LKSSON .Tnhn 8 0 : 1 4 6 
Uev Samuel H- Price, IM.. 
n n l y alMtut ol*rht months intervene 
betwei'ii the t ime when J e s n s taUKht 
tbe lessnn a lsmt fortiivetiess in Ca|M*r 
niiuiii and the glorbuis Faister morning 
that marked tbe resurrection of the 
body df our Lord from the grave. T 
disciples are still nt school with the 
Master l e sus held a ipilz c lass ut tbe 
hnse of Mt. Hernum when He asked 
Peter "Who do men say that 1 atnV" 
Now Peter turns the ipicsl inu on the 
Teacher. The nam hiniM-lf may have 
beea in trouble. PoHsibly be hnd heen 
iti.ltired hy some otic und had forgiven 
thai peraoa threa times, which WHS 
U H legal reaalreaieat Rul Poin knew 
that as a fol lower of tbe pea Teacher 
he must ga hUttMf and may have mad.-
it doll I ih- the nn in her, w l lh one mole 
for good measure. "Master Un'i WgtOB , 
l imes enough to forgive anyoii.* " 
l i e i:isw(*r BnggnBtad Ih-n with - e v e n ' 
t t a a t the hnhit w a s i.nly well t nleit 
l.ct the act he done $0*} l imes . Waa Dht 
reply by v̂ ay af Inatluetlon. 
n n e thing accomplished hy -or^iving 
another is to gal (ba e a a o n tt haired 
om of our own heart, otharwlaa thoBB 
is internal (rouble for us hy day antl 
night. One baal that w e have truly 
foruiveu another is when wc siuccrt ly 
pray thai Ihey may ex|M'ricnce (hut's 
rh best blessings. . lesus set the fine 
I'xaniple wlicti ..ii Ibe cross, in the 
nihlst of His ayonh's, l i e prayed 
"Father, forgive them, for they know 
not what they do," 
( h a a i truths are remembered h-iter 
when (I inched with nu apt. illust i ati.<n. 
so Jesns added a iwinible. Here Is 
ti man who owes mfUlODB of dollars 
and when lMiynicnt is called I'm \<OK-
for more time. Tbe s i tuat ion IR nl-
ready laveaetbla und nothing rcnuiins 
to he done hut sell mnn. wi fe and (hl l 
dreii that even a l i t t le equity may 
eotnr io the pr ime . Instead the one 
who is a p r i m e indeed c a m e l s the en 
tire ladebtadaeaBi T h i s is j u t tin-
way Ood fiirglves the sinner. It is 
nol a ipiestioii of the s ize of the sin 
imt of ihe abounding iota at the 
Father. Then thii* forgiven man. iu 
the slory. looks over his records and 
finds a fellow x r v n i d w h o o w e s htm 
the small sum of $1T Will i uncouth 
words this paltry debtor is caal lulo 
prison until full rest i tut ion he mude. 
Humanity is usually eager for fair 
play ami Ihe fellow ci i izci is take Ihe 
case of Ibe prince. Then justi;*c 
s|tonks. The sagrachraa tyranl is re 
CaAefl -Hid Ibe iuiposslhle ilehl rci-sljih 
Hsbeii with aa hope of aver dlecharg' 
l a i II 
Uml î  ready io furuive nil when 
we are pOOltOBt We, in turn, are lo 
Bxerdae tha grace of forgiveness when 
wronged by olhcrs . To what .-\loiit 
-hall wc forgive, e v . n though this Is 
nol sought hy Hie one who hns 
Wloliged us'.' The answer Is in B |K'H 
linn Ihat faaBB used in l e a d l i n e ibe |_ 
disciples bow to pray. "Forgive us I = 
Ottr dchls as wc forglVB our debtors' 
la Ihe well known OOUdltlon Ihni u e I 
luime in appium Iiiin: the Father for \ TIT 
His forgiveness. In Ihe Kevised \'cr- S 
sion the words call for our actual act I S S 
or forgiveness "As wc aUo hl l \c for S 
given om debtori ' 
tttaai i rutbs In the F.nslcr LtBBOB I s 
nre Hie fact of Ibe resurrect loti of 
the body of Jesus , which is fl pledge 
Of llle restirreclioli of onr own hody 
iit His Sei oinl OOUtng, Death refers 
ta Ihe body only: T e he alweiu from 
tha hody is to he present wi ih the 
i.oi.i There is ae sleep of the aaal 
after death. Do nol worry Ihiags In 
Advance The women found thai the _\ 
Ihuffleboard Courts 
To Be Beautified 
This Summer 
Bj I •'HANK Iv PIII I .PUTT 
Win. fl) it |s ii i ithinkahlr lo I>. .i u 
l i ly the • hiifflebonrd eotirls 111 Htelr 
praaant condit ion 1 The skept ics should 
have wat .h . 'd Charles Whi lehouse at 
work the .dhci dn\ .n.ikiiig flower 
heds in Mir middle of the two riliiw ;i j s, 
w here t lie thrrr newest courts were 
bulll. In due l ime the heds will IK 
adorned with flower plants -un.l the 
premises lie hea ill i I ied w Iin -ever poi 
-dhlc. This hindsraplng pa 'I will add 
graatlj bo tha beauttftoai on of UM 
pa rk. 
s * * 
Mm- i if the Bhuffteboard Btandbye, 
M. F. Peterson, will In all probability 
be lost t.i the i Iuh. a s he eotitcmplalrs 
gidng luuk to Ap|ilr|iai , \Sis . , on or 
abaal UM ficst of May. tO locate |MI 
inn unit ly, provided hi-- 1msloess plans 
inn ler la li/.e His nian\ friends, how 
ever. 1IO|H- (o iH'bohl his relurn at Itn1 
first touch of winter 
em* 
Accord ini: to information obtained 
from tin- s ta te prr>#s, many of the rftiei 
iu Florida are constrm lim: additional 
shnfflchonrd eonrIs. Which indicates 
tbey are in great demand utul thr pa* 
iinir hem none of Its popularity. 
s e e 
Mrs, Julia HrajM'r. an anient devotee 
of this healthful sport, left Mniulm 
for her bome In Sodna Point , N . T. 
She will return in the full to Bgalt) 
wear the shuffleboard button, 
s • s 
Seldom does a single day JWISS by 
thai Mesdaincs t'oltrell nnd Palmer 
d o not p loy the game. T h e y a r e dyed-
in the w.dl en thus ias i s of Ibis fascinat 
l o g d ivers ion . Many of the ladles n ie 
observed emii lal im: their example , and 
il is | mtU priilictioii that tbey will 
make good. 
O} Seen From l h a 
F A H H I O N T 0 W K K 
Ity (he IHHowm-fveH Styl ist 
R E A D Y - M A D E HUMOR 
Why bother to wri te jokes when one 
can iret diulogue l ike tbo fol lowing, 
overheard al the bureau of natural-
izat ion? 
"Where is Wnshington?" 
"Oh, he has passed on." 
"1 menu the capital of the United 
States ." 
"Oh, they loaned it all ba Europe." 
"Do you prom lap fee sufl*>rt the 
Constitution'/" 
"Mo? How can 1? I'vo a w i f e aud 
six chi ldren to support ."—Brooklyn 
Kngb'. 
i ••••• ' • '••»•• '•'•.' .•*•••'• •• • •m*mmr*m* 
• U K *J • : « H » I « M ' + + ^ + ^ - : - « - : - ^ + ' M - M » 
in i : w A i S T I , i \ B CMMBa ts'vt> 
ITS OWN 
As .me peraon capably e a a n i 11 
"The corset iere who BttBOptn to nil-
vise a customer iu ttu* select ion of a 
garment, w hen she herself Is hicnr-
i. i i Iv coreetadi inspires no more < <m 
fldeoce than Hu- poor mlegulded bar 
hrr ( wit hoi 11 hair I who roo an mend s 
i hair tonic." 
TO be able lo "hliy" the llcw sii 
hoiiette iii ready-to-wear, lingerie, yavd 
malerial . n u l l s , or any art ic les n m 
Pormlng fib tha lines now in rogue* 
ii win be Deoeeaary to understand the 
Importance Of tha rounded lines, in 
' i f the parallel ones of last 
season. 
In new foundation garments there 
Is no leaning (ownrd the wha lc honed, 
Implied, and padded Individual of tbo 
Hlhsnii ( i i i i day* The stress Is now 
bild OpeO the dc l i ca le molding whleb 
encourages f igures to be a s thev were 
iiite'ided hy nature. 
When honing is used, it Is siMiringly. 
and judiciously cluisen lo f lutter the 
fuller diaphragm, waist , nud abdomen 
Into iierfecl f igures far the new frocks. 
ll is unusual to note the trend of 
s imple lace and net garment s and 
dainty g irdles for the sub-deb and ibe 
L-'irl hi her early twenties . This is a 
new development , und is being ac-
cepted by the "young things" wi th ex-
cellent grace, for they ure tbe ones 
wbo follow the fashion Tightness of 
(heir a|i|uirel. 
Fashions huve truly gone feminine, 
and the jicrfcrtly contoured and nat-
ural curves are tbe only l inos wdileh 
have nny place iu the ggagBMi of e h i e 
th is season. 
Is Happiest Woman 
In City Now, 
She Says 
'•NIIIKIIII brongtil in.* I*."1' woiui.-ii'i 
Inii i i i . llml I liillivi* I'm Hi.' l.«l>lii* i 
.. . .IIIII II iii Tampa ' 
AKTKNIAN W A T K K IN F L O R I D A 
Ai'toNlan wator is .mo of the preat 
nsucts of the Htate. The f lowing ar-
I.'MIIII. well Is it crop inBurnnee. It 
milves, It. iiiiiiiy sc'tioDM, the d i f f l c u l t j 
of irrigation where crop« are urown 
in nu.mlis of l ight rnlnl'iill nnd to min-
im t frost In field und grovea. T h e 
f lowing nrteatlan wel l s are u»ed In a 
great var ie ty of w a y s by conutrolllng 
the flow to operate motors. 
I t Is not an exaggerat ion to inelnde 
these artes ian w e l l s among the great 
nntiirnl a s s e t s of Florida. 
Tl .e sparing of the steering rml never 
jN.ilr.l any child 
MRH. 1.1I.I.IK C A L H O U N 
'1 surfer. i l w i th sii.-h nerw.ns spel ls 
llinl I'd frequent ly get frlghtm.Ml nnd 
m i l iny li.istii.nd lionie. I had dread 
ful headaches nnd m y digest ion w a s 
•0 poor that I d ieted for n long t ime 
mi iiiiiilensi'd milk nnd hot water. 
Tiii i i ' were imiiis in my lunk and 
lioily .*in.si,l from a s low-act lug l lrer 
an.l I w a s l inhitt inl ly const ipated. 
Sarmm iiiinl.* mc so s t r o n g and ener-
get ic tlmt now I d o a l l my housework 
innl niy laundry lM*sides. My whole 
system is liutlt up , my nerven ure culm-
IKI d.i.vn and I s l eep l ino Hargnn 
I'IIIH li.ii.'tl UV !">' live.', overcume mr 
. ..nstijiiitii.n. my hea . l aches and the 
imlus in toy l.nck and body are gone." 
Mrs I.illie CalbOUD, 170(1 Hioritla 
Ave. , 1'i.miM.—Adv. 8 1 - l t . 
MlI . I .A l t l . 'S PIIAIIMACY. Agents 
I H I H I I I I I I M I W I M M 111 
K R E D R R I C 8 T B V B N S 
N O T A R Y P U B L I C 
Real Es ta te , F i r e I m u r a n m 
I I M M * . Lata, Atraagu 
M n e T e a r s — I . O. O. F. Bui ld ing 
C o n e to S t Oot id a a d Live Iiongar 
X I I I K W O I I I M I I t I I I I'I I 
Mi^Kobody 
From Nowherct 
. ay m 
Elizabeth Jordan 
"Wf l 
W A T C H 
for this great 
M Y S T E R Y 
in this paper 
ITS COMING SOON! 
-tone w a s m l h i l a w a y heforc ihey a s 
arrived. UlUUIIUUIIIIIIUIIIIIIIIIIIUHIUIIIIIIIIIII illllllllllllllHIIIIIIIIIHIIIIIIIinillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllUUIHillll 
PACK FOUR THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA 
THURSDAY. APRD 
Jft.(£lati&.Icrribims 
Pnl.llnhr.1 n m TlmrK.hiT bl Ihe 
ST CtOtiD TIUHI'MC I'OMl'ANY 
Tritium* Building, i t Clootf, Fin. 
CLAIM! V. JOHNSON ITptld-nl 
A. V JOHNSON Vlr. rrvxltt'lit 
y . M JOIINHON... Sr.n'iiir.v Traamror 
•ntrrr.l ni* Niciind rl&M mull mutter 
at the pootofflw at Ht. Clnnd. _Florlji 
Tb* Trilonif ll I.IIMIHII.'II rv.T.v Tl.»r«.it.iy 
Mid mulled I" any curt of tbe United Stutpa. 
poitiu'. rni* $2.00 ;i vonr; |1JB for '•It 
moatli- nr 7r..- f,.r three months, Htr'.'tly 
fMiyalil. in ml Ian titihselptloni 
fn pom II i uiiioatg no per year. 
In Bvndiiltt In ymir unharrlptlon «lWB90 
•tote whether r wnl or new HIII.NITIII.T 
ta ehaniflim your add ran ht* nure la state 
.enur former inMrcin 
Registration Books To 
Close May 1st For 
June Primary 
"Till: I I I I T I I R S SONO" 
If yon hm. .. tale to MU, 
llt.ll II down! 
W r i l c il *'HI nnd ..rilt' it MI'll. 
HeliiK niri'ft.l how ...ii -*i*i'll ; 
Hi*mi in. kernel, keep tin* slirll i 
Hi,II ii inv. i,: Boll u ii.iwn : 
Tin*... . . Inn nil ilie Job IK .Inn.*, 
Hull ii down ! 
l f yntl . .mil lo slum* mn* fun. 
Know Jnii IK.W II paper's run. 
l iny by ii.i. frmn sun in sun. 
ll.iil li il..\. n : Boll ll d o w n ! 
Winn there's nol I woti le 
Hull it . i . . . . ii. ii.*ii it i i . . . . I I : 
B a a t a n l i f t mnl lilt ,*i inuy.'.*. 
Stt.iii|i four Pool uml l.'i.r vnin* Iinir. 
Thfn bagll - in ni i l i i'nre— 
Hull it down! H..II It d o w n ! 
Wllt'li. nil il*.|it*. vmi si'inl ll In. 
H . ' l l 1K.I1 It di... n 
W I H T P ynu end tli.Ti* . . . . iM'trln ; 
Tlib. Is mn* baaattlBI sin : 
Willi ti H.....1 m .villi ii prln. 
We'll boil It i l .n .n : lmii It down. 
—Prt'sliytorlan Advnn.*.. 
(i. A. R. v n > BOMNMM 
CHIEK (IN Kl Tl KN FROM 
REUNION AT ST. I'ETE 
•rii.* t'hi.'f w,,s "smaaaamV raatar-
day I.y tim*** nl the Rtalwint .t*t.*r-
ggg, i.f iiin QraBd Army of tlio It.'iinli-
li.* win. wen* ri'turiiitii: frmn I in ir nn* 
nuul reunion al st l'i i. rslmrt. wiilt-li 
wan hold \V. *hn *.l;i\ .nnl 'rinirsdny 
Tile l i lt . Im I I I II M. f u l l . S7-
yttlrs "yo.in^ ' .'riiii.iii.*r. of this .*ilv. 
and J. M. Raymond, ggammt IT**ywT 
"yonnjrer" wli * i- n .Irnin innjor, and 
J. Olltnore. -1.1 fltVr. I...Ill 
of w h o m hall from st ri.niil 
Th.* three patrloti sla|ipad i.y 'l"' 
Chief of f ice I j .nvi*.l flvo niiiiihers 
much to the m.j... men! nf the force. 
T h e ttllttir i.ui up tli** flaps ln front 
of tin- hulldlni: In I...nor of the soldiers 
and n few mlinit . s of n e l a l i lmi win* 
enjoyed. T h m Veteran MeOafl t.s.k 
falB old eomrml.s to the Kosourt hotel 
for Innelittiii l II.TI- they met nn 
old tlininnior b m tit'lity yenr*. 
of HR«*. and hll son and dntlKhler. 
a l l hail ing from Toledo, and the 
Flor i . l lans pla . 1 -mm' more selec* 
tlonn for mutt benefit 
McCnll nml i: g. m.>ml urn nnlives 
of Michigan an.l (lilmore of Iowa 
T h e latter ivn- barely 14 
HKO wlimi In* i mu H flfer ln the 
a r m y nnd ser\.*i nearly tn* 
before the war ended. All nf the 
Teternnn are linl.* un.l hearty and 
look forward i.. muiiy nmre years 
of happy relinlm.s in the Inml of 
f lowers . Winter Ha Ten Chief of 
April l l t h . 
KiNftinnm-c ("itnis Drawers t* n 
Adopt Ke.-soliiii n on I ' i s , m t 
of Ben ( . Miller 
W H K K K A S , onr l l iuvenly Kulhev 
b a a cal led from <uir midst our loved 
and honored I'resi i. ui II .'. Miller 
and 
W H E H K A 8 , he hns served us presi-
dent of th is Aasocinii.'ii . i .ni inuously 
e lnee Its organisat ion iu 1918, uml 
W H K K K A S , durl i .*.* i l . * , years be 
haa bflM nn.' of onr moal l"\;.l in.I 
devoted membera an.l has riven nen 
erous ly tif h i s t ime and efforta in lh-. 
uphiil l i l lng and a d v i u . ement of the 
ASNI.t int l im. and 
W H K K K A S , hla death li not only 
a grout lo**. to his fell* .*. directors and 
growers , but to tbe citrua 
general ly , 
NOW, T H K R E F O K K 
by the Board of Director* *.f tbe KIs 
allium-., c i t r u s Growers Association. 
In t in l r iM'lnilf and in behalf of the 
c i trus intliistry. that we deeply revere 
i.i'.ry, nnil approi-lut.* l h«* help 
nnt] etii-olirilgetnent rclid.ri-.l hy hlni ; 
Hmi his loss to th is Association uml 
to the c i trus Industry is • loaa wblcb 
cannot he measured in doUara and 
cents , and 
I . I : IT KI H T I I K H i t i > . . i l ED, that 
...* extend to the family of the de-
mr s incere aympathy in their 
Isreuvcment . 
.1 H. C A D E L , 
. ' A O A R K E T T , 
T. W. A M E S , 
W. I.. S C H I C K . 
II V. P A R T 1 N . 
< II. F U N K . 
w. c WAiu:. 
•I M MUSKS. 
I ilrectors of the Klsalmme,* 
Cltrnn Growers Associat ion 
11 . ' I ' l .ANO, 
Mu linger of the KIBSIIIIIII.*.* 
' H n n , Growers Aaaoelation 
Sl it 
( n d . ' • i ns reapiHirtloniniiii 
of the men Unship of the lower house 
of . . .nuress Florida ga ins a new mem 
ber. 
S l I I l i \ IN.Hi (IK KK.1ISTKATIIIN 
tilVKs INFORMATION CONCKRN* 
me PART* t r r I L I A T I O N , 
TRANSFERRING, KT( .. BNDBAV* 
. H U M ; TO ASSIM VOTERS in 
o n NAMM (IN BOOKS 
Tlie cmiiity I-I*I;IN| :nl i.m hooks ..111 
.I..S1 Muy l, according in . •».11..>• 
U|H*r. ismr of icglslrutitin, I.llillle 
Johnaon, wbo is endeavoring to gut 
the lilosl .iccurute s.l ..|' . . . I l l s h i * 
Mndy for tin' Juno pi-llnn ry thut luis 
ever IMM on hand in i .s ienlu couniy 
do . . im' lone. ii'Mii \ t i s s toaa 
•OB will he of nen. rul ililercst tn 111.' 
rotors of Hit' o m n l y : 
Bdltor, si, Oload Tribaan, 
SI. Clmitl. l'lnrldn. 
Hem* Sii 
\ s ggUmTtmmt "!' r.'uisl ruli. I 
II III .*..iiiily, Florida, 1 :im luaking 
an curliest endeavor to get the primary 
reu-istrul ion I k* in fnotf sha is ' for 
l!i.* .-.oiling clectlnn in .lime, anil ill sn 
.loin** siijril.v adhere I., ihe l a w s pro-
vldisl tlicrefor. 
i.hn'stli'iis have ;n i - . i i in rmVroin*.' 
t.i iiurty iiffiliallnns. re^lstral Ion liy 
prOXJI, transferrin;.' voters from tun' 
iui . nut to another, etc., anil 1 wish 
lo make those |Hilnls ileal* t.t those 
who desire to iMli'ticiiMilc In Ihe .lime 
prlini.ry election. 
Flrat—In reference In parly affl l in-
liolis. 1 i|.lntc the follnwilm excel lit 
frmn a inpy of a letter recently re-
ceived from Krtsl II. l l i .v is . a l t tunev 
u'cnenil of Klnrlila, tn w i t : 
'I'ln* Inw plainly nnd inauilatnrlly 
Hilres that so far ns the primary 
clccllnn is eoiutri led. Ihe Jmlly a I-
filiution <>f llie voter !iin*l he shown 
on llie primary honks. l .nly thnse 
irty affi l iation is shown as* Hi* 
[•emncriit will be iH'rinllleil tn vote 
:l l ien ratic I h k i t . while ..nly 1 hose 
. .hn |mrty affi l iation Is shown ns ltc-
puliiiili will Is* is' i inil l isl to vote I. 
ItepuhllcHll ticket. A gtUpm reyislra* 
Hnn nf voters is runihlmclilal to I vuliii 
el.s'tion. A voter who Is not properly 
le^istered Is tint entitled I., vote. 
neither can his vole he . .united." 
'Ilu* time prc-Jol-ils-d I.y law for 
l l l i n i l n j imriy affll iaiioii of those al-
ready regis!cre-tl lias expired, (he snnie 
heing "at least s ixty days hefnre the 
date nf any general primary." 
s , i,'ml No person is nlln.vcil tn re-
gister for nnnther. Tim law plainly 
and miindntnrlly nQUlIM thnl every 
v..ler win. r.L-ist. i s t'.u* llie prllimry 
"shall sijin his inline in the presence 
..I' llo- -aiipcrvlsor of registration." or 
a deputy, anil "lln iM'rsnti shall he |s*r* 
inlttiMl to vole, tir shall such 
Boosted, unless ihe person registers 
to .-..ie in tl,,* ...... ti..n lisirict in winch 
lie or sh,. -hall have hi* or her jter-
mnncnt place of reeldecee." 
Third—In referenif lo irnnsferring 
voters from one precinct to another, 
the law iiriscrlhe** that "ln ease nf 
the removal nf an eloctnr from on* 
district to another district. In tin 
same eminty. such elector shall notify 
the supervisor of reglstrnl i..n • 
eliungi' of residcnei*. uml shnll siirivn 
tier bin cert if icate of registration to 
such supervlaor, who shall at once 
enter the fuct in the ftgagM registra-
tion books, and shall give, wi thout fee 
or charge, such elector u cert i f icate of 
transfer of registration tn accordance 
with such change nf residence. In 
fuse of refusal or failure of any elec-
tor to notify the supervisor of h is re-
moval of his residence a s ln tbla sec-
tion prolvded for, It shall be the duty 
of such sujsTvisior, ujsm the facts of 
such removal being brought to bla 
kiio.vhdye. to erase tlie name of such 
from the registration books, 
and to note therein the cause and dnte 
of such erasure " 
1 ul*-o wish tt. onO attention to the 
lu.l Unit there are n munher of ls*o-
i-tored on Ihe general election 
hooks who are nnt registerisl on the 
primary iHs.ks. und I trout mnjorlty 
*f Ihese ]«s.ple pri.hiil.lv thing tin v 
ar.. pro-porly qoallfled ,., puttdpnta 
in the primary elect ion: an eltsl.n* 
muy prefer lo parl i i ipale only In n 
genernl elts-llon. in \. hhli . u s e rcgis-
triillnn Is not retjulrcd nn the primary 
Is.oks. ll is eusv enongh fnr eilt'll 
voter to see that h. luis pr.i|ierly re-
gistered, ami lf he falls to do this anil 
llieii niniiot viite ..ti clooiion .lay, It 
iiil l.e most iinfortunnle. hut nn one 
will be to blnme e m p t lilmself, be-
cause I uui lion iniiiii-.' propor iilteri-
"I ' .implying with 
the Inw. If nny nne ll In doul.t tbOSl 
their reglHlriitloll )ileuse enll lit iny 
office nnd I will Iw glad lo stnili.'l.|.*n 
It out. If I inn 'Iho iiL'islriuion hook* 
I May 1st. therefore the l ime 
is shnrt, nud Iln onv -leuihl negleel 
this duty of seeing Hint they nre pro-
perly rogl-ternl 
i.ccil.i*: JOHNSON, 
Supervisor of l legl-lrul Inn. 
in Oounty, norldi 
KOK COUNTS COMMISSIONER 
l l i s lr ir l Nn. :i, c.anprising m l half 
nl k i s s i m m e e n.l Ihe r.ufi i i Set t le 
nu nl Siibjctt to tin* llci.H.cnili.' I'ri-
m. i l . to IM* held in .liine. Mr. I., . i n 
is 1.1II Itii.i.vn 11 :;I.....I the . inn.ty 
h.i. ne; mua deputy s late game warden 
also en.inly g.ui.c wurtlen and n o i l , 
iug uiHlcr tla- fwleral g. i i inuiMiit . 
STATKMKNT O F E X P E N S E 
I'Ol NTV K X I I I B I T C E N T R A L 
F L O R I D A K M ' O S I T I O N 
FH.nmry I8-'.".'. 1930 
Poultry liroiiucls f 8.4S 
Vegetables, Aultmnn i i m i 
lln*, Aulrcy in III 
Iloii.e 1 lemons! ration llcpt. 
slaloiuoiit filed 44.4(1 
I.iiml.cr. Ignu mmSt 
Ilnrdwari', l.sccolii :'.•_'.'. 
I ' , . I** l 'a | sr , Wcniioi* Sawyer 1.40 
Veiieiahl, s. IHnaltll 7'JII 
l luulii ig. W 11. l o i M i - 7.00 
I'i. lures. Hol . lnsoi 's Sludio 5.50 
Labor, miiide 40.00 
Signs. | 1., i i n v n rt.lxi 
r ineappies . Tnrley 5.04 
l l c r i h s un.l hulhs, l'lodger ._ 10.00 
Cii-iK'iiters 15.00 
. i.•in-cs. 1'lke (1.(10 
Cilrus Citrus H t r b S g g l mmSt 
Vegi 'iililcs. Illllsey 1.20 
I'lpiims. Wniii* l .anlcr 1. 
t'llsli items, e\ |r: l t.«'l[.. menls, 
liuinl. elnl li . ah .inline, extra 
i .Lies, anil other inclil 
c i i la l s 40. 
S. .oel jsitnloes 2, 
l-'runiiiig iiiolure o. 
f'.'MI HI 
lly t ins k c u n l y $300.00 
vote he Hj ,.he,k. I'enlrul 1'loridu Ex-
is.sill .in. SWaidS I'.HIIHI 
Cash, sale of vegelables and 
fruit, majoatbat .-ILMI 
Returned to oounty treasury |891 '.c, 
J U N E II. Ill NN. I' "lllll. Ai-enl. 
RECENT ST. (I.OID 
m i n i REGISTRATIONS 
H.s'enl reglstrutions ut Hie SI, rimul 
hotel Im luile Mr and Mrs. K H 
Hinven. of Horn luinii , Indiana: Mr 
nnd Mrs. S. II. B u M a , Rl inhilale, 
Itiillaua : Mr. and Mrs 1! F. Ke.*fcr 
anil five children. St. "otershur**. Kla. . 
C. A. Llnd.iulst, New York c i t y It | . 
Kdwurds, Tampa. Kla.: W. 0 . Hroreiti, 
Tatnpn. Kla.: J. F. Vaughn. T a n p a , 
F l a . ; W. F, N . I I I K . Tunilia. Fin.; I. 
c Kdmonson, llrlundo. Fin. 
I For County Ccmmissioner 
Fil ia l In^rtt i tude 
'Hello, Jim, I hnvon't ween yon for 
. nrw. M'.W'B thlnffBT" 
Nut HO wood." 
BawVefo that'/ Tho lout time we mot 
you were tlrawlnR d wn t i n I t i n i w d 
a month for your phtlil wonilcr. Whin '-
\\:\\>\H'UOil'f" 
lh' k'ri'w u p on tne." -r>mlHvllli» 
I'-oiiTier-Journal, 
JOHN i , ( ADKI, 
Well-known attorney ill law. of KIH-
••iriiini'i', haii Jiniiniiiiri'il UH a ranilli lale 
for County CommiHHioner In IMstrirt 
No. I, i-jtHt half of KlHHlmtiM'i' .mil 
I'artln SetlleiiH'nt, Mihjert io the 
v\i>slifs nf ihr vnli rs In tin- June Demo-
crat ie Primary. 
(I'atd rolttlcal AxHartlMiDADt) 
"Scandal" To Be Bared 
In St, Cloud Friday 
at Palm Theatre 
— ii 
CIRCUMSTANTIAL • V I D I H (' E 4* 
SHOWS INJUSTICE OF MAN TO I 
MAN—I'MIKAKH OK SITUATION * 
OK m n to n NLD, 
is ii ever Justifiable to M a d a m • 
pa i ciroiunslMlitlnl cvi'h'ii.. '' 
ihis is .1 mootad qusatloa and hns baaa 
* nil'Ullnns. 
Thai llie I'nllisl S l i . l cs Ktivcriiincnt 
has no hn. prnh iliil Inn Ihe prm-llcc 
makes ll iinimssihle lor a .imlKC In re 
ruse in pr aaaa aaataeoa if • Jury 
in a charge of "jruiliy " Ba 
eaaaa nf ihis fatt. ..nc notad chief jus 
l :. . ,.l nil l*.'.lsli'fll stale, declined to 
ui I iii criminal enscs. l lo snl.I he 
e.nii.i not in const ioncc in* raayinalh l i 
I.u* ihe iiiiiiislinient t.r any ..lie enn 
deiniicd on , ircuinslunlinl i . I.l.iuo 
Since lawyers consider nils one nf 
Ihe hardships nf their profes. inn, pit* 
lure Ihe |M*rsnli cuimlile nf .vlll.hnl.l-
IliK Until \ .h ich .vollld d e * r one ac 
. us.sl ,.l iimrilel ! I.islciiii , ! • Hi.* 
. . i . l . m o day h.v duy. tlamnu.'ly ..laii 
slhlc h o . l i . e r il Bight he uml slill 
NI.I inml int: s i lence! 
in ihe pit.mri' "Scandal/* " | M | 
velsal Bpada] Mllich tollies In tin* 
l'allii Thealrc on Krlilay lln situaliou 
tbOVe is used fur one of Ihe treat 
illlclllllius of a soeicl . *;iil, plu.etl h.v 
1.uuru I.u I 'It. nl.' 
lu -iioukim* of it Mis- 1 a l'lulilc 
haa sanl Hinl she li.i.l l it . er rcall/.isl 
until sin* read iin* s, i*ipt adapted 
trom the A.lcln K . ' S I T . SI .lolms 
story. Hint any hut H ha rdciuvl .rim 
luui isiuld he cilpuhlc "l sn. 
"llllt It is iiossil.le. ' -1.. nl.l.sl. innl 
fnr the saint* roas.ois N • .. . .inan who 
has Worked ta her happiness u .lid 
Lama Baal in lha Mary am paBa-
• inish il witlnnii a I l i a M l l Inn ihe 
m.mini i intuls l i - Unit is . . . i i harder 
in iH'ur than dlacraaa," sin* aaarladad 
l luntly llnnloii iilnys Ihe role up* 
IKisite Miss l.a I'Iimii* in Ihis picluro 
an.l .lolin I1..1. s, .lane Winlon. .Illlla 
S.vayuc Conloii. Nancy 1 lover and M* 
tlie Phillips ule in Hit* suptMrtlli** cltst, 
Waal*9 Hus- les i- i*i-si>.ii-ii'lo fur the 
d l n v t l o n an.l llillicrt V l I M M fnr 
the I'linloi'luphy. 
.•.^•4-(,^-H.+^{-i*^-:-l"!"H*%'*^H*'M"l"*' I H I 
. n , tft.w 
»++*H*»f* 
On and after May 1st 
A charge will be made for 
cashing and handling all 
checks drawn on out of 
town banks in accordance 
with a schedule adopted 
by the undersigned banks. 
The Citizens State Bank of St. Clond 




. ; . . : . ^ ^ ^ % ^ X * y ' : " X * : - * ' X ' * * ^ ^ 1'fl .>•>*H"K"» 
A iituriu'd irnvi'lrr who louriil nine 
KurnjM'jiii t't.nntrii's Inst yOBt siiys he 
BotB n i ri'.ull BBBlBfl a ningle adver-
tishiK hill Imatu tinvwlioic. 
READY FOR BUSINESS! 
THK ST. CLOUD I 1.1'D SI'OKl. AND OROCBBV IS 
NOW KI'.ADY lOlt 111 SINKSS ANI) HI* \\ ll.l. Al'l'lll, 
CIATI vo l COMING IN AND OBTTING ACQUAINTED 
w n i l i'lll*. nOPSIBTOB, MR. W. C, HUBERT, W H O 
wn.I. BB OLAD TO HELP v o l BOLVB i . n it FEED 
I ' l l O l H . I ' . M S . 
n i l LOCATION is 1 I . O I U D A AVBNUB AND H. R. 
BETTBB KNOWN THE HODY KA( TORY BUILDING. 
For Saturday, April 19th we will sell F.O.B. our ware-
house Beet Pulp for $2.35 per hundred and Shorts for $2.20; 
Corn per hundred, $2.35; Sweet Feed, $2.50; Oats, $2.40. 
These are extra specials and it will pay you to buy as 
many as you can use for the next sixty days. 
COME IN AND LETS GET ACQUAINTED 
St. Cloud Feed Store & Grocery 
PHONE 12 FLA. AVE. * R. R. ;; 
• H - l - H "l"M "I 'H**H--i*-»*M-fr-fr*i"!-*H-i^^ | |, |, | ,;..**.•(..''. 




BEFORE YOU LEAVE FOR HOME, 
A N D KEEP IN WEEKLY TOUCH 
WITH ST. CLOUD EVENTS WHILE 
YOU ARE AWAY. 
One Year .$2.00 
Six Months 1.25 
Three Months .75 
5 t Cloufc ^Tribune 
n n i S M I A V . A P R I L IT, 1930 T I I E ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD. F L O R I D A I ' .UIE KIVK 
—L 
LOCAL V I M T I M 1 SOCIAL 
St. doublets 
I 'KKSl lNAl . GOING 
8 . W. Porter, real estate , Insurance. 
W. II. Blood left today for White* 
fluid, N. II 
P . K. (I. Sisterhood will have a bake 
sa l e at Uu* old post a f f i l e building 
Saturday, April 111. Ill Up 
Mr. ...Ill Mi l i u i \ \ illn 1.1 left l l l is 
week for Willerforil, Miiine, 
COMING 
Mr. und Mrn. 10. II I'earHon 
Tuendsy for l.liiKiiiniit. .'..!.. 
left 
H o n teste's Transfer , successor to J 
I. Harris , l i n n i e 81, wr i t e B o x Sll, 
or l u l l lr .nl . . .Mil 
Tom Palmer bus accepted a IK.MI.i>... 
us ....Hector fm- utilities deiH.rtuii'iit. 
In . KaSttS, mime wimleii for this 
.•utility, Wits II vtaltot III St. I'lnn.I 
Tuesday. 
81 . Cloud Drug Sl.ire agents for 
B a t t l e Creek Heal th Poods , Corner 
l l t h Nt. • I'enn. Ave. l l r . W. H. 
llotl.ts. proprietor. I I If 
K. I.. I) Overs! reel, of KlNsitnmcc. 
w a s li business visitor il. St. I'loud 
WeducHduy. 
Ml-s Altliea Miller i- ipendlng Wed 
iiewdny and 'I'liursilay wil l , friends lu 
Wlnier I'M11. 
l l r . Helen I audi**.. (ls(eo|mllM. I'll} 
siriiiii. 1120 South Mn—. Aviv Hours 
» t o 12; I to 5. HO tf 
•it«»««!«i).'nii MOaxiKDtDuiiiKt.cwDn.il.'. in™-., .f 
H A N K I MINKS KOR GOOD KKIDAV 
All luniks In llie .lueksuii. illi* clean 
Ing house dlsti-lcl, whl i l i liniii.I* I i 
.'luinl uuil Kissiiiiinis*, ..III In* eloseil 
illl (luy Friday l'..i Qood Fi-I.li.>, this 
batOl n legal holiday In Kim Ida. 
A. A. Jones left toiluy for Ills lioiiii-
in Lafayette , Indiana 
Mrs. Wm. IIIKIIIS und Mrs. I' l ira 
Culler ll,.vn..lil- nuclide.I Hn* Uiliikuli 
As-cinlilv in Orlando Wcilu.-s.liiy. 
Mr. un.l Mrs, 0 . K. Wood left Wed 
nesilny for Norlli Munclieslcr. Ind., 
al'lei- -iH-nilliig llie wintc i nl tiii'ii' 
home "Hi New York avenue. 
( L A Y l l l l t t l l l l l l l . J R . 
V I S I T S IN NT. l i . O I ' l ) 
Henry ( l a y Crawford, Jr., of Tal-
lilliussee. WIIH in Si. CI.mil Iiei waat 
ill (lie Interest of hi., campaign IIS II 
.'Hli.lidnle for Sis reliiry nf S i m . ' Mr 
Crawford IH seeking u IKIHIIIIIII held 
liy iiitiiiliciM uf his family lor more 
Iiiun it half ceii lury until ll).* ilentli of 
his (athar lute In ISH 
II.* Is II unlive 1*1..ri,Hun, thirty-five 
years old, ami reeelved Ills training lo 
ipialify him ns secretary in l l ie office 
of h is rm i.er ut Talla haaaa If elected 
he would IM- Ihe y igest Itleiiilier of 
Iho governor's ouliloel. T h i s i.nlii* Is 
ll four year tei-m. hut the death of Ills 
I'nl her lust yenr requires that the place 
he filled for the unexpired term at tlie 
e lect ions held In 1M0, 
KASTKR P R O O B A M A T 
C H R I S T I A N i III K. II S U N D A Y 
Mi- nnd Mrs. S. M. Warner huve re 
I in in.I lo their hum.* In Cleveland, 
n l i io , after ni-'ilpylng Ihelr winter ro-
i h l i i i here for severnl l ltllH. 
A l . n i . l i i i * furnished house, close in. 
i'i . .-.I right. R. N. I . . .I. , i IIS K. 
n i l . SI. Sl l t f 
Mr* \1 II. Croshy, w h o hus heen 
Ihe guest of her (laughter. Nli*- \\" li 
Livingston, left Wrdnrsdiiy t.i reli i in 
to her homo In SiMiilniislnii'ir. S. C, 
Mr. nml Mis, 10 I Fi lch left Insi 
Friday for Rutherford, N. .1,, iii s-K'inl 
several inonths. 
.1 M. Muses, Jr., who holds u posl 
tion In Orlando, spent the Weak and 
In SI Cloud mill Nm . ...isseo 
Milk from regis.ere>l Ayreahlres and 
Jersey T. II. Imted. Quart ISr; 
pint Hi Model Dairy Karma. Brooks 
anil Nsaa, 31111 
Mr. and Mrs. Frank Stanley left 
Tueaday for Iheir summer home iu 
[llxftcl.l, \ 111 iii.- They were i i . i ' i n 
imiiii-.l liy Mr. und Mrs. \V. C, l lal ley. 
Mr. Mini Mis W. F. Ilrnwn, of Penn-
sylvania avenili', left .MHII.III.V for 
Chfi-llgii, Il l inois, where they . . i l l -[lend 
severnl months ut their s m r h.i 
Mr. un.l Mrs. Fred Shepunl left 
Tuesday hy motor for their summer 
home al Walloon Lake. Mieh. 
Mr. anil Mrs ImO Godwin, of Iloeu 
Hat. , Florida, an* visit Ing relatives 
In St. Cloud for severnl weeks . 
I ' I I I . s Itarh.r Shop and Beauty 
Parlor Hunter Arms l lui lding. 3S* If 
O. M. it,.inn.i ims returned to h is 
home lu Virginia after sis'tnliiu' Ihe 
v wi lder iiniiitli- at the SI Q o o d hotel 
Mr. and Mrs c h a s W L n n d l s s a n d 
Children, lii l l le anil H i l l y Hose, of Or* 
. laiui.- ...-re v l s l ior - In s i c ioud Sun-
day. 
Mrn, l ane l lo l loy, w h o hns heen u 
winter resident of 81. Clo.nl I'm* ihe 
liasl twe lve . e a r s , left Wednesday for 
1'ro.i.h'lioe, K. I., to sls*n,l several 
months . 
Dr M. B . ( i i shnnui . Homeopath 
snd Osteopath. Hours from • to 11; 
I l e 4. I l e r l d a A v e bet. l M h and l l t h . 
A s|s'.*ial pi-ogrum will he given at 
l l ie Christ ian church Sunday morning 
al l i l l l l l o'clock. I'liiler the dirivtlon 
of Mrs. Hi ss ie Mmsh uml l ira, Orvnll 
l l o w g n l e mid Mrs. C. . ' . Pike, the 
(lien.e, "There Is No I ienth" Is ar-
ranged | 
Song, "Me Is Itlscn" hy choir. 
Kaster Illiissoms", prininry 
Song. "I.ll II,. Tallow Chi .k in ' - Dot 
olli..- and lliiniilil / . l l . i 
An Custer Messuge. Natnl ie Mlllin. 
Song. "I Know l i s Spring,'- Mr-. 
It.'V Young .mil Ilia Kay Iliiner. 
Keeillltloll, |II*i'SH.sl for lOnstrr. Klca-
noi* ] In IHT. 
Snug, " i i s i:uster", primary c l u e . 
Song, "Sualieiniis Are Siiilllng." pel* 
mury class. 
Song, "The Awakening," intiinieil* 
inte class. 
Song, i i n ' i . - n Hill Far Away,'' 
Mrs. Noun Mann, Mrs. Nina Jones, 
Mr. Sidney Sharp iiiid Mr. S i e v e Shui-p. 
On That First Kaster. hoys' class. 
Song. "Hiiyllght Is llri.-ikiiig, l lioir. 
Song, " i i l e I.old M.i ' - ," -elder girls' 
cluss. 
Snug, tnnt.: ' The Heart lo 111 
choir. 
Benediction. 
Mlsa Elennor l .ei i .v. of l . l l l le Full-. 
N. .1.. Is sts-lullllg several weeks wl lh 
her - I a a,Ha ther. A. 0. Darby. Miss 
Darby attended the s i Q o o d nigh 
scin.nl und has many frlendi* hart. 
TII.I.IN 
S T A N D 
N K W S A N D H I . I K 
Wlf 
Mr, ami Mrs Walter Arrowsmllh. 
of Orlando, were gm-st- of Mr. un.l 
Mrs. (loo. 1*. Arrowsml lh Sunday and 
Monday. 
I 
ICI Msrtscl left Saturday for hl« 
home In Chicago, 111., after s|s>mling 
three months with Mr. and Mra. Frouk 
Osrslt le . 
Be l ly Kay Beauty Bhoppa. Peon. 
and l l t h St. Phone M . 
Mr, and Mrs. M. S. ( ianlncr left 
WedneH.il.y lor Laurens, N. Y., to 
NiMMiii several uiontlis at Ihelr sum-
mer lionii* 
l„ T. Hiildlc, Dentist . I'enn Building. 
Appolnln.enl made. 
Mi-s Mary Alice l lrncey. of Jack-
sonvil le, w a s the w<-*ek-cnd guest of 
her mother. Mrs Muhel l lrueey, and 
her griiiiilmollier. Mrs. W. B. Hush, nt 
ihelr homo on Pennsylvania nvcliue. 
It.Hiling iui.! painting. Conier l l t h 
..nil V s . No . 1107. C. W. ItrcMcr. 
:n-4ip 
Mrs. s . K. M.iioskc.v left Metuluy 
n. s)H*ii(l several months nt her 'tun 
lucr In nn, • In Klehmond Hill, N, Y. 
Mrs. Me i io skcy is a winter resiilcnl 
of this c i ly and hits spent the past few 
uiontlis lit the St. Cloud hotel . 
SWEATER 
- W I T H -
RAIN COAT 
SEE 
Mrs. F. E. Philpott 
800 N. Illinois Avenue 
FOR SAMPLES 
Mrs. F a n n i e BrnohlioiiRer, of Free-
port, L I.* N. V., ami Mrs. L UupkiiiH, 
ot HiK-kvllle Oentor, h. I., N T., left 
Momlny to ii*i ii in to tbelr summer 
linmen. They were lOieHtg nt tho Rt. 
Clond hotel during Ihelr stay here. 
\j, 17. M M M N H I and J. W. Si mra* 
left Momlny for Talla ho KHI>O, where 
tliry w i l l attend the Grand I/Od^e of 
the MiiHenlc Order being held there 
during the week. Mr. Ninui.s und Mr. 
/ininirriniHi t'xpwt to return home 
Friday. 
I>r. J. I>. I l innn . Fhynlrlmi and Sur 
Rpnn. Offire next loor to Ford flmr-
ug«> on IVIHINVIVMIIH. P h o n e Bt of 
f I re Mid resldenrr. 
Mr. nnd Mrn. Cot v In Fnrkor nnd 
llni'i' ih l ldren ex)Hst lo rot urn bOBBt 
Siiturday BftOt Hin'iultiig the piist win-
ter In MiiuHiin. Florida, where Mr. 
I'lirUi i" lint* hi TII |uiiH*i|iiil .if -i In mis. 
H M P l t h M fX|BM't lo n|>en!| thr suin-
i in . .t. i ' loud. 
Mr. ami Mrn. I>. T. IIOISKCJMI, who 
luive hoiMi residing nt Pi'iinNvlv.'iniii 
;i \ti i i i . ' mid Ki^hlh htniM for the BOtn 
wiiii.-r. loft Friday lo return to Iheir 
-nmnifr Iiome In WinTriivhurg, Mls-
si.nrl. MISH Anne HOIK^'MU, whn Is i 
nietnlHT of (lie fneiilty uf the Sl Chunl 
Hcltools, will remiiin here until llie 
close of tlie Khool tci in 
m i l H i l \ l A N N O l ' N C K M K N T 
I wish to autiounee Unit 1 am a 
,-,null.mh. (or re iHiiiiiiiiiilon IIS County 
i ni: la-tM-r Iii Itlstrlet No. 4, In the 
foi-llieoiiihiK Peinoerntlc primary ehn--
1 i » i i 
\ u roa M i.i.. 
* + 
+ A M E R I C A N I.KGION NKWft * 
* Ton! No. 8(1 + 
+ # 
The junior husehnll tenuis nre ioni 
IIIK iilong fine, nnd ahotit 30 boys are 
coining out for pme' tee every du.\. 
• • * 
On Tuesday night u tap nninher 
ot the St. Chilli) 1'osl No. Sll nll . l ldl'd 
lln* meeting Ot the KiKsinunee 1'OKI 
I.I d iscuss the pro|Misil ion of ruriuing 
*n county c. num ii i M CompiMtd Bt tttB 
i l e l f g n l . s frmn "inli |MIM1, SO the work 
of the t w o |K»MK enn he c o o r d i n a t e d 
at-d iln-roby help bolh JKIHIS tn w.irk 
i' •.'filler uni) secure - loser c.to|MT:itlon 
o« tin- nv.i towns. A ileleuntluii from 
t|." K'f-i ininee l'o-t will ine*1' w i th 
the H Cloml Pcsi l"liiirs<hi> tl bl nnd 
nli lej-lotinires and ex service men in 
the c i ly nre invited to a t tend thif* 
nioetl.ig ni the legion home. 
• • • 
i.. I.eliinnii. win. hns heen iu the 
Ijilte City bospilul for the pnst month, 
re|M<rts thnt thnl lie is somewhat im-
proved 1ml expects to he at the inn* 
pltal for some time yet , and be would 
i ipproilnto n line from any Ruddle 
• • • 
Ituiltlies don't forget the legion bene 
fit under the dlreetion of "Uubbllng-
ovor" Uvd Sehofleld next Wednesday 
night. He there full force. 
V. M. H I M , A N N O U N C E S 
Vtm R K K K K C T I O N 
V. M. l l l l l , proRont ehalrmnn of the 
Hoard of County Commiss ioner , an-
notineen In this Issue of the Tr ibune 
his cuiidlihn y for re-m.mlnni ion to 
that off ice, subject to the act ion of the 
Democrat ic primary In June . 
Mr. I l l 1 him served for Ihe past 18 
months , during whleh t ime he h a s l>een 
very act ive In the dut ies of coin miff-
sloncr, endeavoring nt all t imes to 
keep up the progress of tbe county, 
nnd at the Mime t ime lower the tnx 
burden, the hitter being done to the 
iimoiint of over $100,000 in the pnst 
yeor. 
Mr. Hill him encouraged dra inage 
cont inuously during his ndininintnit lon 
firmly believing It to be tho only salvn-
tluii to the funning a nd wtoek Indus-
tries of the enmity. The dredge Is now 
cutt ing n wnterwny from Live Oak 
lake to the southern edge of st el . .u. i 
which will lower the wnter level ap-
proximately four feet, when oomph led. 
which will open up huiidrcdM of acres 
of now overflowed bind to funning . 
Kvoryhudy fn <>soefln county k n o w s 
Vlek Il l l ) , nnd he will make n strong 
nice lor re uniiiiuntIon. 
flet-Rlrh Quick Dlnrfple 
Finiiueler's son—"Mother, 1 h a v e a o 
MM." 
Mother- -'•Well?" 
Ron—"Lend M bM shil l ing*, but 
only give me five, nnd then I shall 
o w e you five and you will o w e me 
five and so w e shall he qtiltH."—Pam-
Ing Show (Lmii ion) . 
MCDONALDS GROCERY 
OrPOHITK CITY 1'AKK 
F o r O n e W e e k B e g i n n i n g S a t u r d a y , A p r i l 1 9 t h , F R E E 1 l b . ot 
S u g a r w i t h E v e r y D o l l a r ' s W o r t h o f G r o c e r i e s , i n c l u d i n g K e r o s e n e 
K E L L O G G ' S C O R N F L A K E S — 9 c C H I P S O — 9 c 
M R S . F R A N C E S B R A N D 
T i i r int.* \ l . s 1 ' r n n . r s E l i s a b e t h B r a n d , w i l e o f H . v . , \ . 1,. 
I tr i .n . l . o f S t . ( l u i n l . waa on.* o f Un baal k n o w n a n d b e s t b e -
l o v e d s o c i i i l . v o r k i T s ni tin* Bl ty , .'imi ll.'l' t l r ' l t l . o n M a l ' r l l 1 4 
is m o u r n e d b y *•. boa l o l f r l e n d i b o r o . 
Mr-, . B r a n d bo ld *ii r & r l o a i tinn**. ili,* o f f l o m o f fcroMurot, 
. ' l i i .pl . - . in. p r e a i d e n t , n m l p a t r i o t i c I n a t r u c t o r i n t h e W o m a n ' s 
R e l i e f C o r p s ; w i i . p r e a l d e n l a n d r e p o r t i n g . Ic l . 'na i .* o f Hi.* 
S t . i l i ( ' o i i v . ' i i t i o n o f t h a W'IIIIIMII'S C h r i s l i i t n T<*ni|u i n n e r 
U n i o n ; w u s t r e a s u r e r o f ( l i e La i l i e s ' A i d o f t h e M e t h o d i a l 
C h o r e ! ] a i n l |n*rs i i lr i i l o f tin* I n t e r S l . i t r T o u r i s t A s s o e i . i t i o n . 
Communicate w i th Society Kdllnr 
I'hi.ii.. 49, Tribune Bui lding, MmwarhuwIlN A v e n u e 
rluli sei.re. Mrs. V. M. IIIII i i-eelveil 
neaod aaaaa priaa nn.l Mil-***-, .tlmmle 
i i lnk AiinniB lauatrad Mr . 
AII.'iiilltiK the Club Snliinlii.v . . e r e : 
Mrs. Mabel l l n i r . y . M l n .lliiitnli' U lnk 
Aii M, Mrs. o . it. Blaech, Mra. n . W. 
r . i i ire l l , MI»K lieiitrle. ' Campbel l , Mrs. 
.1 W. Qraai, Mrs. f.lw Lowe, Mra 
A f a e a Kiiiuiii.. M n . .'. i: i . .hns. in, 
d e r a l d l n e and Vera . lnhnwm, 
Mr V. M. IIIII. Mrw. A n i o n Htory, 
Mrs*, M. ii . s , hiiiziniiii. Mra, U F . 
• b a r m a n , Mn n . i.. Oodwin, .Mrs. W . 
0 , Harris , Mlsa Jesna t lml . . in, MIHS 
Berths Harkness , Mra. Kathar ine Fnrr-
l.'rein ll, Mrs. \V. II. Klselsli'l l l . M r a 
\ i Bods, l ira .1. 1>. Chunn, M r a 
i ao Oodwin, .if Boca B a t o n s , and Mrs. 




P. T. A. l l . lUM r i . A N N K l . 
F u n l i l . i n MHOOL m i l . i i | \ i ; 
Thi' l'liri'ii*. Tcaelu'rs' Ass..el;ili . .n ,,i 
lln* SI. I'liinii seliiinls will 1'iirnii.li ll 
1' T. A. room ut the blgb Ml 1 l.nllil-
Inc in.-iir.iiiii* ti. nn announcement 
...il.l,- IlllH .vrrk Ity Mrs. L, l i . y.iniiner* 
man, i.resi.ieiii Thg roam artil ba Haai 
as a rest room for (..sellers, luneiit* 
anil niher vfsKors. l.iier.'itiire pertain-
ing to tin* 1'nrenl Teaeliers' v 
tinn nmi lta ....rk win in* kept bava 
*.. ii. *.* un.l for illsirlliiiti.ui to 
thoHe who Hre Inl .res i i s l in tin* II ims 
and i icl i ievenienls ,.f t h i s nat ional or-
ganization. 
I'ln en i.|H*ratlon ol' Iho pul le IH 
asked In ftiruiidiing tb,. I'. T. A. '* "id-
iliiarler's room. A eoueh, roeker or 
sl ni lulil . hair, nud rug will lie needml, 
and the donat ion of any of llieae arti-
c les of furni ture hy persons iiitrresteil 
will be ureal ly appreciated. Tin. mem-
bers of the assoc iat ion wil l provide 
at tract ive draper ies and <im.*h rover. 
A good sum w a s realized for the 
piirehiise of furnlRhiiiKs. from Ihe 
llilll* to 
i l ^ ' l l i l l 
After 
lowing 
inert w i th i h e organisat ion 
111.' ..)ielilni; riT.'lll'.tiy. :l,i* foi* 
program WMH remlcri il w i th 
Mrn. Siiiiiinithii l l ar t l e l t of the Wo-
man's 11.Iiil' ( 'orps, UH cli.iii-tiiiii In 
charge. Tbe opening mnnlier etin* 
sisleil nf several good selecl l i ins liy the 
Klfe and Drnui Corps. 
Kradlng, "nro'r Itnlil.lt and tin* I'rv 
Iliiliy," Marguerite Kenii. . . 
Piano solo, Mrs. Clara Uordon. 
HuugH, "All Through the Night ," und 
"Annie I j iurle ," Mrs. Miiliel Morcaii . 
Fnlry dance bj l itt le Miss Hobln l l l l i . 
Kendlin: A Merciful .Iniliir. . in , 
Ian .'-..un 
I'lano solo. Mrs. Gordon. 
Music I.y the Drum . ' . . i | . 
N e x t meetlim. April 111, wil l he -*i>.ci-
Borcd by the W. t*. T 11. 
I 
M I 8 8 HO.SKMAKY L A N I H S S 
E N T E R T A I N S B R I D O R CI .UB 
T h e Sultiriluy bridge c lnb w u s enter* 
mined ut the dt . Cloud hotel last week 
MKS H A R T L B S H 0 8 T B 8 8 
TO T i l 10 II. H .' . ( T I A I T K K 
Ot K I S S I M M E E 
T h e 11. D. C, Chapter w a s de l ight -
fully entertained on T u e s d a y nfter-
i. \ p i l l Mh. .villi Mrs. II. . ' . Hurt-
ley u s die bospltabla hastaaa. Mem-
i i n s of the ehupiri' a t t end ing f rom 
Kiss lminee w e r e : Mrs. D. t*. Autrey , 
Mrs I fnyues RrliiHon. Mrs, ,1 W. Con-
irell , Mra. W. W. Bel l . .Miss . lean 
. i l .h .r l l , Mrs. O. J. K n o x , MrH. L> H. 
Ingram, Miss Irene tngram, Mrs J. 
\\ Miller, Mrs. ,T. Z. Riillersod, M r a 
I. W. Oliver, Mrs. M, A Sinvyer, M r a 
Wil ls Steed, Mrs. ,T. W. Steed, M r a 
David 1,-iintler, Mrs. Eiirh* l -npfcr anU 
Miss Jean Astray . Those a t t e n d i n g 
IIIIIII St. I 1 1 w e r e : Mrs. W. R. 
Oodwin, Mrs. o . M. Moses . Mrs. W . 
II Livingston, Mrs. M. B. Croshy, 
Mr-. Clara Gordon and Mra. K. Mc-
I ' l l l I.V. 
rii,* regular buainosi sess ion w a s 
eoiuiiiet.Ml by the jireslilent. Mra. 
Ih.yi ies Krlnsoii. of Klssiinntri.. A 
paper an "Tin* Saw Booth- T h e N e w 
ll ' wns rend by Mrs. I,. H. In -
gram of K i s s i m m e e : Mrs. J. W. Mil-
ler of KisNlmniec gave "Curt-snl Kventa 
of the South," nnd Mrs. Clara f lordnn, 
of St. Cloud rendered « plnno Nolo. 
Fol lowing the program tbe member* 
enjoyed a social hour nnil 
fimcnts w e r e served. 
A ehnrmlng color sclienii* 
ehupler colors w a s enrrle.1 
vases of red and whi te spring f l o w e r s 
and a lso In the refreshments . F a v o r s 
were smal l confederate fliiKH, 
(lOASTER m i S O I A L T i i B U G I V E N 
l HV I'HESnVITOKIAN C H O I B 
T h e Presbyterian choir a s s i s t e d hy 
tha members of the Junior choir w i l l 
mm. a musical service uh the e v e n i n g 
of Easter Sunday. A s]ns*iul f e a t u r e 
. . i l l he n solo by Mrs, Dagual , w h o Is 
v is i t ing in the ri iy . Mrs. Diigua) pos-
sesses a benutiful soprano voice. 
A mule qunrtet nnd anthoma a r e In-
eliuleil iii ihe program for ths even ing . 
Mrs, Grace Liggttl will U* nrguntnt 
und MTH. Ruth I,In.Hi..liu is d irectr ix . 
O. B. 8. G R A N D C H A P I I.ll 
R E P O R T S TO B E G1V10N 
T H I S I0VKNING 
Among Ihose from St. Cloud w h o 
attended the Grand Ohnptar of the 
Order af l u t e i n Star held In T n m i s i 
Inst week were Mis . Helen B, S tra i t , 
past uriind matron of the I i is lr lct of 
Col i imbiu; Ren Webslcr , worthy pat-
ron of St. Cloud Chapter . Mrs. Grace 
l.iKuitt, worthy matron of St. C l o u d 
C h a n t s ' I Mrs. W m . Dodds , a s s o c i a t e 
matron of St. I'leud Chapter; Mrs. R. 
G. Reynolds , Mrs. Bert Gessford and 
Miss Bertha l l i irkness . 
Interest ing reports of itrnnil c h a p t e r 
in... cedil las will IK: mude ut t h e regu-
lar chapter meet ing of the E a s t e r n 
Slur at tbe lodge rooms this even ing . 
T h e chapter opens promptly a t 7 : 3 0 
p. m. 
Parent-Teachers supper ut the school *>* M ' 8 H "oseniury T^ndlHs. Mrs. O 
. . . . . . _ . ' 11 l l l ,„u*l , r „ . , l „ , . l ., .nnr , . l eu . I. I a . 
lunch room Monday evening, when an 
unusually large crowd of teacberB. 
pori'tilH und fr iends were p r e s e n t 
MOW KNGLANII SOCIETY 
H O L D S L A S T M E E T I N G 
O F S E A S O N 
The last m.s'tliiK of Ihe Nou lOng 
hind Soi-lely for the scawot: w a s held 
at the clnl. house. Momlny afternoon 
Although m a n y have gone to their 
northern homes, t h a n w a n eua* i.m 
praaant, In tha absence of the presi-
dent, MrH. Mann, the second vice-presi-
dent presided. "America" w a s sung 
hy aui l lcn .e . IOIIO.MSI by prnyer. The 
fol lowing program wns g i v e n : Read* 
ing, "The Verinonlers ". Mrs. ill.It'll : 
pluno duet, Mrs. Gordon and Mrs. 
Barbour I readlllK, Mrs W h l l . l y ; i i iui 
Ing, "Vlck's TakingsII s l i i l e . ' Mrs. 
!!;!.. i i . s ; p iano solo. "Spring Smit;," 
Mrs. Gordon; reading, "Bwaal Hlx 
leen." Pearl I'arr. 
After llie prouriim, . .h ich wns uiinli 
, n j...veil, ire i l e u m nnd co. .klcs were 
served to all present. The next meet 
lug will he held the second M.niiiay 
in November 19110. 
O R l . A M K ) V I S I T O R S 
B N T B R T A I N 1 D 
Mr. and Mrs. W. I>. Blaalalslll n. ier* 
iiiiiusl Sunday even ing nt 'Iliiner In ' 
honor of the birth.lny of Ihe latter'H 
slsler. Miss Martfiiret Flsk, of Orltnulo. ( 
o ther KiiestH were Mr. ami M i s ll.... 
II A. I'isk. and Mr. and Mrw. Herbert ' 
Flak and chi ldren. Paul nnd Kolicit , J 
nlso of Orlando. 
I'lll K1HAM R E N D E R E D 
AT \ I0TKRANS' A S S O C I A T I O N 
By CI.ARA • KICNNKY. Ass... C o r . ' 
The regular mooting of the Vet 
erani-f Associat ion .v«n held in Ihe 
(1. A. It. hall Saturday . April l i , at 
2:S0 p. m. T h e assoc iat ion w a s pleused 
tbat Pres ident Junies Cai.ipln'll wus 
It Btaaah rcelvi*. ! u novelty gift at 
tho c lose of the afternoon for blgb 
Anson McGlll, of Euatts , F lor ida , 
w h o formerly made b i s home In St. 
Cloud, w a s a vis i tor here today. 
T A X N O T I C E 
All property owners are hereby notified 
that all taxes for the City of St. Cloud, Florida, 
for the year 1929 will be delinquent on May 
the first and subject to a penalty of 1% and 
and additional 1% the first of each month 
thereafter until same is paid. 
BDWARD P A R R A D E E , Mayor. 
By A. J. ALLISON, Tax Collector. 
On Your Toes 
T h e f a r m e r w h o ia u p t o n o w 
H i a l a n . l w i l l a l w a y s e a r l y p l o w ; 
S o i f t h e r e i s b u t l i t t l e r a i n 
T h e m o i s t u r e h u s t o g r o w h i s g r a i n . 
H e a l w a y s k e e p s r i g h t o n liis t o e s , 
A l l o w s n o w e e d s in h i s f e n c e r o w s ; 
A n d e v e r y t i m e h e c o n i e s t o t o w n 
H e b r i n g s . s o m e e g g s n n d b u t t e r d o w n . 
T h e C i t i z e n s S t a t u H a n k h a s h i s a c c o u n t . 
A n d i t i s n o w n o ninnll a m o u n t . 
T H E CITIZENS STATE BANK 
ST. CLOUD, FLORIDA. 
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Three More Weeks 
IN THE 
Trade-In-St, Cloud Campaign 
1,550,000 B o n u s V o t e s 
FREE THIS WEEK ONLY 
How To Win 1,550,000 
Extra Votes 
K. .nl thla offer carefully as it gMJ mi :in the different) 
l i e ! • — winning ond li.*in*: Bonus ><it<w 
First—2 one yeeur Kubscriptiona 50 ,000 
N e x t — 3 one yenr -ubscriptions 100 ,000 
N e x t — 4 one year subscription* 200 ,000 
N e x t — 4 one year subscriptions 3 0 0 , 0 0 0 
N e x t — 4 one year ..ubscriptions 400 ,000 
Next—4 one year -ubscriptions . 500 ,000 
21 1 .550,000 
Tin .I . . . . . i- I l.oiiu*. .mil la f i ves in addition to 'In 
R E G V L A I VOTP.S ON B O M C l I P T I O l -
I M P O R T A N C E N O T I C E 
1,000 C O L D C A R D V o t e s M U S T be turned in with E A C H 
and E V E R Y O N E Y E A R subscription. Offer c loses 5 :00 
P. M. April 23 . 
R U L E S O F C O N T E S T 
I. Contest closes May Tth. 18J0, at 9 o'clock p. m. 
Any reputable white man, woman or child is e l igible 
•er this contest, so long as they art- not an employe or 
..lu r of a family of an employe of this paper or depen-
• l'*nt upon a Gold Card Store owner. 
8. Votes sre free and are obtained by trading with 
Oobi Card Merchants and securing subscriptions to this paper. 
4. Gold Card votes must be turned in to the paper each 
Wednesday, when an official ballot will be. given contestant . 
8. Votes or ballots nrr not transferable once they have 
.'lrneil in to the of fie*. 
ii. Any collusion on the psrt of contestants to the de-
.t of other contestants, will cause the votes of those 
tiAinK part in *ueh a combination to be cancelled. 
'. This paper reserves the right to add to the priue list, 
amend or alter the rules for thr protection of contestants , 
(lul.! Card Store* or this paper The management (ninranteei 
•n.l Impartial treatment tr ..ll e tateateate , but. should 
location arise, the decision of the paper is considered ab-
solute nn.l final. 
0. In entering this contest each and every ronl 
. ( r e e l ibid. the rules n» set forth above. 
THE PLAN 
All ot the merchants who co-operate with 
the Gold Card Trade St. Cloud Campaign 
will lie known as (.iold Card Stores. Tliey 
will issue 25 votes with each 25c purchase, 
50 votes with 50c purchase, and so on. 
Tlie St. Cloud Tribune will issue votes 
with each new and renewed subscription, 
the person having the largest number of 
votes on May 7th. 1980, will be awarded 
the first prize, the person having the next 
largest number the second prize and so on. 
If you want to win an automobile don't 
hestitate, but get started at once. IT 
COSTS YOU NOTHING TO E N T E R 
OR WIN. R E A D HOW TO ENTER 
1 
First Prize 
A FORD ROADSTER 
Value $554.00 
Purchased from and on Display at the 
St. Cloud Motor Co. 
Second Prize 
A MAJESTIC RADIO 
Value $116.5Q 
Purchased from and on Display at 
Hill Electric Co. 
Third Prize 
$50 IN MERCHANDISE 
Purchased from the 
Persons Store 
Fourth Prize 
A WRIST WATCH 
Value $3O.OO 




The Persons Company 
DeLuxe Gro. & Mkt. 
St. Cloud Cafeteria 
Millard's Pharmacy 
F. R. Seymour 
St. Cloud Motor Co. 
50-50 Gro. & Feed 
Wright's Market 
Elmer Ide 






Percy Barber Shop 
F W v kTav BEAUTY 
oeuy rvay SHOPPE 
M M Grocery 
Progressive Garage 
Progressive Shoe Shop 
Hill & Co. Elec. Shop 
St. Cloud Pu« Ice Cream 
Park Grocery 
St. Cloud Drug Store 
Fla. Flour & Feed Co. 
Coble cT Garage 
Variety Store 
Hollingsworth & Gessford 
c Hartley Hardware 
£ McKay Fur. Store 
For Complete Information, call or write St. Cloud Tribune 
GOLD CARD PROMOTION SERVICE, ROUTE 5, BOX 696, JACKSONVILLE, FLORIDA 
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Total Eclipse of Sun 
To Occur Monday, 
April 28th 
Hy OALBB jomaoH 
i hi Monilny. April W\ t h e sluidnw 
-if Iho moon will lull <>n t he cnrt l i fn 
Niieb ii Wt\y Ilmt In some luirlK nf tin* 
U n i t e d S l i i l cs Ihe sun wil l ho t .dul ly 
obscured al iiihhhi.v. 1 >ur»i»ir t h t u f te r 
noon of I lmi Bay t h e r e will ho IMI rt lul 
fcwU'UCtlOO of t h e wun hy tin* moon ' s 
HIIIKIOW, r i s i b l e in inuny jmrtH of t h e 
n n i n t r y . 
All M t l p M af Ihe Mill iw tin Winger 
H ITill It IT for sUJMTslltloilK IIWO ul-
l l iouuh t b e r e a r e sli l l s avage Ir lhos 
in nntlyiiiir uiiM'tlled lands of Itn* globe 
in whom H ts • barriering ^ t t a r tn , i»'-
aymma i is o a m is unknown in then,. 
Hut to eve rybody tt is un i n l o r e s l i i u 
event , n n d to most of UH ft car r ion u 
House of t h e grimdoiir ami mysti-ry ot 
t h i s phtneiui .v sys tem tn wlth-li wa l ive 
Hint of w h l e h , sti fur u s we a r e eon-
eernod, t h e K a r t h Is the c e n t e r of o u r 
in te res t If nol of phys ica l fnet. 
As eve ryhody knows , tin- uioon re 
TOlves ii round t h e eur l l i itl un aver-
.ti:e i l i s lunee of uhout liHH,Kr>7 iiillf*. 
T h e moon ' s pa th thfOOgb tlie sk ie s Is 
noi a nattoci etrda-i however it does 
not co r r e spond to any fixed miitbenui 
Ileal form, a s a m a t t e r ol fuel. At 
MH no sea sons 1 he moon Is mure I lilt n 
17.IMHI mi les n e a r e r I he c u r l b t h a n I ts 
disliim. ' i ' ; al o i h e r l i m e s it is 
nearly 11,000 miles f a r t h e r a w a y 
'I'ln- moon a n d (he e a r t h move a s 
one unit a r o u n d the sun . whieh is 
.iim.. i 08,000,000 miles oeray, at tluw 
hDBdred n n d ninety t imes U fur fnun 
(lie e a r t h us t he moon is. T t a dlu-
ine le r of U M moon is only a ijiiurti-r 
of t ha t of (lie ear l l i . whi le that of tin 
Om Is more than i m t imes ns graft! 
a s tlmt of Ihe e a r t h . 
'Puking t h e r e l a t i ve si/.e of llie sun 
a n d <>f I lie moon into cons ide ra t ion , 
F. R. SEYMOUR 
Registered dptviurtr is t 
St. Clouil Florlila 
M.CioiKi IsHlite No. M 
P. * A. M. 
M.i*ts Mioonci ..nil fo ir t l i 
Kridnj eTealnc o t aaek 
imm tta. 
Visit ing Hrethren Vleieome 
I'l'I'KK (J. A. R. I 1 A I X 
I I / I M M I K M A N . W. M. 
DAN K. A11M8TR«NG, Sec. 
i. o. o. r. 
muMtL.
 s t - CI.'""' I-...IB"* 
No. (Kl, ' . O. O. K 
m e t i s enrg Tutu 
.In. evra lng ln 
Odd Follow Hal' 
on New Vork av.* 
line. All r l s i t lns 
l.rotti.'ii. well*..im* 
H. v i n - K i n n r r , Noble Oraod. 
K H I U K U I C HTHVBN8, K w r e U r j 
o St . CI.IIIH ( ll-spler Ne. 4* OKOKR KASTKRN .STAR 
l l r s i nad th ln l Thursday lu tlie 
month st 7 .'10 p. n... i (he li A. R 
Hall Vlsl t ina int.m-tMTK welcome. 
MKS. ORACH K. I.IOOIT, l la(rnn 
MUM KKKN D A W l J i T . BeCj 
M U R R A Y W OVKRHTRERT 
Al t sn i sy - s t - l - aw 
Offlee orer Hsak Osceola 
Kiss immee. Florida 
nml Iiii' Irr.'iiilliiill.v .if lln . .»'» 
in.. i i . .HK. it in not rar-prtetat Uml >l 
Is ...ilv iiriiiHliitiiilly nml lit tagg l r 
n'Uiiliir liitcrvnlM tlmt tin' union urtH 
inln n iK.sltt.ni . . l ion* ll .'ompli'tcly 
Mlnils off lln* Until "I tin' "nn frnm 
aay gttmt pota mi n arth'i aorfaaa. 
i i i* ini|Ki:.niiiii*. nf oeaaaa, f.n* nn 
oii j i 'ci HN snnii i tin* in. t<> aaal i 
tba&ow M I rin.iiKii to (Urban UM 
wlinle t i i r t l i ill IIIII-.'. If t in 
Wggg iH'ill'i'r th i ' Hllll lilllll tin* . 'mi l l 
iiiui . . .mil l in* i»issiiiii*. imi aa II ^ iim 
iml l i o f l a y Int l l l I ' l ' l lpxi' iH only ;i I.*.. 
II,ll.**. Willi* l l l l l s l l l l * nl' t i l l ' 111'.*!. Of 
total i ty tin* sun IH .miy partly aal ..ff 
liy Ihe iniwin. 
o n April i!Hti. tiio first luinl edlpaa 
i.r tin* **IIII in im VIHIIIU* in tim United 
Mataa *i ISM win in* si HK total 
only In n si.nill s.-.*tl<>ii "f tin' .'xtr.'iiii' 
Northwaat Paawlwta tin- nui "in 
ippaar ill..' • etaaaiail nf tarytauj tma, 
noi-onllnt; tn tlin dlKtiini'i* fi tin* 
imlli i.f tin- niiinn'M HIIIIIIII.V. 
'I'lio l i p of Hi.' HIIHIIOW will . . . ine 
in froni tho 1'iulfl.* o .omi a n d wil l 
slrlki* III.' i-imsl ill n IKIIIII III Mimlii i 
oounty, California, about twenty n l ta 
Mini li nf Sun F inn i l s i . . . (Ivor n Hlrlp 
niily a nilli' wlilo at tin' meat l l i c io 
will l.c tiiti.I .liirku.'ss ns tin* shmlii.v 
niovi's ni|iiiii.\ toward Rataoa, M"n 
Iunn. 'I'ln* npii'il i.f t in ' I n iv r l l i im slui-
. 1 , , . . IH l '.' Iiiun M l mill 's mi Ini.n*. 
sn tiiiii iotai M i t a a a a al mm ptm. 
ul.in*.' i ts path will lust niily ulinill il 
soronil un.l a half. 
i ' ln' ecl ipse will ti..t im i..ml thronfb 
ih,* i'niin* laaiajlli nf tlio imtli nf tin' 
shadow. Batata lha rtaaww laachM 
th last, th.' view i.f iiin HIIII ( r a n a 
sh ip mn in iim I'a.ifii ' Oaaaa win i"* 
llinl of ii rlnt: of fin* wl lh Iiii* iniiiiii 
blaefe HIIJIIIIIW of thn iiiiM.ii In III.' iniil-
.11.' T h i s rlllK .'ffoi I innki's . . I K I I is 
i*ull.*il ut. "iiiinnliir" d i l i i s o . And 
nli.im n.iiMl of tho imlli nl..nu' . . l i i i i i 
tin* sliiiilm. . . i l l tmeal ns it v i s 
s.l I l l l . I i i . l i l lrl ist . ' l l n.- I'llll.l-
.Hun balder, t inn Smnli ..I' Hulls.ill's 
Bay ..vi*. Ijilmrniliii- mnl IIIII Ind. HM 
Atlantic Oaaaa, tim flaw m taaaa 
i l i n i l l v II.Kt.i' tin* sun will ba nf this 
| | a | ..f flriv "only for IIIHI.II MO lllll.'H 
of Its loll IholtHi.nd nilli* nui* Beat III'' 
•nr taee a l t in ' Hoba . . u i i in* aallpaa ba 
m i n i , n u niii.'H nr so aaal nf un t i . . . 
Montiinii. the rlnir wil l l iotin utii ln. 
All lllotii! tin* 111..' nf total ity, wi i i .h 
roimhly eroaaai . 'allforniu Jnst smith 
of Mnrysvllli* uml Honey I.uk.*. imss.'s 
OTet N.'.iul.i iil'.iul HI in l l i s nnrlli of 
Ui'iiii. un.l . IIIH air i iss the »*ni*in'i* of 
Orapaa n d H M paafeaadla of i. inho 
In Mnntii l ln. iiHtninoni.Ts w i t h t.'h** 
si.i|ili* ,'iini. IIIH. M|M*<*t.*iisrii|H rn.I 
Other iiislr.iinintH will ho Hind up 
fl* Ull till* Itr.'llt llllSII 'V.'.lol'i.'H .if 
iim ..in*iii. tn u y to iuuki' n (aaerd at 
tho sun's aareaa, w h i . h is r l a M a only 
ul I l ines nf I..till 1'iilpf... 
Th i s oaroaa IH a tola of Haataa 
. . i i i . h OonslanOy sliiHit*. out from the 
l.i.llV i .r til .* K.I.I. SOlll . ' t l l l l l 'K tO t i l l ' 
onoiiiimiH dlataaea of • minimi mSaa, 
m num thaa tho dtanwtar >.f tho nun 
Itnolf. To lh . ' uHtriinmniT, l l n ' li ioiulHt 
mui iim phyaMel Ma i tady of Maaa 
t i i i in iK In " f p a a l ImiHi i i i in i i * Kvery 
l i u rn l i i i ! M.liKliini,. t ives ..If l lnh l . H.V 
the ]K*. i l l l i l i* .ntaliliOH nf Hint l i l lht IIK 
Hhown i.y the ^Mt raaaapa it IK I«I»-
sllile t.i lell whllt K.lliKlllliee IB IHIIDK 
l .urno.l In iniiilnee i i i e llgllt f rom 
GENERAL INSURANCE 
H r e , Aotomol.l le, Plate Ulaaa, A.*-
el.l.'iii. Surety Bonds— Anytblnx 
ln the Insurance line. 
Information on Rates c h w r 
tall; Fiirnlsbod 
T h e Oldest Ajcncy ln the (*(> 
S. W. PORTER 
Real Es ta te I Insurance 
Notary I'ubllc 
1'orter Blda. I*ennsytvanls Are. 
NOVKI.T¥ 8 H O r t 'ONN. A V E . * » T H S T . 
L. Z. NIGHSWONGER 
(JKNKRAI, OONTRAOTOR 
Ronfs of A s b « a « i . Wood Shlnitlos. ComposKlon Shlnit lss 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE OFFICE 
hliizint: ooppnr, fur example . Is finite 
d i f ferent from thnt nf hurnlnk r Ir-on. 
W h e n n o t h i n g ObKQVM Ihe t i n e of 
the NIUI, t h e lirlii whleh rnnies fnun 
it Is whul we eull "wl i l l c " Ugtat, wh ich 
the tamotxmmttyyu Hfl divide Into its 
nnmpnnwl oolm, imi Boi with nob 
Certnlttty a s when unl.v Hie e o n a i a 
toBfloaa nf lutniinu Kiisifieii aiaouBta 
U a meuMireil. A fhiuie hul l I mil 
Hon miloK hf^h on (lie lace of Ihe sun 
tua.v eon nihil of no l l i l n^ Imt Imrn i im 
bordragea KU^. OC h mny he toaa or 
U'nhl hea l ed to I lie |x>iul w h e r e It he-
roines a ^:is and bMafei inln f lame 
II iniiv seem tha t (he re Is nn JUIH-
Ihn i vnlue in MU h s tudy of t he KIIU'H 
oonteata bnl ona exAatpla win si11(l\ 
ihni il may he id imineiise va lue . 
(Mily a eom |Miru lively few yeaiH IIK<I 
ust i t i i ioiiiets sl ml \ iim ilu* coromi u n d 
the K|M>elros(-op|e r een rds of U found 
Mime lines on iheir pbotugraph-te plataa 
whleh were not neeiuiuleil for hy nny 
of tlie known element s. They Bajiaa4 
Hint t h e r e musi In- an el ent In Ihe 
HIIII whiel i was n fur BBkHOWaj nn 
etirll i . It wiitihl he. tl iey f igured , 11 
KitK in- i ,i l i i t l e henv le r thnn h y d r o -
Ken, t h e lliihtent of id) Ihe e lement --. 
•Long hefore nny <<f Ihe siilis-iunee had 
heen found il luui been mimed "lie! 
inn i . " f rom the U m d c mime of ihe 
'•till. Ill'lloH." 
Cbamlata everywhere baajta ta natafe 
for hel ium. A( lust it wus fouml . eon 
(all ied In the u i i l un i l BM li'otu cer ta in 
« e i i s ou (orarnaianl yoetyutty in Tesaa . 
A inca ns *fOM inveii ied of se |mrn t t n ^ 
tha he l inni fr t he o i l ie r KIIHI'H, 1111(1 
il jnnveil to have :i weiylit l l f t in . ; 
i tower w hieii lit t i i i it tor aaa in bal 
hums uml nh- l i i [ i s . willi iho u rea l nd 
ran taga oeei hydrogao tbal it is not 
eas i ly inf lani innhle Thfl ^ rea l Navy 
a i r s h i p , , l ,os AtiL-cles" | | filh^l wl lh 
hel lu in , n n d Ihe I n i t e d S t a l e s govern-
no in h a s menJCh of t h i s p u on hum] . 
In l a u k s , to fill (Iw much larvjBV uir-
thMBt w h i c h il is now bat id lnf . l lc l -
iuiti h u s heen found e l s e w h e r e only in 
CniiiKla. hut llie I iiited Si l l ies supii ly 
hns heen ^ r ea l l y l i u r e u s e d I hioumh 
exaiu ina l l I BBaM from other wells. 
a n d t h e whole f i i lu iv of a i r n a v i g a t i o n 
seems secure , all from the e x a n i i n n l l o n 
Ot the s u n ' s corana hy a s t r o n o m e r s 
durliiK un ecll|in(>. 
l l es idcs llie ohse rve r s ou Hu* g r o u n d 
a n iunhe r of a s inu i in i i c i a will mj my 
in airph s nnd l t \ to take photo-
graphs of iin- oarana from akaaa tha 
clnudH. 
The i i when Ihe aottpBa w i l l he 
to ln l , in t h e Mgloaa w h e r e it is totl l l , 
will he esiaclly noon, sim l ime . T h a t 
will he a l i t t le hefore noon, 1'aclfic 
S t a n d a r d Time, in Cnlifornii i , a n d n 
few m i n u t e r a f te r noon. M o u n t a i n 
T ime, al Un i t e . Motitnmi. In IMmvcr 
tl ie s u n will he seen UH H na r row c i e s 
cenl of l i r e al IL.' Ml Moun ta in T i m e . 
In Ch icago the Wl lpa i will he l ike n 
s l ight ly Ih icker i reseen l . nml will l«' 
v is ih le for a few seconds al - :*-o t ' en 
i rn l T i m e lit A d n a t a only I sl ight 
shadow over one u r e uf Ihe WBO wil l 
he visihle, and will he seen n t .'I :(W 
K a s t e m S l a n d u r d Tiim*. New York 
will see t h e sim nt eclipse l i ke tin? 
moon in i ts t h i r d i p m r l e r . ut .', :.*7 
I ' :astcru Tinn 
Of course , nohoily who v a l u e s his 
cyes iuhl will I ry to look ill tht ' MMpR 
except t h r o u g h siuoked UIHUH o r some 
oil ier den He setul I r u n s p a r e n l med ium. 
A very «ond w r o e n fur the t»yt»u fer 
looking at tlio sun in easi ly m a d e by 
any hody wlm 0WBB a iMickei ( a u u i a 
.ItiHl i'X|M)H«' a film i io in t id d i r ec t ly a« 
t h e sim. for say n half a second. Tln'ii 
h a v e t h a i film de\ t ' lo | ied. T h e over 
( x p n s u r c will | t f a it a un i fo rm d a r k 
m a y tone Ih rmmh which It wil l he dlf 
f lenlt lo see a n y t h i n g except t h e HUII 
i I self, Imt In front nf tho e y e s it en-
uhh'H one to exiimliie the sun wtl luml 
Injury. 
F I . O K I U A I ' K O P 
I t H ' O K I KOR M ' K I I 
I'reHent proKiK»cts for t h e <*oniinn 
r l l n i H c r o p uf Klorhln WBBtt very fuvor-
nh le Kor s lnple and t ruck crop**, eon-
dt l io t i s to d a l e h a v e nol heeii so good. 
T h e MHTCII ra in fa l l w a s m m s a l l y lienvy 
over most of t h e Hlale wh i l e |eni|N>ra-
t i n e s a v e r a g e d hclow noi ina l u n d t h e 
luTcei i laue nf su imhlne WIIH u n u s u a l l y 
low. A R a resu l t , t h e plnnt in j : of tBOajB 
Bha houn de layed , furni work h a s hOBB 
g e n e r a l l y held up inueh of t h e I l ine 
a n d t h e wrowlli of r rnpn n l r endy p lan t -
ed h a s heen I'lieck-il hy t h e cool c loudy 
v e a l h e r . nud esiM-cially uti t h e lower 
lumis , t h e r e lias heen ihitiiu^e from 
( \ . e ss ive rainfiil l . 
T h e eondl tUm a l c i t r u s i reen In re-
I Mir ted to he l i iu lur t h a n a y e a r | § B 
ul Ih i s t ime o r a n g e s a r e re i ior led at 
Hii |MT cent nf norninl . coiniNired wi ih 
71» | M T cent a y e a r i gn , nra|M'frull nl 
Itp | n r cenl t-uintMiriMi wi th "Ti \tor cent 
In U t i a n d lutik'criiies ut Bt BOB BBBi 
<• pa red wi th N pat BtOXl I your BJ0, j 
T h e t i l l us hlntun h:is heen fMmOtt UUil is | 
it po l l ed hea\>- OVar nuich id' Ihe s t a l e 
Tl lly *'ilii>n of Ihe s l n l e w h e r e 
p resen t pros]»ec|s a r e not a h e a d of last 
y e a r Is iu no r thwes t F lor ida w h e r * 
t r i ' es w e r e in jured by llie cold id t he 
pnsl w i n t e r nml t h e hliKun not toBa} 
lo t ha t of a year tmm, 
I'.'n t h e s t ap le c rops , p l a n t i n g of 
corn h a s hcen de layed and sm >!' 
Ihe ea r ly c rop will luive In he rep lan t 
ed M I result of dn inline f rom the 
h e a v y r a i n s nt Ihe close of the inonlh. 
Condition of oata la rapartad at 77 par 
cent oompatad arltt H paa eanl i fBtv 
MOJO und pl is luro n! S*J (MT eelll colli 
parad wi th HO IHU cent ou April 1, 
IMh, Some sweet potato phi nl H have 
hoeu set out and the plnntlng of (o-
hneeo has continued IIH the weather 
pannlttad hul farm wurk is ^ciieially 
nol IIH fur ad vn need MM UHUII). 
Truck afaaja are immtly later than 
a yeur BfO. There has heen mime re-
ttt'tOBt 4 t I I I H I 1 4 11 I ¥040O4 
•> V 
• POLITICAL ANNOUNCEMENTS • 
lo the Viitera of ihe Seventeenth 
Judicial I ' lnu l t of Klorlda: 
((Irani; e and iiseenlu Counl l e i ) 
I unmmiice m y w l f as I onndfdute 
for Slute'K Attorney, suhje-1 to* the 
Ih-iiMM rnllc I'rinuiry of .lun,' Bto\ L t M 
s K. DDBRAWOA 
F o r State KepreHentatlve 
1 iicrchy ainiouuee myself a s u cuii-
diditte for lepresenta i ive of Owenln 
t otinty, suhject to t h e Democrat k> 
primary to he held next June. Tour 
support wil l he appreciated. 
C. \V. B H U N S . Kl-tf 
Legal Advertising 
At the l.-ipiiM of many prominent 
i ill/eiih of thiH county 1 have con-
mtMttoB lo Hiiuounce und he a candi-
date for representat ive fnun Osceola 
county, subject to the will of the 
Democrat ic primary. If nominated 
ami elected 1 wil l perform the dut i e s 
of Hint off ice to the hest of my ability. 
W. ,T. HTKED. 
F o r County Commissioner 
1 des ire to announce thnt I NhnJl 
he a eiuididuie in the Democrat ic pri-
mary to 1M> held In June aa a enndldnte 
to succeed mypelf a s Couniy Commis-
sioner from District No. 2, subject 
to the act ion of ttie voters In my dis-
trict. KKNK8T MACH. 
Kiss immee, Florida. 
County < ommiHHioner Dis tr ic t No. 4 
I hereby announce mysel f as a can-
didnte for County Otmmlavloner for 
DlMtrict No. 4, anbject to Democrat ic 
prlmiiry in June. 
I1AKDY SIMMONS. 
For l« iuuly I rwmiisHioncr. IHstrict 8 
I hereby announce myself as a can-
didate for the office of County Com-
naaaioner to represent Distr ict No. 8. 
east half of KisaJmnieo and the Part ln 
-M'ltlemen, subject I othe action of Ihe 
l»emoenfltle primary to be held ln 
June, lIKUi 
IRA E. KKBNB. 
A f u r solieituii<in of my mnny 
friends. I hereby announce my candi-
dacy for County Commissioner for 
District No. *i, Keiiunsvll le and I^oko-
Hi-e, and Holicil the vote and support 
of all the voters in niy district at the 
aOHftag primary June 3rd. 
J O H N H. U A I S D B N . 
F o r J wuntj I muni i^Nunr Dist . Na. 5 
I hereby announ<*e my candidacy for 
the off ice of Coun;y Commissioner for 
District No. 5, (Kenansv lUe-Dokosee) , 
subject | o the decision of the electorate 
In the forthcoming Democrat ic prim-
ary lo lie held on I B M 3rd, 11)30. 
tt D. ADAMS. 
1 am n candidate f< r nominat ion 
a s Connty Commissioner from Dis tr ic t 
No. 1, Oaceola County, Florida, sub-
ject to the will of the Democrat ic vot-
ers in tbe Primary election in lftSO. 
If nominated and elected I wi l l 
sponsor a reduction iu the i-ulary of 
the members of the Board of County 
Commissioners to not over fifty per-
cent of t l ie salary now al lowed by law. 
I am a heavy taxpayer wl tb no Income 
that enables mc to pay taxes. I l l iere 
foae, propoae to sponsor a reduction of 
the sa lar i e s of tbe County Commis-
s ioners n s one means of tax relief. 
J wl l ] appre lcate tbe vote and sup 
port of tbe voters in my Distr ict in 
the Pr imary election. 
B. U D. OVBRSTKBBT. 
planting of hea ns ami cucumbers om a 
result of frosts early In the month and 
the heavy rains which followed and 
the harvest ing of those crops will aver-
age considerably later than last year, 
Celery Is turning out bettor than lust 
year both In yield and ipiall ly. In tbe 
Hast ings section, the crop has been set 
hack and yie lds materially reduced as 
I result of unfavorable weather dur-
ing March, The early crop at Kodcrul 
Point is ahout all harvested and ship-
ments from laler plantings will ex-
tend to May Ifi Movement of oust 
coast tomatoes w a s at Its junk April 
I. Manatee county should begin sh ip 
ping about April IS, Kurther mirth, 
Ihe crop IN later Ih.-m usual. There 
has heen some rephmllng Bf water-
melons nnd this crop tlBO IH laler than 
a year ago. 
T A M i I N C P 1 C T I KKS " S P O I L 
F l ' N " KOK F 1 H S O N , H E 8 A V S 
F O R T MYKKS. April 11. Thoma:* 
A. I'M! son still rein ins hin in teres t in 
motion p ic tu res , which lie m a d e pos-
sible hy t h e invotii ion \ e n r s ago of t be 
motion p i c t u r e c a m e r a . Imi he doesn ' t 
th ink m u c h ol the i;MUies I imova ' lon , 
He d iscussed recent developm. 
day al h i s w i n t e r home here , 
l c c they n re t r y i n g out a l a r g e 
size film again," ' he suhl . 1 t r i ed 
lhal M yea rn i f l i hut it wns no good 
ns t he film kept [ cur ing u p a n d s o m e 
Of my f r i ends though t t he process too 
expens ive . J w a n t e d hi p i c t u r e s a 
second u n d p r o d u c e r s w a tiled 15. I 
doni aaa haa that BBUB! expense of 
colored films, 
I don ' t l ike Ihese t a l k i n g p i c t u r e s . 
I ean ' l hour u word they say. Some 
th ing will h a v e to be d e n e for en l e r -
lafnnieul ot WOO.OO0 denf pfcrao&a like 
in| self Take Ibis 'll girl'. I used 
lo l ike her, but now she's talkli .g too, 
ami that spoils the fun for me. I see 
Fox Is o u t of work. I guess bo can 
Lei a long all right on thai |1K,(MM),tMK>." 
Kdlson and his family will si.-iy in 
Klorlda until June 15, 
>• r OF HASTRR'S MAMC 
IN i ni-: CIBCUIT c o r i t T tu*' I I I K 
SNVMNTKKNTII .11 Ull CIA I, CIRCUIT 
IN ANI) Ktllt COUNTY OF O8TK0LA, 
STATE OK KI.OKIIM IS I ' l lAMIII IY 
Case No. UKMl. 
(1BORGB M HK'hAKl i , Complainant, 
vs. THOMAS If UUUBSH, KMMA » 
limiHHB, wife of Tbomai H HIIKIICK. and 
A, M. CHAPMAN, ;i HIII^IC IIIIII, Inf..n.l 
arita. POHICi'I.OSI'Kig OP MOBTdMiB. 
Nott«« or ii.»-i*. - - ni.. 
Notloa Is herehy k'tven hv tlip umler-
l l | I .IM Hiifflul MiiHler licriPifore ap-
linilitcil tn lliilk il (he Icriiiw uf tbe 
Kinal Decree ciiter<'l In the abOTfl OSUM 
and piirHUiuif to ths tcrniK of Hiiiit Plniil 
incrt-c, (llllt 1 Will offer for StlS Mild well 
to the la-Ht nnd MKIK'NI litddtr for rnnh on 
tbo April Hun. liny, to wi t : April 7, 1030 
at thp ICKHI hoard of nui.. bsfora tht Coarl 
llouao iu Klntdimncc. Ptorldn, the Interim 
of the suhl ds tendts ta or tuvoac CIHIIIIIUK 
by, through, o r . under theiu since ihe In 
htiliili.tn of thla tout. In nml h. ll.e f.il-
lowiiin properly loeniod in Osoaola Coun-
ty, Klorlda anil more particularly de* 
Hcrlhid HK follows, in wli : 
l.otH No. I-Oflur 11 mul red Kl if ht Seven 
(1M7), Pour Ihimtred Klghty-Klght (4fc8), 
Plv« Hundred Five (.10.1), and I'Mve Ilun 
died Sl\ (Mini "f Seeflon I, Township 2fl 
s.nitii, Hmijie :H» KHHI, locordlas to tbe 
Hem I nolo Land & Invent meni Co'i Snh-
divlalon of aahl Section 1 filed in the of-
fice vt the Clerk of ICreult Court of Ol-
cediii Cnunty. 
Purchaser nt Didd «ab* h«a to pay for 
MaatPi's d.'cd 
MILTON l'LHDOER, 
Hporbil Ma«ter lieriin. 
L, If. I'.MtKI.K 
.Mini in y for Coni|daliiant, 
Mar. I3~Apr . 30.—O. T. 
•»..ii. i- of Api»ll<u»t1oK fnr I .( « l>r*d 
NOTICB IS HKKHIfY OIV14N. That 
il. iv riioie, boldor of: T a i • vrtM<?at? 
No, flwi: dated th< lib day of July, A. I). 
HUT has filed Kahl GOltlflcate In my of 
flee ami mat* ipplteatton for t a i .i.-..) to 
IHBIIC (hereon In acrordiinee with Inw. 
Kiild ceil Iflciite iinhraeen (In- fi.lluwlii(j 
doHcrlhr-it properly alt anted in Osooola 
Couniy, Plorlda, fowtf. f U Lot 2 Hlock 
K' Patrick's Addliton to Klsslnuaoe city 
Thn aHurrtKiiii'iiI of BIIId properly under 
ttie Hid certificate iuntied was in the mime 
of Unknown, ualoai Nald otrt l f l i 
hi' i iili-emed Mci ordl nil In law. tSl deed 
will Inmic theronn on the '_flth day of 
April. A D. 1030. 
Dated thin 21at day of .Munli, A D, 1W0. 
(CI real I Court Beaff 
J. L. OVICHSTHRUT. 
( lerk Circuit C'l.oi 
iln Couniy Florida. 
M .. H Apr M M. 0. 
Legal Advertising 
M i n n TO CRKDITORN 
In Ihe Court of the County Judga, Os-
eola County, Ktnto of Flor ida. 
In ro tba Bstate of cha r lo t t e Lyon Rail. 
DtataaoC 
To all Credltora, I^UHICCH, Dlstrlhiiti-e*. 
mid all Partoijl luivliig ClaltnH or Oeiiuinda 
aaalnat said ICitute: 
Yon, nnd ench of you, aro hereby notl 
fled anil rei)ulred tr» preaent any rbilins 
and demnnila whleh ynu. o r either of you. 
may have againrd the eatato of cha r lo t t e 
Lyon Ball, drceamMl, lalv of Oaeeolu Coun 
ty, Plorlda, to the Hon. J. W Oliver, 
<roiinty .Indue of OHoeola County, nt hla 
office In the County Cuurtbuiiae lu KlKulin 
mee, Owreobi County, Plorlda, wltfcln 
twelve months from the dot« hereof. 
Dated April », A. I>. IIWO. 
MARY LYON, 
Kxeeiurlx of the Katnle ot 
Charlotte Lyon Hall, Deeeaaed, 
Apr, (May -'». 
NOTICK TO CHJCDITOliS 
In the Court of tho County .ludffe, Oa-
ceola County, Statu of Plorlda. 
ln re tho Bstate of: NANCY A. OKOVB. 
Deceased. 
To all Credltora, Leaateea, Dlatrlliuteea, 
and all P e n o n s having CUlBM er Demanda 
aaalnat aald Batat«: 
Yon, end encb of you, are hereby noti-
fied and required to present nny clalma 
and demands which you, or either of you, 
may hnve aanlnat the eatate of Nancy A. 
drove, deceaaed, Inte of Oaceola County, 
Plorlda, to tbe lion. J . W. Oliver, County 
Judge of Oaceola Connty, a t bla office In 
tbo County Courtbouae In Klaalmmee, 
Oaceola County, Plorlda, within twelve 
montha from the date hereof. 
Dated February 2H. A. D. nun 
MRH. OOLDA P. KKRVHR, 
Aduiliiintratrix of tbe Batate of 
Nancy A. Grove, Deceaaed 
Mar. 0— May 8 
NOTICB TO CBKDITOKN 
In tbe Court of the County Judge . Ov-
coola County, State of Flor ida . 
In ro tbo Katnle of Minim Hoppe, deceUMfd. 
To all Creditor*, I,ej:nteeB, D i s t r i b u t e s , 
and all Persona having Clulnis or Dsmuliat 
i, n i " ' said Batale: 
You, and each of you, are hereby notl 
fled iiiid re(| iiired to present iiny claims 
nitO demiindN whleb you, or ei ther of j n u , 
HI JI y havo iipnliiHi the (Niiiie of MlmiA 
Hoppe, (leceiiwd, lute of Osceola Countv. 
I'Joriihi, to the Hon. T. W. Oliver, County 
Judge i f OHceola ' iMinty, at hU oft'.-.' 
In the COUUty Courthouse In Klsalinun*.. 
Oaoeola County, Kloridn. within t\vel\ i 
months n taa data boraqf 
Dl led Mar.-h It. A. P . ItBti. 
L O U I S ! U O P P B , 
Uxeeuirix of the ttatsla ol 
Minna Hoppe, Docaasod 
tpff I M l j 20. 
VoMaa of App1le»ttnn for T»x I>eed 
NOTICB IS QBBBBT OIVBN, Tb.u 
Tnmei T. Plcmlng, hold, r of: T;ix Cor 
No I4M dnteil the t t h dny of Ju ly , 
A. D. JH27 has filed Maid certificate In my 
. . tn. . ' innl made application for tea Beoi 
tie thereon in accordance wltb law. 
•i • PI Hflcate embraces the fofloa I 
dascribed property MM unfed tn Oacoola 
Count/ , Florida, to-wlt Lol H Rh" k 
i « loud. 
T M asssssinent of ssld property under 
ltd] eerf Ifli ;i'<• InTOOU -WS Ifl t he 
nal f Unknown. Pnlftsa iald eertlflcnte 
shnll in i.-.ii .'im .( socordlaa to Inw. tsu 
•<•.,, ....r 
• 1 April. I i» '< o 
Dated this 21at d a i Sf March. A. D. IPSO. 
(Clreull Court 
.1 l. u \ BHHTRBBT, 
Clork O r e u l t Court, 
( IMI I.Iti l otilitv, Florida 




AT TRIBUNE OFFICE 
NOTICK o t MAHTKR'N SALIC 
ORDER OP PUBLICATION In tbe 
Circuit com i i.f the Seventeenth Judic ia l 
circuit , iu nnd for County of Oaoeola, 
State of Plorlda In chnncery. Cass No. 
2888. .1. .1. HM i i A i m s , Complainant vs. 
D, O, Mi KAY. OL1VB W MiKAY, b i s 
wife, t. W. WiCATIIKIlsrON, MANNA J . 
L, WDATHBRBTON, bin wife, BDWARD 
PAKRADRK. Defendanta. PORFJCLOS-
I IKK OK MORTOAOK. 
Notice Is herhy ulven hy the uude r s lgne j 
as Hpeelnl Mnetcr heretofore appolnterl 
to earry out the i IIHH of tbo Pinal Decree 
entered in tin* above ciiuae and pursuan t 
to tbo terms of paid Pinal Decree tbat be 
will offer for Bale and sell to tbe heat 
and highest bidder for eaah on tbo 
May Rule Day. to-wll : May 5, IPSO, a i 
the l-rgiil hours of mie before the Court 
Unit*" In KldHililin-ec, Plorlda the Inter-
cut of the said defendnnls or anyone 
I'liiiuihig by, through or under tbem sines 
tbo lu-iiiinl.m of n o - Halt In and to the 
following properly located In Oaceola 
County, Plorlda mul mors par t icular ly 
desertlied as follown. tu w i t : 
North \'t of Lol 4 of itlock 17 of W. A. 
Patr ick 's Addition lo the town of Kt»-
almme, Ptorldn, nrcordlng to tbe official 
plat filed and rocorded in tbe office vt 
i tm < lerk of i'lr. nit Court of Orange 
County, Plorlda. Tbe said lllock 17 Iy-
tug hi nnd beiuu part of t lie North % ot 
I.it I of GmiTiiiiiciit Survey of Section 3% 
Township 25 s . ii a ti sre 20 Bast 
Pureuaser nt snld sale bas to pay for 
Master's ttci (I 
MILTON I 'hBIXJKB, 
Upodal Mn mer Herein. 
O. «. THAt'KKlt. 
Alturiiry for Coniplninnnt. 
Apr, 10, 17, M tt S. I 
U4UU Kffil^« 
TAX NOTICE! 
NOTICE is hereby given that 
the tax books of Osceola 
County for the year 1929, 
will close promptly on May 
1st, next, and all unpaid taxes 
at that time will be subject 
to advertisement and sale. 
In writing about taxes, give 
complete description of your 
property and enclose postage. 
C. L BANDY 
Tax Collector 
. I > I IV I 1 1 1 , ' • 1 > > i » • » 
Kissimmee, Florida 
yaoBTh 
rA(JK KK1HT THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
I i l l KSl> \ \ . M ' K I I . » , 1 | 
Lodge Represented By 
T. H. Summers Al 
Orlando Meet 
O I F K K K S Kl K l l Kll V K 8 T K R D A Y 
ft I I I OM*. (IK A S M \l S K S S H I \ > 
OK (»l)l) KK.I.l ( I M S A M I R K 
I I I K M I S \ i i m i . i M i n . 
•I II sun.IIII r- repNMntad si. 
Cl„u,l 1 *i:.. N M I ' ' <•• W. «t Hi.' 
inal nn. in.^ in i.l In Orlando 
i tim*.' daya iiii- wua\ >• i 
(ji„n> . i iin* Ratakaha u d I 
im.ni . . . *i*. • . i.i ilinliii; (I. 
, . l lff i iv*- WUtg i-lms.'ll fll tin* 
gtoslng Matotia ... .*•!< nliiy. 
Malcolm Brtiri. of liil 'iinlak Sj.rl.in*. 
Gold Card Store "Trade - In - St. Cloud 
Campaign" Turns Over To Final Stretch 
T H R E E WEELv.'j F R O M T O D A Y W I L L R E V E A L W I N N E R S O F 
H A N D S O M E P R I Z E S G I V E N BY T R I B U N E , IN C O -
O P E R A T I O N W I T H T H I R T Y O F S T . C L O U D ' S 




' i i u i i wi •',.• only remain in ilu- b ig " T r n d e In 81 C l o u d " Cana-
paigtij being c o n d u c t e d by the T r i b u n e bs eo -opa ra t l on with th i r ty 
Gold Card S to re s Willi ilu t u r n i n g Into tin* flnnl s t r e t ch of tin' 
contes t ] the taal b ig o f f e r inr specia l e f fo r t s oft the par i of tha r o u 
t e s tan ta la given t o d a y . The bonus o f fe red li a r r a n g e d so thai it 
is poaalble for aft] one of ilu- c a n d i d a t e s ti> taka ili> lead In tha 
,09 w e l l in t h e l e a i l n o t kc» p a v e n u e cloaiitg daya, i b o a l d gpmc of thoa* 
lip the i r record. 
A ipec la l d r ive 1 foe d r a w i n g p e o p l e to tha -tore*, of St . ("loud 
will be mada by the Oold Ca rd 8 to rea and tha T r i b u n e in tl>» neat 
HT. LVWrnTB MISSION 
Kev. 0. M> Lagga. prlrst In riinrgt' 
Florida Ave. ft Mill. SI. 
Church school nl h H :i m 
I t omlUg serv ice nl 11:00 B, in 
Holy eouiHiiiiilon. Ih-u Sumlny In 
niontb a t I I :(H> a. m 
Holy . nu muni ton. i hlril S u n d a y In 
rn.null ut I »H) a. m. 
C h u r c h se rv ice Igftgjftg IIHVIK t Irsi 
or th i rd Thur tah iv In month nl 1! \U-% 
p. in i n ( ! i . i |H ' l . 
Meeting* for mUgtttUi reading. 
noond and fourth Thuniagu BBta. 
month ni S ix th s t reet nnd Mltint>aotu 
Chinese New Year 
Still Finds China 
In Turmoil 
Saint Cloud Captures 
Offices in D, of (J. 
Veterans Meet 
in ir 
.i.; .mini m.'iMi*. i.r tin* cm ii.i ] | , , , daya , bj i] * laJ o f f e r , m.nl. bj tin- t t o raa la r a luea and bj a i 
trii*-iv.' ipeclal i . i . . r t i*ni^ bj tin |..*i|>.'i*. 
Intereal i- g e n e r a l t h r o u f h o u l the c o n n t y , .ml 11»** con tea lan ta 
a re t<. be congi i tu la tod for the i r a l lowing, and the resul t haa been 
pleaeing lo dati to l»..tli tlu m e r c h a n t a **.u.l the T r i b u n e . 
S a t u r d a y the non Ford " i l l be d r iven over t o w n ami "< ilu 
county i'nr al lowing t.. thoaa who a re In te rea ted bi h e l p i n g *-,iim ol 
t l u n* frit* t n i - i ' b t I ' l . i i l . s t . 
Any nu I-I ' i . ui in tli . Oo ld C a r d llnl vrho enya h e la o n t ol t icheta 
thould lu requeated to (hre the cuatoaaer • ana bill for Uu ro ta 
t lcketa due them • id u l . i s . the T r i b u n e , ami wi will b n m e d i a t e l y 
•uppl} i l" • add i t iona l r o t e t lcketa . 
ll,* sur , * vnur volt* t i cke t s w h e n in ikii.ii purchaaea , 
'l'lu. s t a n d i n g Laal n lght j whon r epo r i a were m a d e te tin Prl 
Iunn* .v,*.*. aa follow 
l n iin* paal ] >; i. ..nn . ' ' . • d 
to tin i* i of Brand matter ,.* 
i, ii.* nn ceada W, T, •»' han 
of Miami 
('..m tilt i..n ,si(,* 
A'.ni Turk waa awarded t' 
. MI ..f iin* order in iln* atata. 
J \ \ V.ieU: .-I I ' l l IMpi'K'. ..:i-
c.i(*.i..i iii'imt.v grand maater of tin* 
Leo Waltara, of THiniw, 
V1, (land warden, Frnnk 
. i Orlando, waa r e e l 
i M i . siikin, of Waal 
l'„i* Bi It waa :..•!.*. i. & tt 
(up.iii.tiu* Offlreni 
*l , .,. imii. ,.fii aa nf tho grain) 
),„!. iill.*.I :i> i , . l l , . .vs: O r a n . l 
K Hiivi.l. .T iuksonvl l le : 
m i "i Anthony 1*10. 
Tan •' W. Wliito, 
jack* nvill. fraad mardlan, I 
•Bill ' • rniiiiik S|i"iiip.| grnml 
>i vt i,iii-i*ii. Panaamla, 
\ \ : Hansen ol I' 
aud r i Hi Hu.** at Orlaad 
nam. preeei 
I u n K. nnd .1 
It. .li • SI lui 
• in, i 'iiil 1*VI1<>» 
' 
Rabahah Oilier*. 
Mr* I. ala Qutu, *.t ' 
... II. | . I.11I1 A*-* 
semlil* 
ing M * I. i'i- ..f Tarpon 
S i u i i i . 
* 
Vrcadiu : 
MK'll l l . i ' * ' ' I I ' ' 
Mra. 1. ttl Muhl r * 
i.iry. ' 
1 Mi — 
The 
K I K S T I ' K K S H Y T K K I A N ( I I I K i l l 
l lott iu-. l N. ( iui . | )brll . I I P . . Mlnlnter 
Suiuii.v aokool ill " 1 0 11. IU. 
Knaler aormoD ni in r . a. av I'V 
Bm . i. (i.nilil. i i . n . 
Kvi'iiinu a e r r i e e «t t m . p • * in 
. i n n i , . ui t he llinii*. 
. ' lu i**lliiii Kluli'iivur nt d :;l(l p in 








il u. <'nn -inn Pan* 




M B S . M Mil* . M O R G A N 
MRS. A A I 'R-i 
MISS CLE! ' K S 
MISS H i l l \ '* M I ' l l l I I 
MBS. S ILLI1 S H A B P 1 
MBS. M i n i : i ' m 11)1 I 
MBS. H I M LANK 
MIIS IDIIN ' M"R 
MISS M A D E ! *> N R O D E 
MUS ( 11 \ s i 0 W 1 
I i l l O l ' H l l i s R I N G S M C I'M 
M R S . A N N A 1 " ' K - i . \ 
M I S S V I B G I N I A S I M M O N S 
M B S , A l l . E C O l 1 INS 
M B S . C A B B I I VB.MSTBONG 
W M . « ' O O H 
w M C I N Q - M MIS 
Mra. Mal in " a * w i n n e r "f ( lu 100,00-0 ro t ea g iven for 
-i . . . i k ' s bonne . O t h e r bonna whuner i . . i l l be . .nn.uitu . .1 .it 
the d o a e o l t). coal • 
"Any Candidate Who Fails To Make 
A Report Next Week Will Be Dropped 
From the Contest" 
K I K S T H A I T I S T i 111 Kl II 
I i m l . I*. X o d d i l . r»* tor 
S u n d a y -srhool nieel'. nt \, :'M) u, in. 
Whenever Will l t ib le OotBB bnve for 
t l ielr s t u d y H e b r e w s l,t:l-!> L H M 
iei>i(, " i ' h e Ofcaagalaai i i u i - i ami \ n 
l . d Hei i r t . " 
Al Ml : I I n. in. Ihe ftftftftft] I too l 
will e.uidtu I nil Kll.-*ter s e r v b e wllb-li 
will ba I 'dlnwetl by :i br ief se rmon. 
SeriUt.li toyaO, "'I'lie I'liniuy r n n i b " 
i* v, iv v. win join wiib the otbar 
young paopU •- loeladai la • " n u i a a 
<ui Ihe s b e i e of tlie hike. 
T h i - i r a u l u r se rv ice occu r s ut BlOO 
1» in, 
Kveniiui preacbtni aai'tUn al 7 .'.u* 
P ui. S e n i u m topic , ' T h e t ' h r i h t i u n 
t ' lmrel i n u d t h e I i oe t r i no of t b . He 
mi r re r t ton . " 
• I I I I u - H i + i i ' i m i M i n i i - H 
: i l l \ I N X \ . n r i . M i l NT 
ft 










1 ' Is 
LftDIEft n | \ | f'LUB 
Tlie I I Mb met 
I t t in 11| A p il 16. 
i a | . . . tdant wns 
in t h e (hu i i - I •!,. BaftlltttBl" 
w a a s u n . i b j the f l u b in 
roc-atlon. A bn • - - ment ini? fo lb iwul 
ihe aaftftl rap raajerl of n»-
r e n t Baaa raad< a lwi t h e 
lant curd pftl ' \ 
thank-s w a s aste&d Mr. I l e r sbey lor 
the d o n a t i o n r.f two pafaaa, iind t(. Mi>. 
I l e r - h e y for her . *-i taOCC In ln-lplnv 
arranga our Bovan at tlu ashtt t t 
S i v e i a l iiiLuntM-n- he firwl 
c o u n l v f lower tht tni Kis*-iinin"e | f t | 
cajoyad tha at tan D prograaa. 
it m i v< •• ' I'M* trophlai 
«f the <i A H rati i h.-ivf thrm 
.I in ihe Iih 
MTH. Lavaf Lai i** . i-
nnd Mrs I ' l m i I t f t t M to 
tha iftaaM efcrii aiaal 
• wnve in te i . -- i _• rapatfti n» laa 
:isl c lub mi-
Mrs. AMJOOO mmXlOB • I.HU, -.1 
the p r o g r a m whleh *\ O a r Chr la l 
i. h ra i i i i, i ,. , d raa I .i 
i- ., e n i i i b i i , ' ' i i • I . idanca.* A 
I • nrt.lele. " E i •'• Joy • i 
t he L a n d , " w a s read bj l a i l t h Kll 
An o r t g l M l l»arx-r " ' ' ' " ' b j 
Ju l i a Wolton, on "Ottl i t e i " 
l-> Hert lui H a i km 
Tba m \ i BMattng " i n be May Tffa 
ai Un l i b r a r y . S u b j c l . du.-i 
Bong." Mm Nellie • 'iiiiii. cfcainaa. 
An invi ta l loi i to visit tin KlaatftHBai 
W i i rt plub, May *>. wn aec.j.tt-.i 
i s t o r e s 
• 
: 
Dblp a n d 
l aa prli H ' " t b a 
• 
• • 
• * * 
iliain si. mity in lavoi 
• 
thai through protnr bottupw 
• 
tnatntali ill place in 
Uiiinily t h : t bat • b 
• * » 
'i'ln pi m - i l ln 
to b t t ha t ihey I 
owned by home people S.unel imc -
tliey ai* of girlftg shor t -
vralghta aatf toot baafftlftg. When mcb 
ililn*.'- occur I t h i n k limy Qftft he 
cbargad dlractiy to difboneal local 
' e r e mant iRcrs and employi e-
as I am sure it la not tin ^atley od 
ehftlft itora eorporattooi to coun ten 
asaa any tftcb practl 
METHODIST l I M S C O r u , * III lit M 
O. M. amsm\t%OtB, TaMtor 
" I i u i n o r t u l i t y t h e u h l i ^ a t u u i af ' h e 
Soul ' ' w i n ba t h a n T*i.M! a l A ' h a t v T i ' i ' 
10 : ,'• a. iu. 
Itil.lc school al Bm I B 
Laagaa al 0 :S0 p m 
Kveiiim; sx'iinon v u h j e d , I 
ion of l iul ivi i ln; i l i i \ '' 
C P n Box No i ' i 
Shanghai. China .Inn. • > , ISM, 
Daar Bdltor; 
H e r e cemes I l e t l e r Iroin Ihis laud 
ot nuike bel ieve." T h i s IM ChhioHe 
\ e w Year, hut Ihe irovci linienl wmihl 
m a k e believe ll IN abo l i shed a n d fur-
l i it . e l eh ra t l o i i . ltut it i- Chi lies,' 
New Year. l'i re c r a c k e r s hoein IIH <if 
old. l ' eople 111 Ihe l r be»t "jio-lo-
e i i n ' s ' ' anafti t h e i r M a n d a w l l h 
" K o n g hsi l a b d u a l " "eonnrul u l u l l o n s 
at.ii iili.uindiim w e a l t h . " S t o r e s ftgg 
Oloaatf. N'unkitm'M o r d e r Is IgnomtL 
Yoa c a n i c h a n n a k00D>yaar o U ana* 
d u n s oi UU milli'Mi paopla In JI uinl i i . 
l tu t t h i s is not t he only nuike be l ieve 
N a a U n g m n k e s b e l l i ' v e China is uni 
t ied . It " n i n t " C h i n a IK spl i t i n to 
Miiiihei'eeiis. Cluing Ku kwol In 
Kwaagm i- Clghtlng Nnnklag. Ten 
I M shun b M SIIUUHI nud Chili)I ntnl 
r u l e s well . CliunR I N u e h Uftng h<rds 
it over Mai ichtni i i . TniiK Bang «'hi 
baftftg I horm't 'N nesi hu-/'/lnK iii 
Hoiiiin. Vftflg Yoh d/liiiiK s w a y s 
Shel is l S/.echlleli Bftaa H i own w a y , 
a n d o t h e r rebels k e e p t b e cap i lo l -on 
p ins a n d needles . ' Yet Nanki i i j ; bftl 
re|H*atedl.v n j n ' i l c d each of MMftl d i s 
c o n l a n t one-- o v e r c o m e or WOM trtott, 
Hut it is only m a k e bel ieve io hood-
w i n k t he world , f f t la i lg Kui shek Is 
t h e ' ' conque rn r of t h e norll i utul t he 
nnlflar af china " Hnt what he seems 
io h iv« .lone w a s «l.n.- nies i l j w i t h 
Uus.- ian b r a i n s a n d cap i t a l u n t i l be 
took Wanting! After that Ihe nM I tni 
won b> •qnaaataa money ttota paopla 
til t h e r e a r ot' Ihi- " f jght lng l i m - Bftd 
htiyiiiK enemy c o m i n i i n d e i s in f ront . 
T h e r e w. i - t i n . I I J ,,ii,. w o t l h 11K n a m e 
h n t l l e fought . Il w a » mos t ly x ic lo ry 
hy pur . b a s e anil b u y l n p •o f vic tory 
• memliori* of t h e D I 
a r e in Miami to find o u t why t h e S im 
o i rndtaaa a r e dlnaat l«f ied. Hine«* 
t lmt baa baaa dMfff f r a m e of m i n d for 
o n e hundred yours It miKlii bg H aaoil 
"'• ibe I . i t e ra -y IU^,\ poll 
t b " India aa foi a n opin ion on Ihf Vol 
a tead law. 
Tbo t ana accnaattona hava baaa 
pataal home ow aad i ' • 
IwnieF, ;.'ilili( u t i l i t i es , nn.l OtBB Mtai l 
boi it is *Mmta tt aaaagnt ' h a ' 
one imiividi inl H m e in e i t h e r 
ii ( h i n t , the . nt \ts\ 
shnuid not i,.. eandaaanad 
• • * 
ihoii' own* 'i ata * ill) ix-
lit more or bo-- »iin-h 
aboul m a k i n g OoUaCtlaa 
n.iinv ' ii aisli free ft) i i . . i 
lo Iheir pa t ron ai 'd l i n y dOB'l nlwiiys: 
kaap their -lock up in BtUftt UTI p 
I t thai their . L rk ba pollta 
• i ooartaona to tinii onaannaafti 
In idher words BiagJ bftM 
art i-i. idad am trta 
a r e not good huslueaH men 
S O S 
I 
tha laBportanot of taking i^irt in loaaJ 
."•v 1" iij-ixirt local 
IMiblte ontarprlHoa like the chamber 
of ( oouaart <, t.ir lastaat i in thta. 
i h i a mlHlake 
• • • 
When a chala rtan bon that li 
hi not in th, . , i V i # o r^un-
of lla c o m i n u n i i j it ae rves , 
fi'll^ t " di U baaa in la*l[»lnK c h u r c h 
work a m i o t h e r Inal I tn t ion- for pub-
li' ^"".1 ftan a n l ta bnnklDK "u t of 
lnwn and pBtChftaM Mipplb-H ou t^bb 
the town tlml m n n a t n i It ii m.V- ,i 
i l ld costly iiii i.ii.. 
' 




l i on th ink 
i ii. timi i ' 
* •• o i a n d 
• # • 
i n j I n W I l , 
n a t u r a l l y more v a l n n b l e t h n n dftMO 
Lderat bowerar 
tie thr t ] bo (Iocs most 
• >* tin baying for the family, win al-
•* artably bn] 
I Ihe lowaal price, 
n iih raaaonablj good rarttoi 
a • a 
The chain Idea In buslneas noama 
to h<* hating fpiite a mn at Hi rime 
Wa b a n 'bain Kinki*. chuin Qtllltlaa, 
n i a g -unions chain automobile 
Bgenctaa .<haiu Inn tnd lh" 
'i.nit gnu er ics , drtiK 
s to res , hote l - , t c - t a u r a n l I, d ry gPOdi 
dotblng atoraa, tbaatrM, etc. 
mee 
' i i e . " . h i t h e r it bf i h n l n o r 
Indapandavt) 'an long narrlan thaat 
' . l l i p l o y of f i e l c u t 
methods which Inrlnda f»ir 
dealing, oanrtaay and oarafn] attention 
to an Intelligent adrertlatag proprmu. 
si John's River Annual i ioi 
i. ih< dial Bptaoopal church win 
m si i loud April SSad 87th. 
Choi 
• 
wi l l de 
I 
II othei i 
for conrt -1 ion | t*)uilt 
* 
D 
CIIKIMIAV SCIENCE I HI IK 11 
oement" will in* the 
robjed "i tb at th" 
irnar of 
I 
on Sun.luy, Apri l BOtb, al I t :<M> a. in 
Wodi I vice ut 7:80, 
R e a d i n g room <>]* n Tm di 
00 t.. t no p. m. 
All a r c cordia l ly invi led •.. i tand 
Sui duy schoi •' i l B 10 -i m 
I t he [.nliii Amcr i 
b g a n t l a i to F l o r i d a jM'iiee IHIC'H 
bare b a n rignad with lantb Ajnarlan;apaolaJ program from Haabv to 
K I K S T < I I I I I I I IAN t i l l I M I I 
H i t , W t . i l . h i u > t , I ' a - t o r 
A live .ind grOWtng ltilile KhftOl in 
• o l . l j a t 
'a 80 a. m. 
At t h a mt i n . • >i» - i . i i l i 
i ir prigxam a in ba gtvnn, 
Fol lowing t h e 11 in mi l IK se rv ice t he 
c h u r c h will jo in Ihe c h u r c h of O a n t t f 
I'ni k in .i baakel d i n n e r a n d un ion 
serv ice . Ai 1 AH. p. ui. u hnsk«*t d in-
ner will he i*i\ed ai t he C e n t e r P a r k 
c h u r c h Al L!:H» p in .1 , ohm s<>rvice 
will hi held i h e r e I loinedili t d y tol-
lowing iio . ivice tbara win ba an 
Kant or vKH hunt. All are inviled 
Bvantng •arrioai at the ohnrak al 
T ::i(l p. m. 
Christian Bndannor at 6 4 0 p • 
Mid week p r a y e t service, Wednes -
day ni TrtO p in 
We a r e beginning S u n d a y 011 c u r 
nte 
by iill t he Bftyftfi of F lo r ida . In b M t l o o a t All memheiH a r e iirRod t o a t 
• if M a n d a C a id to hnve (end, 
paaanlaad tin gLrlt the eity of OrJnndol 
and al] that i! oontftlnftd, Tin* tonr ' 
h a s a n l t f t d mtieb In teres t io S o u l h 
W t l l i i n i N t r I K I I S S I PAY 
such mlataht • he above , m a d e 
On his way back le a college roun lon . 
ana of • brlandi toppad off in th<* 
l i t t le town wliei . l c h.til fpanl IIIN 
iio'. bond 
Ban i u lnoal 
marrhaut 
"Awful hnd." w a s the reply, " A n d 
w h a l > more, I don't like t he ou t look . " 
" W h y B O t r 
"We l l , t h i n ' s eleiiieiitH in Hie Kltua-
t k n tha t n l g h l d i v e l o p H inl of (rou-
ble. A t leant that 'w t he w a y It looks 
t o ine," 
i . O l d . I KI I IAY Sf.HMi I 
Mt. l a i k e ' s Mlswhai will hohi 
F i h l a y s a r r l o a at 7::io p. m. tomorrow 
evenlnL'. conduc ted hy Iti v C ,M. 
leouizt-. 
i i I .I e n ii • Hundas rnlng at 
i c o o a m. Klaalmmee congregation 
will attend this serviee, special mush 
takes thi ihe glorj ii Nank-
lag! h a d I lie n i o i a y now alo COftld pOI 
i.ise all he r preaonl enemies . Hul 
•OOB Ihe re w uild he 
swan m s of o the r ci,. no ii p i , . 
f t tnhla to in* nu ene iu j c i N a n k i n g ! 
C h i n a imii to h u m b l e herse l f before 
! | :. laa oft lean i onM nm 
in- bought Hut in China tin* "Itching 
l iab iC is consp i cuous I te iue inhcr (h i -
a ta l you can n n d a r a t a n d 
t h e w a r a in ihi 




* otild pm i 
• ' 
l iu i .).<< 
ami in 
. 
.;n at things, it iilngton 
- I I . thai i vui 
I on h*i liim tone," 
• . i n '...• . t i e i i i l . n , i '. W o 
ho j* ' t ha i an. day Oblna i t r l p l l n g s 
wil l l i r e nf ' p l a y in 
u.'i t\i,w n to home aenae. 
i m gel i iny awn | i > an i he 
New Tear Gambling i* avarywhare 
. i • 
thai might relieve Eaaalne anffering. 
l;v. rj tcriiph ti with people 
nilh paper-mom \ 
and praynra t.i ail ihe ^"d*- They 
p r a y most for w e a l t h T h a ' p i ay i i i> 
liol m a k e bel ieve. T b e y wuiil w i a l l l i . 
and they worahlp the god^tf-waalth 
wii i i a l l t he i r heiirt-* F v e r y h o m e b a l 
..ao m a d e of w.s,d, mm), or of I«I)MT 
lop In* la "1 Mgl mOssf ull the 
when bnahnam K«'(* paai In ChhM 
t b e y sny t h e y o d o f w e n l l h b i 
ta \mc i io ; i . T h e IBsptB ggftj ggg i* 
Lntaroating. VhB nod ' s t h r o n g is a bin 
liik'ot Of gold Bat w i t h Jewels M.uin 
Uiins of [cold a r a al t he god'a h'ft and 
S i h c i Hill la 'it b i s r lub t . In front 
of hllll is li u rea l howl of jew 'lu Mil 
Hilver I l i i l iw Ihe money ii.-c .1 shalt . 
of wh ich will s h o w e r you untold 
naa Uti Ovar Daal /ono hand Is 'TPoh™ 
blaaaadnaaa. AU ironnd wn his serv-
otiis randy ta enrrj amalth to thaan 
whom Hie pad fiiVorH. Thin pad la 
very a m e n n b l e t e f ln t t e ry o n d be w h o 
Bafetara baal gala most. Hut ha bM la 
m a k e believe. 
May Ihe t r u e Cod <*l woiillh proypev 
you und friends in nil good. 
Yours iimgfftgly for a rinoira and 
p l d M p e . - o l t s I T l l l l l l . 
I tKV I I O. C I I A I . M U K 
s i x 1 ll iNNUAL -SESSION I I M J ) 
\ l ST. IT II I t s i u Kt; THIH 
WKKK—MRS. NETTIE V. CI.AUM. 
ST. OLOUD, I'KKNinKNT. 
AI tin- sixth annual maa I Ing ef tra> 
Danghtara af Dnlon Vatamna bald thai 
wanh in st Patarabnrg. I t (Bond 
delagntaa oaptnras all of tha important 
offices. / e p h y r h i U s w a s - eh cttnl for 
lln* next a n n u a l nice! i im Tbi* H o r 
l ion r e su l t ed IIN f o l l o w s : 
.Mrs. Ne l l i e (Vi l l i C l a r k , St . Oload, 
p r e s iden t . 
Mra. Knnna K Hnyinond, St. <Tloud, 
•anh t f vice p r e s i d e n t . 
Mrs. I.m lu A. L a w r e n c e Mhi ini, j un -
ior vi e p r e s i d e n t . 
Mrs iCnrgarat Qliitaal Tampn, chap-
lain. 
Mrs . He len Kills, St Cloud , t r va s 
m e r . 
C la ra M. H^ynohls , Sl . C l o u d ; M s 
/.le T. S o a r , Miami : Norn Ha t t eu . 
Tunipi i , counc i l . 
Kdl tb 1, W h l l t e n b e r h e r , TnmiNi 
patriotic Inatmetor. 
1.1.11a Fanna, st Paaarabnrg, inatMM 
toft, 
lCllu II. Sluler. St. Cloml. Margguy 
bfona S i h n i h a h ! . Miami , u u l d e ; An-
na Treinor, St. F e l e i s b u r ^ , usHlstarrt 
gnldftj C n r r i e i;, S w c e l . St . I ' e t^ r sbnrg , 
pcnai Dormnnondant; Kiia Motion, st 
I ' e ie rsbuiK. min rd l.oiui F r n w . «( 
Patarabnrg, aaatatnni gnftrdi Sadie 
Hell Turner , Miami , m u s i c i a n ; Lulu 
l b in l e l s , H h i u i e Ha IIIH.HI. Anna An 
(-•.I'V. 1 ydta Bim, Tampa, color banragg 
\ c i n o Severn, st. cioud. mtnniiHnr: 
council ineinbeis Mrs. I.i/./.le Soar. 
M i a m i : M 1 • OUlft Heyi iohC, St Cloud. 
a n d Mrs l.ciiorn Hii t ten. T I U I I I M 
1 ii.ith.i Dntemnn, si rotersbitrg, 
d e l e - a l e a I l i ir^e . Mr l l i b n FII IH, Sl 
ciomi. alternant 
Mi ' l ou. 1 ITrage, Bt, l*e te rabnrg . 
lira. Uargaret Olataal Tamna, iMa 
Mellon. Mrs . M i n i c 
Tibi mt ts. st Peteraborg, altarnataa 
Legal Advertising 
si.,t. in.iii ef Ownrrahll) Miiiiaaeini'Dt, Ktr 
t T . o r n 1 iti HI 
PublUbi I wi 
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1 on I M . I - w ...a it ITS ireoft, 1 
rtlierl t a d l f'>r rs, llpltlnR«T> 
Wood Vn. l , 0»r Ninth Bt, mid tli'tnwpire 
f1 I i i f k n o t * l o t t i n g 
FOB S A M ; w.i.ni, eompost, muck, alas 
i |n p l o w l m f . i n . . w l m 1, h m i l 
| 0 | l iwl i r l i t S m i t h 1.1th g l'i.I .11 4i 
Tbe Congraaamao are now at home 
bllildllii; u p the felo 1 • Ihey will Ktrail-
d lo t h i s fal l . 
\ . . ordlng io ihe winter Garden 
Join na l . Ibe 1'hnida Public Serv ice 
Ootasnny bna oompletad 1 aatwork uf 
overheui l I r;i n- nils»si«.ii l ine- i n t e n d i n g 
from Banaon Iprlngi to kvoa Park, 
nt a ooat asnaadlng e qnnrtar of g 
million doUara, tha cMafl Eftadaff of 
which is • blgb pa naa Una carrying 
I l o t NHI v.»ll~ T h i s l ino IH now- in 
operation from ihe nib ala I bin ni Plnd 
mont in to Avon P a r k , T h e l ine f rom 
Piedmont Into Banana sprint:'* win is 
lint lu se rv ice iu 11 few duy*, .oitiplel 
iiu; Ihe c h a i n , n f lo r which thg Bftft 
r a p a c i t y of 110,000 vol ts . 
I I , I I I I , . ! . I . I . I • i t V | 0 l i l l 
ity Vddr.'nB Kdwnrd l'nrmd.**'. MKi 
Mlmoiirl Av* Sl Cloud, Kloridn. '28 If 
I i.K I 'uri.lnir. 
galurdas nmi M..H.I I> 
. 1 Ave 
n n . l li.Misehdlit 
. . , , , Kl 
11 Itl 
i n u SAM': Bin ire r sewing machine Al 
no-Ml new Sl I hii r*r;i h i T C N I I H l l l l l 
*'• < 
l u l l BALK tm . 11 loijoiakiiR 1% acrr 
tract*, tmir mllo frmn chy limits •d)«-rv«l 
to Nlnle Illgliwiiy. Prloo |W7.M» ArtKsr 
i; Doaaasa Rt nlond, Pla., 1*0\ 1J47. 
•event mo* ea 1 isas payoMaf plan. i*sy 
l>v tli<- month Sec new <|en!i?MH Hnd cat 
. •KlIl l lHteH III ( . H i r e . 1.11. II I I I , : n n l i . 
2 8 o i 
proa BAXS—OM A*A n. p. •naraga oat-
DOaH motor. In floe rondltlnn. Tun \mf 
seen rn n n in;.' I.v u |i |>uhi t l io i i l f o r ddinor t 
Htnition. A|»|dy tn Percy Tlndnll at tbs 
H i r b e r S h o p . 11-tf 
Legal Advertising 
N. . I1 . . of A iud l i - iM lon f o r T i n lli»ed 
NOTICB i s Ft B B B B l OIVBN, Thai 
1 n o ii 11 i' .i.iv n ii.ddci or: Tas fi n i 
Mr. 11. Ni. men IISOH aai*d thf mi day of 
.Inly, A. D. 10B7, hai Hind NHOI certificates 
in my "ii i.c :i mi mn.1.. • optical imi for 
inx .1 1 in lasus thsrsoa in neonrdsnes 
w l l h l a « Snl.I c i r l l f l . i l l c H e i i i l n : . . . thfl 
following dsacrlbsd proporty iltnatod In 
1 Iw 1 ..l.i ( 'n in i l . \ f l o r h l H , Ul Prtl 
s\\•<, .a s \ v , s c ot BM of ttWU .a 
, \ \ i , w ' . nt S K I , of s w s ; s% "t BWU 
..I M . I , of KWU of Bactlon ^t town«htp 
;t̂  loath, 1 m v - U Bast is% nf N W , of 
, . w ' , >ind NU of NKW ot v*^\ ' . 
i.r NWU ssoUon 'ju mwnHiiip H 1 1. 
r tnnfc :t:t M i n i . 
'I'ln- asassflinsnl ot -uiii property under 
tin- oit l«l OSrttflCStsI ISSOSd WHH In the 
lonm of Unknown, Unlasi NHIII osKlfleatei 
Hhnll ne r . i i . .no d according t«. law, ta i 
.I.....I w i l l iNrtti,. t l i c reon mi t l io 17th dnv 
-a lias v 11 man. 
Dated thli 17th dny nf April, A, D IMO 
I I. OVBKHTItKKT 
1 1.-ik ciri'tiii t 'oun 
O B I '11 P o n n t j 1 
1 circuit ' e n l Si-itii 
April 17-Mny ir.. 
I I M : BALB l.'.t . .ii.-i N mock MTJ, at* 
1-l.-uil. 1*1.1. r .o .n led In lh . - miMt tr-slr* 
bin portion of tbi city, w i thm fnar hiochp 
of llii> pout offtre, and in< loi-slaHM, por 
(ton of tho eity, it A. K linll set four 
11 ind t . n i in i , botwaon the I'ri 
m n \ 1 inl Uradcd ichoola, An -̂ nwt froel 
Hinl II honilim oranga trees Ver prloc 
nnd toruia, sdoreHi ihe owner, J P, ai.M»s 
Bt H 1 1 1' r...* HB rr et 
FOR RKNT 
FOB BBNT M11.I.1 n tnrnlahed e room 
bunnUow, Nc 718, Kloridn Ave,, corner 
ol iiiuii'ii si Reaaonabla nam mar rnt* 
IM l lKht p S r t ) V. l i l r .ns P O l l n i 7 M . 
* » i r t p 
WANTKO 
WANTKli* -Tooag airi n he waata Soma 
in axcheegs for io.»iKttnu in ears -rf ehll 
dn •! Imsl l wn ua in mi dn mn 0, homa 
provided, AddrcHM Itonu- Wiint..^ Cstt 
Tr lbaas 
Would libs te bear from owner* of prmtt 
. n y Iocs ted on piivnd streets or Liik.fmnr 
l...nl.Mir*I wbo lire Juivlnu difficulty hi 
fiiiMiichiK their paving iia»ewnmen(N, ' Ar 
thiir u, Deaagaa, 2w tf 
CANCBB aptK>lnllit~-fmicera cared free. 
Bxamlnatlnu free. Dr. H. M. Monimr HOT. 
N. New York Ave , H . r iond . Klu, 26 otp 
L O O T " 
UIUHBON Between 
Mais Ave mid Pout Offlee Klurtcr le«v»-
with MlBa Hoppe ;it POHI Offleo :ti u p 
la >sr ,\ Hiiniii hrown piirni tuialn*: 
' *' in.iiiey, nnd 11 check Kinder nlf " 
return to Trllnine ..ffhc K ft "';,"; 
